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12 meses .... $21-20 
6 id $31-00 
3 id f íMW ISLA BE CUBA¡ 
]2 meses f 15.00 plata. 
6 id f 8.00 id. 
8 id $ 4.00 id. e a b a k a { 
32 meses íjH.OOol̂ ta. 
G id | 7.00 id. 
3 d .... . $3.75 id. 
U L E S S A l i l M E L ™ 
SERYICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D C 1>A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 11 
iEXí PRINOIPE 
Se ha,ii concedido al Príncipe Here-
clero el Toisón de Oro, la Gran Cruz 
de Carlos I I I y la Gran Cruz de Isa-
bel la, Católica. 
Esta tarde ha- sido inscripto en el 
Registro Civil, figurando como testi-
g-os el Presidente del Consejo de M i -
nistros y los Presidentes del Senado 
y* Congreso, el infante don Cárlcs de 
Borbón y el Mayordomo I t e y é r de 
Palacio-
Be la inscripción levantó acta el 
Ministro Gracia, y Justicia como 
Notario K'^ycr dol Reino. 
E l bautizó se verificará' el lunes y 
con tal motivo se preparar algunas 
fiestas en esta Corte. 
ímíaS INDULTOS 
Otros cuatro reos, y éstos de la Ju-
risdicción Mil i tar , condenados á muer-
te, lian sido indultados con motivo 
del nacimiento del Príncipe. 
También ha sido indultado el direc-
tor del periódico socialista de Bilbao 
" L a Lucha de Clases". 
LOS 'LIBERALES 
Mañana celebrarán los demócratas 
una reunión, con objeto de acordar 
la línea de conducta que debe seguir 
el partido, en vista de que el retrai-




Francos • • . . • 10-80 
.Lro por ciento 82-45 
Servicio ele la Prensa Asociada 
De l a n o c h e 
E N I i CENA SALUD 
Madrid, Mayo 11.—Según el bole-
t ín facultativo de esta tarde, la reina 
Victoria y el recién nacido han pasado 
un buen día y continúan gozando de 
excelente salud. 
FESTEJOS POPULARES 
Para conmemorar el nacimiento del 
Pr íncipe de Asturias, el Municipio ha 
acordado celebrar festejos populares. 
SIGUE L A ALEGRIA 
E l nacimiento del príncipe continúa 
siendo objeto de todas las conversa-
ciones. 
Los negocios han estado práctica-
mente suspendidos en esta Corte du-
rante todo el día de hoy, por estar to-
do el mundo entregado á la alegría. 
í NT-ERES POR EL NIÑO 
Desfila continuamente por delante 
del palacio un número enorme de per-
sonas, de todas las clases, que vienen 
á enterarse de lo que dicen los boleti-
nes facultativos. 
ESTRUENDOSA OVACION 
Esta tarde, al aparecer el rey A l -
fonso en uno do los" balcones del pala-
cio, el pueblo le t r ibutó una estruen-
dosa ovación. 
NOMBRAMIENTO 
Washington, Mayo 11 —Mr- A. 
Campbell Turner, de Misurí, ha sido 
nombrado segundo Secretario de la 
Legación de los Estados Unidos en la 
Habana; 
L I Q U I D A C I O N DE CUENTAS 
Caracas, Mayo 11.—El gobierno 
venezolano empezará á satisfacer las 
reclamaciones de los Estados Unidos 
y de las siete naciones cuyos créditos 
fueron postergados, después del pr i -
mero de Julio en cuya fecha acabará 
de liquidar sus deudas con Inglaterra, 
Alemania é I tal ia . 
Calcúlase que se necesitarái seis 
años para que salde todas las recla-
maciones cuyo pago fué postergado. 
DISOLUCION D E L PARLAMENTO 
Lisboa, Mayo 11—Se ha publicado 
el real decreto disolviendo el Parla-
mento, pero no se ha fijado todavía la 
fecha en que se verif icarán las elec-
ciones para elegir los miembros de la 
nueva Cámara. 
BASE B A L L 
Nueva York, Mayo 11.—Resultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Brooklyn 1, Chicago 0, en el pr i -
mer partido. 
Brooklyn 0, Chioa^o 2, en el parti-
do de la tarde. 
Fiiadelfia 8, St. Louis 4. 
Nueva York 9, Pittsburg 6: 
Liga Americana 
St. Louis 5, Washington 4. 
Chicago 7, Fiiadelfia 2. 
Cleveland 6, New York 2. 
Detroit 1, Boston 4-
NOTIOIAS COMEKCIAU1* 
New York, Mayo 11. 
Bonos de Cuba, 5 por cíente (ex-
interés) , á 102.3 ¡8. 
Bonos registrados de l<w Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intt4-és, 
101.114. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5 1|2 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|7., 
banqueras, á $4.88.80. 
Cambios sobre Londres á la viuta, 
banqueros, a $4.86.20. 
Cambios sobre Par ís . 60 d.\y.t han-
f.iieros. á 5 francos 17.l!2 céntimos. 
Kw.¿. M&ye D&mburgoi 50 d.\v. ban* 
queros, á 95. 
Centr ífuga pol. 96. en plaza, 3.87 cts. 
Centrífugas, núajcro io, J6, cos-
to y flete, 2.1 ¡2 á 2i6j8 cts. 
Mascabado, en plaza, pol. 89, 3.37 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.12 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$9.65. • • • 
Harina, patente Minnesota, á $.85. 
Londres, Mayo 11 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
0 d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, 9s. 9d. 
Azúcar de reinylacha (de U nue-
va cosecha, á entregar en 39 dÍM) 
lOs. 1 l |2d . 
Consolidados, ex-interés, 85.1116. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
cieute.-
Rent.-. 4 por 1G0 españ©], ex-cupón. 
95.1|2. 
París, Mayo 11. 
Rentafrancesa, ox-interés, 95 fran-
cos 30 céntimos. 
E L A T Ü E V 0 C E N T R O 
D E D E P E N D I E N T E S 
nos h a d ispensado el h o n o r de 
a m u e b l a r su n u e v o e d i ñ e i o en 
l a ca l le d e l P r ado y o to rgado 
p e r m i s o para e x h i b i r muestras 
de a lgunos de los mueb les que 
se h a n de usar en d i s t i n t o s de-
pa r t amen tos . L a e x h i b i c i ó n es 
de g r a n i n t e r é s y s en t imos que 
n u e s t r o loca l no nos p e r m i t a 
e n s e ñ a r mues t ras de las B i b l i o -
tecas, B i l l a r e s , Can t inas y de-
m á s mueb l e s de sus o f i c inas . 
C H A M P I O N & PASCUAL 
O B I S P O 1 0 1. 
ASPECTO DE LA P L A Z A 
.Mayo 11 de 1907. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha 'cerrado hoy con una pequeña' baja 
en los precios del azúcar de remolacha 
y caña ; en New York, sin variación las 
cotizaciones que cierran muy sostenidas 
y aquí, como los precios vigentes son 
A H O R R A O ASTOS 
NUESTRA MARCA DE FABRICA 
G R A N D P R L X S A I N T L O U I S 
E L M K J O R 
SUSTITUTO CONOCIDO D E L A TE-
J A FRANCESA 
Y D E L HIERRO G A L V A N I Z A D O 
Evite las imitaciones fraudulentas 
exigiendo la marca de fábrica que arri-
ba reproducimos. 
DE VEHTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
Agente cxeliisivo: 
M A K T I X N . G I . V X N , 
Apartado 152, Mercaderes 3. 
c 612 alt 88-14 Ab 
más remuneradores, con motivo de ha-
ber los compradores aumentado sus lí-
mites, se ha seguido operando en regu-
lar escala, á pesar del retraimiento de 
la mayoría de los tenedores que tienen 
aspiraciones más elevadas. 
Cierra este mercado con buena de-
manda y muy firme, habiendo llega-
do á nuestro conocimiento las siguien-
tes ventas hechas hoy: 
4.500 sacos, azúcar centrífuga pol. 
97197.1 [2, á 5.118 reales arro-
ba, de almacén en esta pla-
za. 
13,000 sacos azúcar centrífuga pol. 
95|^2, á 5 reales arroba, en 
Matanzas, 
sacos azúcar centrífuga pol. 
96, á 5 reales arroba, en Cár-
denas. 
5,000 sacos azúcar centrífuga pol. 
96, á 4:.15| 16 reales arroba, en 
Sagua. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-











Londres 3 drv 20.1|8 
" 60 d|v 19.8i4 
París, 3d |v 6.1^ 
Hambürffo.3 d(V 4.<j{8 
Estados Unidos 3 d[V 10 
Espafia. s. plaza y 
cantidad 8 djv 4.1i4 
Dto. papel comerci*!, 10 á 12 anual. 
Monedas ectraiijereu.—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 10 lO.ljé 
Plata americana 
Plata española. 97. 97.1i4 
Acciones y Valores . — E l mercado 
abrió flojo, notándose deseos de depri-
mir las Acciones del Havana Electric; 
se mantuvo algo encalmado durante el 
día y cierra algo más sostenido. 
Cotizamos: 
Banco Español, 03 á 93.112. 
Bonos de Unidos, 114 á 116. 
Acciones de Unidos, 108 á 108.1|2. 
Acciones del Gas, 110 á 111. 
Bonos del Gas, 112 á 11J.1|2. 
Havana Electric Preferidas, 84.3|4 
á 85.1|2. 
Havana Electric Comunes, 33.718 á 
34.118. 
Havana Central Bonos, 75 á 75.314/ 
Havana Central Acciones, 16.112 á 
17.1|2. 
Deuda Interior, 99 á 100. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las. siguien-
tes ventas: 
100 acciones Banco Español, 93. 
50 acciones Banco Español , 92.7 8. 
50 acciones Banco Español, 92.3 4. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
OÁSAS DS CAMBIO 
Habana, Mayo 11 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata espafíola 97 á 9 7 ^ V, 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110X P. 
Oro americano con-
tra plata española. . . á 12% P. 
Centenes á 5.42 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.43 en plata. 
Luises á 4.33 en plata. 
id. en cantidades... á 4.34 en piata. 
Kl peso americano 
En plata española., á 1.12% V. 
E e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Mayo 10 de 1907. 
Azúcares.—La continua alza de los 
precios en Londres por el azúcar de 
remolacha y de cafia, comunicó á es-
te mercado, á pesar de la quietud que 
reinó en los Estados Unidos durante 
los primeros días de la semana que re-
señamos, un tono de gran íirmevía; pe-
ro supuesto que las pretensiones de los 
tenedores excedían á los precios v i -
gentes basados sobre las eotizaciones de 
Xew York, que no habían cambiado 
aún. no pasó dé moderado el núme-
ro de las operaciones que se efectua-
ron en ese período á causa de la par-
simonia con que la mayoría de los te-
nedores ofreciera sus exislencias á la 
venta, negándosé á oir oferta alguna 
que no cubriese 5 reales, por centrífu-
gas Basé 06, precio que. "los cxportH-
dores so hallaban en completa im-
posibilidad de pagar. 
Se explica, por una parte, que los 
poseedores de azúcares de buena cali-
dad de aguante los sujeten en espera 
de precios más elevados, pero por otra, 
fes mal cálculo de parte de los cuyo 
fruto es de; mala clase, y defectuosa 
elaboración, no realizándolos taupronto 
como les sea posible, por ser seguro 
que bajarán en peso y polarización tan 
pronto como empiece á llover y no 
^ t í i suficiente el alza de precios para 
compensar la pérdida, que les ha de 
proporcionar el aludido descenso. 
L a noticia de uu alza en Isueva 
York, producida por ei constante avan-
es del precio de la remolacha y la 
firmeza de estos tenedores comunicó 
mayor activdad á Ta demanda aquí, 
pero no obstante haber los comprado-
res aumentado proporeionalmentc sus 
límites, como los precios ofrecidos no 
satisfacían del todo las aspiraciones 
de muchos tcm dores, el monto de las 
ventas no fué tan importante como 
era de esperarse, en vista de las bue-
nas disposiciones en que se hallaban 
los exportadores para operar en gran 
escala, si los vendedores hubieran es-
tado mejor dispuesto para aceptar los 
precios vigentes. 
Según estado que han publicado los 
señares Gumá y ]\Tejer, se han recibido 
en todos los puertos de la isla, hasta 
el 30 del pasado, 1.231.787 tonteíadaS 
de azúcar; de dicha cantidad se habían 
exportado 753,057 toneladas y queda-
ban existentes en aquella fecha, tone-
ladas, 462.480, contra 884.0Í7 recibi-
das, 559,797 exportadas y 328,130 exis-
tentes en igual fecha el año pasado. 
Las ventas que se dieron á cono-
cer suman 170.855 sacos que cambia-
ron de manos en la siguiente forma: 
4,610 sacos centrifuga pol. 9 4 % | § 5 ^ 
de 4.64.1|2 á 4.76.1|2 rs. arro-
ba, trasbordo en esta bahía. 
19,000 sacos id. id., 95|96, de 4.70 á 
4.843 rs. arroba, de almacén, en 
esta plaza. 
26,000 sacos id. id. 95.1|2|96, á 4.3]4 
rs. arroba, en Matanzas. 
16,000 sacos id. id. 94|96, de 4.62.112 
á 4.768 rs. arroba, en Cárde-
nas. 
1S,500 sacos id. id. 94.1|2|95.1|2, de 
4.58 á. 4.85 rs. arroba, .de al-
macén en Cienfuegos. 
39,500 sacos id. id . 94|96.1|2, de 4.59 
á 5.02 rs. arroba, al ••ostado del 
buque en id. 
4,000 sacos id. id. 95.1|2|96, á 4.9510 
rs. arroba, en Caibarién. 
3,155 sacos id. id . 95.1l2|96 á 4.666 
rs. arroba, en Sierra Morena. 
390 ios azúcar de miel. pol. 88.112 
á 3.30 rs. arroba, de trasbor-
d-x (f. esta "H'hía. 
•6.200 sacos id. id. 87.1|2|89>lj2; de 
3.48 á 3.62 rs. @ al costado 
del buque, en 'Cienfuegos. 
500 sacos id. id. 85i85.1|2, á 2.946 
rs. arroba, en .Sierra Morena. 
E.1 mercado cierra hoy con buena de-
manda y sostenido, aunque' sin ope-
raciones por el retraimiento de los ven-
dedores, de 4.718 á 5 rs. arroba, por 
centrífugas pol 95|96, y de 3.3|8 á 
3.1|2 'rs. arroba por azúcares de miel, 
pol. 86|90, denotando la plaza marca-
das tendencias á seguir subiendo. 
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización ^««p 9fi0. 
de alma-cén. según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Isla: 
Marzo de 1907: 3.9753 rs. arroba. 
Marzo de 1906: 3.9304 rs. arroba. 
A b r i l de 1907 : 4.4045 rs. arroba. 
A b r i l de 1906: 3.7728 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
1907 
ExiHtencia en 1" 
der ñero — i 
Recibido hasta 
9 de Mayo 1.462,198 
Total 1.462,202 
Salidos hasta 9 
de Mayo 624,080 
Existencias: 






838,122 437,045 677,067 
L a pertinaz seca que ha durado 
casi siete meses y tantos perjuicios 
ha causado á los intereses agrícolas 
y pecuarios del país, parece.haber lle-
gado por fin á, su término, supuesto 
que han caído copiosas lluvias en dis-
tintos puntos de la Isla durante esta 
semana; pero como él agua no ha si-
do general, todavía so sienten honda-
mente los efectos de la seca en muchas 
comarcas. 
Ha terminado va su zafra la in-
meníia mayoría de lós ingenios de la 
Isla y los únicos que seguirán molien-
do hasta fines de Julio ó principios de 
Agosto, son los que se hallan en la 
costa Norte de la provincia de Santia-
go de Cuba, que como se sabe, siempre 
prolongan la elaboración más tiempo 
que los demás, y unos cuantos de la 
provincia de Pinar del Río, que por 
haber empezado más tarde que los de-
más, no-han rendido todavía la tota-
lidad de sus campos. 
Según anunciamos en nuestra ante-
rior revista, van disminuyendo rápi-
danient los recibos en los puertos de 
embarque, y los de la semana pasada 
ascendieron' solamente á 29,390 tone-
ladas; se exportaron 41,345 y quedan 
existentes 418,335 toneladas, gran par-
te de las cuales está, ya vendida. 
A l terminar la pasada semana esta-
ban moliendo 45 ingenios, y como han 
de-jado de hacerlo en el curso de és-
ta, otros 2-5, resulta que no pasa de 
'20 el número de las que están activos 
'hoy. 
Ninguna siembra se ha hecho que se-
'pamoo y se ha podido proceder á la 
•preparación de terrenos en muy con-
dados distritos. 
Debido á la continuación de la seca, 
^ha habido en la semana numerosos fue-
gos de caña y bosques, y es probable 
'que no cesarán mientras no llueva co-
piosa y seguidamente para comunicar 
a l terreno la humeda-d que tanta falta 
le hace. 
•continúa, loíalmenfe paralizada la ela-
boración del torcido, notándose única-
mente moderado movimiento en algu-
'nas cigarrerías. 
Aguardientes.—El consumo local 
siguedimitadó por la ley de impuestos, 
pero comtTnúa exportándose pequeñas 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen sin variación á las 
siguientes cotizaciones: E l de " E l 
Infierno" y otras marcas acreditadas, 
á 5 cts, litro, el de 79° y á 4 cts id . , 
el de 60° sin envase. 
E l de 60° en pipas* de castaño, á $22 
incluso el envase. 
Miel de Purga.—Sin variación los 
'precios que se aprecian nominalmente 
lí 4 centavos galón por la de 50 gra-
'dos, y á 2.314 centavo/í galón por las de 
segunda, puestas todas en los ^Lma-
cenes de Matanzas, según ventas hechas 
'en aquella plaza á principios de zafra. 
Tabaco Ranm.—Poco ó nada ha va-
riado esta plaza durante la semana 
'que acaba de transcurrir, habiendo 
•quedado reducidas las ventas á peque-
'ñas partidas de clases convenientes pa-
'ra la fabricación de cigarros ó torcido 
'p. ra el menudeo. 
En la Vuelta Abajo, en que se en-
cuentran numerosos compradores, tan-
to para los almacenistas y fabrican-
tes de esta plaza, así como la expor-
tación, continúan reinando mucha ani-
'mación y gran competencia para la ad-
quisición de las vegas que quedan aún 
fein vender y por las cuales los pre-
•cios^ofrecidos son cada vez más altos. 
Tabaco torcido y Cigarros.—Con mo-
tivo de seguir la huelga de los ope-
rarios del " T r u s t T a b a c a l e r o y ce-
bradas las fábricas independientes, 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular 
'así como por el "desnaturalizado", 
•que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, marca 
" E l Infierno,, y " C á r d e n a s " de 97a 
i d . á 8 cts. l i t ro y las otras marcas 
de menos crédito, de 94°, incluyendo 
el " O t t o " desnaturalizado, á 7 cts. l k 
tro, todos sin envases. 
(Jera.—Debido á la prolongada se-
está. muy escasa por la razón antes dicha 
•to en cera como en miel. 
La cera amarilla, clase de embarque, 
está muy escasa por la razón antes dicha 
y solicitada de .1;30.1|4 a $30.3|4 q t l , y 
la blanca, que se pi'de menos, se coti-
za de $40 á $45 id., según dase. 
Miel de Abejas.—Reducida existen-
cia y regular demanda de 43 a 44 




Y DE VALORES 
Cambias.—El mercado abrió esita se-
mana con demanda bastante activa, 
particularmente por letras sobre los 
'Estados Unidos, cuyas cotizaciones su-
bieron un poco; pero más adelante, 
'volvieron á aflojar no solamente por 
haberse encalmado aquella, sia«' (¿an-
•bién por ser mayores los acopios de 
'papel en plaza, á consecuencia de las 
•fuertes ventas que se efectuaron en 
•azúcares. E l tono del mercado al ce--
•rrar. es favorable en general á los 
•compradores, aunque las cotizaciones 
no hayan vari a do materialmente. 
Accioms y Y alores'.—^(^ñn motivo de 
haberse paralizado nuevamente la de-
manda, sé detuvo el alza que se venía 
notando en las cotizaciones después -de 
las liquidaciones del mes pasado, ce-
rrando hoy el mercado con el mismo 
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tono de quietud y tranquilidad que 
! alació durante toda la semana. 
I'lata española.—Ha regido esta se-
mana sin mayor variación y cierra de 
97 á 97.114 por cientto. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde primero de Enero es como si-
gue: 




En la semana 
Tota) basta el 10 
de Mayo 
Id. en igual fecha 
do 1906 









En la semana 
Total basta el 10 de 
Mayo ^ 





N o t a s a z u c a r e r a s 
MOVIMIENTO de la zafra en Cárdenaa. 
Existencia do la' semana an-
terior 640.626 
LUfiados en la semana: 
Por ferrocarril. . . . 50.586 
Por la Costa de Siguapa 753 51.339 
691.965 Tétales. . . . 
Jimbarques en la Remana,: 
Para los Estados Unidos 72.101 
Consumo eia la seraauk 2.000 74.101 
¡Existencia total en esta fe-
cha 
E.MsfMicia t^tal en igual fc-
dia pasado año. . . . 
Diferencia á favor de 1907 
Sacos á flote año 1907. . 






Exportación totál basta la 
fecha. 702.293 
Esp^irtació:) il igual fo-
cha pas, : \ \w. . .618.450 
Diíciencía ñ i •;• de 1̂ (17.. 
Consumo y eabotaj« hasta la 
fecha 32.600 
Consnnu) y cabotaje igual 
fecha pasado año. . . . 40.123 
Diferencia á f vur de 1906. 
Total de sacas ilegudos has-
ta la fecha. . . .1.352.757 
Total de sacos llegados igual 
fecha pasado año. . .985.469 




JiMpirs despachados en la semana; 
Mayo I vapor Phonix, para Nbw York, por 
Edo. de Zaldo con 17.150 sacos azúcar. 
Mayo 2, vap. Haddmhall, para New York, 
por Echevarría y Co., con 11.561 id. id. 
Mayo 2 vap. Haddmhall, para New York, por 
Tinguaro Sugar and Co. con 3.950 id. id. 
Mayo 2, vapor Tanagra, para New York, por 
Rabel y comp. con 20.000 id. id. 
Mayo 3, vapor Nordfacer, para New York, 
por Edo. de Zaldo, con 19.440 id. id . 
Buques en puerto cargando t 
Soutra. 
Número de sacos de azúcar llegados do las 
ñncas que á continuación se expresan, en 
las zafras de 1906 y 1907. 
INGENIOS 
Alava 





Esperanza. . . . . . 
Covadonga. . . , , 
Keglita 











Dulco Nombre. . . . 
Olimpo, á Cárdenas. 
Algorta. . . . . . . 
Sta. Catalina, Corral 
Falso, á Cárdenas. 
San Vicente, á Cárde-
nas.' 




María Antonia, á Cár 
denaa 
San Pedro á Cárdenas 
Araujo, á Cárdenas. 
Socorro. . . . . . . 
Caridad 
Número Número 



























































Totales. . . 985.469 1.352,757 
Cárdenas 4 do Mayo de 1907. 
J . P. Lascano 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Eoo* circular fechada en Esperanza, 
el 29 del pasado, se nos informa ha-
iberse constituido una «ociedad que 
g i r a r á en diebo pueblo bajo la razón 
de Sánchez y Celaya, S. en C. para í'aí-
dicarse á ia explotación dol establo-
omiiento titulado ' ' L a Moderna", 
«iendo sus gerentes llots Sres D. Elu-
dió Sáncbez del Vadle, v D. José S. 
Oí laya y comanditario clon Aurelio 
Ca'bezas Ca-brena-
nando Campo Piélago y don Jesús 
Oueto Pérez y eomanditario, don L i -
zardo Oueto Pérez, haciéndose car-
gio de la •oontinuación de los negocios 
y todos los cretidos activos y pasivios 




V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESt iBÁN 
12— Progreso, Galveston. 
13— Mérida. Veracruz y escalas. 
13—México. New York. 
33—Mobila, Motila. 
13— R. de Larrinaga, Liverpool. 
14— La Champngne, Veracruz 
14—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
14— M. M. Pinillos, New Orieana. 
15— HaTana, New York 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 
16— Antonio López. Cádiz y escalas 
16—Chalmette, New Orleaus. 
16—F. Bisraarck, "\^racruz. 
36—Saint Jan, Hamburgo y escalas. 
20—M. M. Pinillos, New OrleanB. 
20—Monterey, New York. 
20—Esperanza, Veracruz. 
20—Gotthard, Galveston. 
20—Dania, Hamburgo y escalas. 
23—Morro Castle, New York. 
23— Catalina, Barcelona y escalas. 
24— Georgio, Hamburgo. 
25— Ernesto, Liverpool. 
26— Catalina, Bercolona y escalas. 
26—Etona. Bueuos Aires y escalas. 
SALDRAS 
12— Morro Castle, N. York. 
13— México, yeracruz y escalas. 
14— Mérida, New York. 
14—Excelsior. New Orleans. 
14— Mobila, Mobila. 
15— La Champagne, Saint Nazaire. 
16— Bayamo. New York. 
16— Progreso. Galveston. 
36—Saint Jan, Tampico. 
17— Antonio López, Veracruz. 
17— Fuerst Bismarek, Corufia. 
38—Chalmette, New Orleams. 
18— Albingia, Canarias y escalas. 
3 9—Havana, New York. 
20—Alfo=«> X I I I , Coruña y escalas. 
20— Monterey, Progrese y Veracruz. 
21— Dania, Veracruz y Tampoci. 
21—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
21—Esperanza, New York. 
23—Matanzas. New York. 
29—Etona Buenos Aiers y escalas. 
6—American. Bremen. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Hat ana todos los 
hiñes, álas 5 de la tarde, para 3agua j Cai-
b&rién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
í, las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la ma&ana — Se 
descacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
MANIFIESTOS 
Mayo 11: 
Vapor americano Mascotte procedente di 
Tampa. y Cayo Hue«o consignado á G. Law-
tonnn Childs y comp. 
1 4 6 7 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 3 caja árboles, 1 sa-
co semilhA y 7 huacales legumbres. 
A. Armand: 800 cajas huevos. 
Dooloy Smith y Co.: 200 id. M. 
DE CAYO HUESO 
J. Feo: 1 caja pescado. 
Vapor ingles Russian Prince pnxiedent'e .lo 
New Orieana, consignado á R. Truffin y comp. 
1 4 6 8 
Eu lastre. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE~TRAVES IA 
SALIDAS 
D5a 11: 
Para Jacksonwille bargantín español Ernesto 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor francés 
La Champagne por E. Gaye. 
Para Veracruz, vapor español Antonio López 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Corufia y Cana-
ria», vapor alemán Albingia^ por H. y 
Rasch. 
Para New York vapor americano Mérida por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escaas, vapor americano Mé-
xico por Zajdo y comp. 
Para New Orleans, vapor americano Excel-
sor por A. O. Woodell. 
Para Mobila, vapor cubano Mobila. 
Vapor americano Excelsior procedente de 
New Orleans, consignado á A. E. Woodell. 
1 4 6 9 
Suriol y Fragüela: 250 ífacos afrecho. 
J. B. Clow é hijo: 3,783 piezas ca-
ñerías y accesorios. 
Barraqué y Co.: 250 sacos harina. 
Galbán y Co.: 250 id. id. y 10|3 man-
teca. 
Champion y Pascual: 13 bultos mue-
bles. 
M. Hierro: 15 Id. id. 
García Ostolaza M.: 14 id. id. 
F. Quintana: 16 id. id. 
A. Fuentes: 27 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 28 fardos desper-
dicios de algodón. 
Woo Llm: 3013 manteca. 
M. Naz¡á,bal: 25|3 id. 
Knight, Wall y Co.: 17 bultos ferre-
tería. 
C. Arnoldson y Co.: 6 cajas abanicos. 
Muñiz y comp.: 200 sacos harina. 
F. Wolfe: 70 muías. 
Loidi y Co.: 500 sacos maíz. 
Arana y Larrauri: 500 id. id. 
A. Lamigueiro: 250 id. id. 
González Covián: 250 id. id. 
Genaro Gonzáelz: 250 id. id. 
S. Oriosolo: 250 Id. id. 
S. López:' 9 cajas sarcófagos y acce-
sorios. 
J. Perpiñán: 818 pacas heno. 
Armour y Co.: 75 barriles puerco. 
R. Fernández: 260 sacos maíz. 
Fernández y Fernández: 250 Id. id. 
Landeras, Calle y Co.: 250 Id. Id. 
Quesada y Co.: 250 id. id. 
Southern Express Oo.: 4 bultos efec-
tos. 
Wells, Fargo y Co.: 1 id. id. 
Izquierdo y Co.: 500 sacos cebollas. 
A. Rosslicht: 200 id. id. 
Canales y Sobrinos: 150 cajas huevos. 
J. Alvarez: 400 id. Id. 
L. M. Samudio: 100 id. id. 
Negra y Gallarreta: 50 id. id. y 2 
jaulas aves. 
Canales, Diego y Co.: 6 id. Id. 
G. Bulle: 25 barriles materiales para 
jabón y 25 id. aceite. 
I . Pía y Co.: 9 vacas y 6 crías. 
Huarte y Otero: 250 sacos maíz. 
Nedra y Co.: 6 cajas calzado. 
F. Taquechel: 5 bultos drogas. 
El Pincel: 2 cajas efectos. 
P. V. Esser: 25 bultos id. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 11: 
Para ('ayo Hueso y Tampa, vapor americano 
Mascotte, por G. Lawton Childs y comp. 
13 barriles 
47 pacas y 
280 tercios tabaco y 
182 bultos provisiones y frutas. 
Xos informan los señores Sierra y 
Alonso, S. en C, que «por hallarse pro-
visto en su contrato social, cJl «ensible 
falecmii«nto del gerente é ¿ la onisDwi, 
señor don Cándido •Sierra, no altera 
!a miareha de la oasa y como •continua-
dora y adjudieataria de todas 9Dfl ope-
raciones, bi'F,ir,< y l-redi tos •se ha cons-
ti tuido un leva que girará 'ba.io 'la 
rezón de r ra, Alonso y Ca., S. en 
0.( de üa qm son gerentes los señores 
don Eva-risto Alonso, don Amado Me-
nández y don Lizardo Arrojo y co-
anandStario el señloí don Serafín 
Arro jo . 
D E L A H A B A N A A P A R I S 
V l i H E I YORK EN 12 DIAS 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la HOLLAND AMERICA 
LENE que salen de NEW YORK para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado so llega á New York el Martes 
pr la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que salo para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus empica-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
má.t económica para ir á Europa. 
De más detallos informarán sus Agentes. 
Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48-22M8 
BUQUES DE CABOTAJE 
hNTUADAa 
Día 11: 
De Dominica, gta. 2 Hermanas, pat. Colomar 
c.ou 500 sacos azúcar. 
De Canasí, gta. Sabas, pat. Simó con 400 sa-
cos azúcar. 
Do Bolondrónn, gta. Juan Toraya, pat. Fuxac 
cou 1,000 sacos carbón. 
De Playuelas, gta. Natividad, pat. Esteva 
con 400 polines. 
De Playuolas, gta. Mercedita, pat. Torres con 
860 polines. 
De Ciegá Novillo, gta. 12 Hermanos, pat. Ro-
mán cou 1200 nacos carbón 
De Ciego Novillo, gta. Joven Victoria, patrón 
Guasch, cou 800 sacos carbón. 
Do ( árdenas gta. Juana Mercedes, pat. Ba-
llcster cou 30 pipas aguardiente 
COLEGIO D E C 0 B 8 E 3 0 8 E 8 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
uanqueros comer c& 
10 
201^ p o. p: 
«TCá pío. p. 
614 P|P. P. 
4% pjO. P. 
10 pH». P, 
1% Pío. P. 
97y4pl0. p . 
Londres, 3 djv 21 
„ 60 dlv 2014 
París, 3 d|v 6% 
París 60 djv. . . . . . 
Alemania 3 d|v. . . . 4% 
„ „ 60 djv. . . 
Estados Unidos 3 dfv 
España b| plaza y can-
tidad 8' d|v 3^ 
Descuento papel comor-
Plata española 97 
MONEDAS ContP. V*ná. 
Greenbacks 10 10^ pjO P. 
Plata española 97v 97̂ 4 p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
á 4-15116 rls. arroba. 
Id. de miel polarización fl9, en almacén * 
precio de embarque 3-7116 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos púbílcoi 
Bones del Empréstito de 35 
millones 110 
Deuda interior 98 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
3897 . 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 





116 l i ; 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 11614 
Id. id. (sfgunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id l'enocarril do 
Cienfuegos 
Td. segunda id. id. id. . . . 
i i i . Hipotecarias Forrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compaflía Cu-
ban Central Railway. . . 
Id. de la Co. de Gas Cubana.. 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín 95 
Id del llavana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). 
Id. de los F. C. U. de la H . y 























Banco Nacíoual d eCuba. . . 
Banco Español de la lela de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Fto. Prin 
cipe en idem 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Raii 
way (acciones prefe^daa). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique do la Haba-
na 
Red Telefónica de la Saba-
na * 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín. 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Acciones <V>nuinê  del líava-
vana Electric Railwav Co. 
F. C. U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional (Stock 
preferente) ^ 
P. C. ü . If. y A. de Regla Ltd.* 
Ca. Internacional (Stock or-
dinario) 107% 108 
Habana, Mayo 11 de 1907. — El Síndi-









COTIZACION O F I C I i l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del pinco Español de la. Is la de Cu-
ba, conirn. oro 3vs á 4 
Plata española contra oro español 97 á 9714 




Empréstito de la República 
de Cuba 104 
Id. do la R. de Cuba (Deuda 
interior cx-cp 97 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 114 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 112 
Obligaciones hipotecarias F. 
G. cien fuegos a Vili&alara. 
Id. id. id. segunda. . . . . 
Id. primera Ferrocarril Cal-. 
barión 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano .. 
Vi fíales. . 5 
Bono', hipotecarios de la Com 
paxiía do Gas y Electric:-
de la Habana 112^ 
Bonoa de la Habana Electno 
' Railway Co. eu circulación 90 
Obligaciones gis. ^oerpétuas; 
consolidadas do los F. C. 
de la Habana 1141/4 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Ropúb.'ica de Cu-
b̂a emitidos pn 1896 y 1897 104 
Bobos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo 
Bonos hir'otecarici* Cantral 
Covadonga 
ACC.ÍONK8 
Banco Español de la Isla a» 
Cuba (ou circulacón) . . . . 92 
Banc^ Agrícola de Pto. Ppa. 
Banco Nacional de Cuba. . . 105 
CompíiiHa de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
maceaes de Regla (limita-
da) " . . . 107 
C^mpañíá del Ferrocarril del 
Owtc. 122 
Comp.nlía Cabana Central 
R«ilnay Limitc-d- Preferi-
das. 
Idem idem. (comunes). . . 
Ferrotarril de Gibara á Hol-
guín. . 
Compfñía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . . . 
Compañía de Gas y Electrici-












109% l i l i * ! 
m m i i t i a a s i m h í m 
ENVIADAS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Co. MiGiülirfli ifii " ' S M E í C ' m i - r 
O F I C I N A S : BJKOADWAY 29 . N K W Y O R K 
CORRESFOMLES: M. DE CARDEIS & Co. ClIBi % TELtfMO M I 
M a y o X I c i ó l O O ' Z 
SECURITIES 
Amal. Copper 















Hav. Elec. Com.. 










Do Matanzas, goleta Almanza, pat. Cabres xjnion Pac. 
con efectos. 
De Matanzas, gta. 2 Hennaiias, pat. Carregado 
con 25 pipas aguardiente. 
De Carahatas, gta. Teresa, pat. Sáucbez, con 
1,105 sacos azúcar. 
DESPACHADO 
U. S. Steel Com 




Mis Kansas & Texas. 
Cotton. —^íar Día 11: 
! Pam Rio del Medio, San Francisco, pat. Gil Cotton—July 
E l «eñor Ldzardo Oueto nos partici-
pa con fecha 4 del presenta que ha 
traspasa-do á los señores Campo y 
rJuato, S. en 0., el estableehniento 
raixtb. t i tnialo *¿La Democracia" si-
to en Jovellanos, siendo gerentes <fc la 
e i ted» sociedaxi los señores don Fer-
cou efectofi. 
Para Margajita?, Paquete Nuevitas, pat. Pons 
cou efectos. 
Para Caibarién, gta. Esmeralda, pat. Santa-
na, con efectos' 
Para Bolondrón, gta. Margarita, pat. Santana 
con efectos. 
Para Cárdenas, gta. Crisálida, pat. Masot 
con efectos. 
Para Matauzas, gta. Maria. pat. Mir con 
efectos. 










































































































































- I - H 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
10.03. E l mercado abrió íirme. con 
rumores de que se afirmará más. 
11.02. E l mercado está flojo. 
11.10. E l estado de los Bancos no 
pasa de favorable. 
13. Cierra el mercadu t i m e otra 
vez. 
Hav. Elee. Preferidas, 77 á 80. 
Uav. Elee. Comunes, á 2ó vendedo-
res. 
LONDBBS 
Lomion.—United Rj' . £101.114 ven-
dedores. 
Dique de la Habana preféren-
.dad de la Habana 0 0 s i n 
Nueva Fábrica do Hielo. . . 130 sin 
Compañía Lonja do Víveres 
do la Habana N 
Compañía de Construecionoe, 
Roparciones y Saneamiento 
do Cuba . N 
Compañía Havana Electric 
Kaihvay Co, (preferidas). 84 85% 
Compañía Havana Electric 
Kailvvay ('o. (eonuinea). . s;;1* 
C"tapa. Anónima Matanza*. W 
Compañía Alfilerera Cubana 100 105 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Uahaua, Mayo 11 do 1907. 
O F 1 C I A I ; 
E D I C T O 
Banco M i fifi l a I s l a fia G i i 
NESOGIADO DE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S D E A G U A 
P r i m e r T r i m e s t r e de 1907 
U L T I M O AVISO 
Se hace saber á loe concesionarios de plu-
mas de agua, que vencido el plazo que se les 
concedió, según anuncio publicado con fecha 
21 de Abril último, para el pago sin recargos 
de los rncibos del Primer Trimestre del co-
rriente año, se les remiten por conducto de 
los inquilinos las papeletas de aviso preveni-
das, á fin de que coneurrun á. satisfacer sus 
adeudos á las Cajas del Establecimento, callo 
de Aguiar número 81 y 83, do 10 de la ma-
ñana á las 3 de la tarde, en el término d« 
tres días hábiles que terminarán el día 15 
del presente mes, advirtióndoles que des-
de el vencimiento del expresado plazo, quedan 
incursos, los que no hayan llenado ese requi-
sito,"- en el recargo dr>l cinco por ciento sobro 
el total importe del recibo, á virtud de lo dis-
puesto-en el artículo 16 de la Instrucción de 
lo do Mayo de 1885. 
Habana 10 de Mayo de 1907. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, El Director 
Julio de Cárdenas. E. L . Oreilana 
C 1010 5-11 
ANUNCIO. — Secetaría de Obras Públicas, 
Jefatura del Distrito de Camagruoy, República 
nOmaro 92.. — Hi!«ta las dos de la tarde del 
día. 16 de Mayo del año actual b« reelbrié-n 
en esta ofleina proposiciones mi pliesros re-
rraidos para la constninción de CfBNl'O SE-
TENTA kildmetros de carretera, comprendi-
dos entre CamaRuey y Santa Crua, y MorOn 
hacia Guadalupe y Sabanita. Se facilitarán 
datos á. ío« que los soliciten. — Pompeyo Sa-
rlol. Ingeniero Jefe. 
C. 966 alt. 10-4-My 
U i í O S X A S recibidas en esta casa de "Be-
neficencia y Maternidad", durante el mes 
de Abril próximo pasado, en cuyo mes 
ha ejercido la Diputación «l Sr. Vicente 
de la Guardia. 
EN ESPECIES 
El Sr. Oficial de guardia de la 6 Estación 
de Policía, 5 libras de Pescado deoomisado. 




Una persona que oculta su 
nombre 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 
La Señora Viuda de Sarrá ó 
hijo. 
El Señor Presbítero I . Piña 
Los Señores Auselmo López 
y comp 
Los Señores F. Cambe y Ca. 
Los Señores Balcells y Ca. 
Los señores H. Upmann y Ca. 
Los señores Olivcr Bellsoley y 
Comp 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 
Los señores Luciano Euíz y 
Comp 













$23.50 Total. . . ; 
Habana, 9 de Mayo de 1W07. 
El Director 
Dr. Sánchez Agramonte 
^ I 
R E G I S T R O C I V I L 
MAYO 10 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 4 hembras blancas natu-
rales; 4 varonea blancos naturales; 1 varón 
blanco legítimo; 2 hembras ü'aucfis legiti-
mas. 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca legítima; 
3 varones blancos legítimos; I varón mestiao 
natural; 1 varón negro natural. 
Distrito Este — 2 hembras blancas natu-
rales. 
Distrito Oeste. — 4 hembras blancas legí-
timas; 2 varones blancos legítimos; 2 varones 
blancos naturales. 
MATRIMONIO CIVIL 
Distrito Este. — Antonio Boy con Josefa 
Díaz. 
DEFUNICIOXES 
Distrito Norte. — Emilia Arberu, 0 meses 
Habana, Maurique 5. Meningitis; Eloísa Loi-
uas, 5 años, id. Tejadillo 20 Colapso; Gonzá-
ló de Coicuria, 84 nños Cuba, Cuba 38, Ar-
terio esclerosis. 
Distrito Sur — Alejondro (.'huaua, I año, 
Habana. Sitios 110, Atrepaia. Caridad Al-
varez, 34 años, Guunabacoa. Campanario Só, 
Enteritis. Sara Frcnchi y Brito, 5 años Ha-
bana, Sitios 98. Enteritis. Martina Torrea 
Carrido. 53 años, id. San Nicolás 266. Ar-
terio esclerosis, isabol Natales y Corta. 86 
años Italia. Estrella 152, Arterio esclern/;. 
José Ambros y Cortina. 84 años, España. 
Suárcz 139, Bronco neumonía. 
Distrito Este. — Filiborto Corrales, S me-
ses. Habana, Paula 98. Gastro eateritis; Pe-
trona Larrondo, 10 meses, id. Paula 4!), Bron-
quitis; Isaac Betancourt, 20 años, id. Compos-
tola 00. Tuberculosis pulmonar; Elisa Oliv.i 
y López. 11 años. Matanzas, Habana 136, Té-
tanos opiototono. 
Distrito Oeste. — Joaquín Martínez, 1S :nie? 
Espafia, Espada 19, Arterio ••sderosis; Her-
minia ¡íodrígupz, 5 meses, Habana. Mnniciiún 
15. Difteria; Cándida Fuente a. 21 año?. Pa-
lacios, Aramburo 59. Tuberculosis; Bamóa 
Valdés, 23 meses, Habaua. Beneficencia, Sa-
rampión; Socorro Posada. 83 años, Cienjoie-
gos, A. Misericordia. Senoiidad; Vk-em; 
ya, 9 meses. Habana, Salud 139, Moninpíi-; 
María Teresa Trujillo, 14 meses, id. Beyes 1, 
Entertis; Francisco Barragorri, 4 aflús, id. 
San Cristóbal 19, Gastro enteritis; Demetria 
Larrinaga, of ai>»s, id. Jesús del Moni'? 1*7 
Anemúi poiruclow ; Emilio Fi rnáuflez Trclles 
24 años, Snnt;. Clara (). Dependiente--. Mftl I 
Braght; Mlrtgtunt'.) I-.sl.ct, 40 años, ilnoan:!. 
Infanta 48, Hemorragia cerebral; Juan Mo-
ya, 58 años id. F^niandina 48, Tuberculosis. 
A L M O N E D A P U B L I C A ^ 
El Junes 1S del corriente & la una 
ab 
ta rd e se re 
Hería los « 
de 400 k 50C . 
doble, paila, má-quina y de 
y olios varios enseres per 
aparato. Traimcntiuia de e.l€ 
í;uH<daños y oíros muchos 
'•(• lites a.l ra.mo quo pqjAr&] 
cu Regla tf-. raplén de Barr' 
de cuenta uol rematador lo 
míls gastos que se originen 
Emil.o Sierra 7lo3 a,it. ^ 
BU Martes 14 del corriente ñ. la una «i 
tarde ..-f remálartU) en el portal <le la Q 
ári'A con iii-ífi-v-enciiOn de la respectiva C 
«paíifa, de Seguro Marítimo 130 fraaeoa do 
rábe de Gille con tapa esmerilada cuyas 
vdlturas cié han humedecido, deecaraa de 
Navavrc. 
1 muelle de cab¿* 
"tes: Un lam;h*n 
L Von C;"-h9 
, ce achicó 
^ntes & Un 
derechos y ^ 
A V I S O 
Deseando que la nueva casa que ha adquirí-
do el laboratorio del Biógeno cuyo consumo 
cada día es mayor, no tenga ningún gravamen 
cito á la Sra. Pascuala Asquerino y Bache' 
Condesa viuda de Seijas-Lozano ó á quien sus 
derechos represente para quo concurra ante 
el Notario que quiera á redimir el censo de 
$1.5C0 que a favor do dicha señora reconoce 
el inmueble. 
Laboratorio del Biógeno 
8-5 
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L a s a l q u i l a m c s en nnescra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g n a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
€¿¿&mann <£ Co. 
461 
( B A N Q U E E O S ) 
78-18F 
C A J A S R E S E R V A D A 8 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y la? a i q u í l a m o a 
para gua rda r vaJores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los- interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 9 0 i 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
C. 396 166.14? 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
« Atnaraur u 
íiat:«ia pafeos por el CttDle, tacilltaa 
cartee ae c réd i to y «riraa tacras 
oobre ^«uev» iurJt. Mueva Oriesus, Vnra-
cruz, Méjico, t>an Juan ao i'uerio itlco. iioa-
ü.-oa. Parí», Buidooa. i-.y.jr-, tíuyoi/a. u-íit.' 
bur^o. Huma, Ñapóles, Alil&n, üfcr.ova, i ím > 
sella. Havre, L.eUa, Nannos. Saint Qum .̂B, 
£)i«i>po, Tou'.ouse ,V'e>neyia, i^iorencu», Tu-
río, Jíaslmo .etc. asi como eobre totía* lu* 
i;u;>itaî s y provincias d» 
ilfp.'-.iia. e iála* Canarias. 
C.410 • 15614P 
Hace ^atfos pur el cable. laclili& carta» i * 
crfiditu y ¿ira ietrab a corta y Urga vista 
sobre íab principales plazas o« »<st» lalv y 
ia» oe ¿"rancia, Inglaterra, Alemania, Kunia, 
fiaíados Unlüos, Méjico, Argén:.na, Puon» 
Kico. C'bina, Ja:)>in, yisoore todas las ciuds-
anu y piiecloe de x.upüna, islas Balo&rbfl! 
Cananas ú Italia. -
lí fclSUMEN 
ES Q U I M A A M i & ü C A l > l f i U « H 
Hacen pa^os pur el caoie. ¿'"huiiliai. cbi'I» 
tic creailo. ^ 
Giran latras sobre Londres. New TarK. 
. v. i . .. Tuiin. i-ioma. Venecia. 
Florencia, Nipoies, Lisboa. Operto. 
tiar. Bremen, Hamburgo, París. Havre.jNaB 
lea. Burilood, lílareella, Cádiz. Lyon, Jáe^c* 
káraárazá San 4uan de Puerto Rico, ev* 
«obrs todas laa caplta»es y puertos »ot>r9 
Palma de Mallorca. Iblsa. Maaoa y ânta 
Crux da Tenenlo. 
y o x x o s a r t e X s » ! . ^ 
eobrs Matanza». Caraenae. Kemedlo». 8a^* 
Clara, Caioanen, bagua la Uranda, íI lJ^' 
dau, Cieníuegos, toaucti bpírttaa. í?*3u^?, 
de Cuba, Ciego do Avila, Manzanillo, 
nar del tilo. Gibara. Puarto ;/riucslp« y 
vitas. _ 7g lA 
ib. en U. i 
Hacen pagos por el cabla y í^an mrw. 
& cort* y .arga. vista sobl V * caoftai»» 
Londres, r-ane y sobre touaa frf'¿a « 
y pueblos ue L«pana é islas xJaie-re» 
Cananas. _, «jn-
Agantas de ia Compañía da Saguroo co 
tru inccndioa 
( J U ü a ¡ú )C l a -
Hacen pago^ ^ ^ o á i f ^ a * * ^ 1 * íort» yiaigu vibMi y ^ j S T ^ S w criear>». eobey Ne>v icra. *•í.ü-.x Paria, Macrlo, tmu KrujiCiacOo ij0U,Íl,*?.al«3 v c-iudad— liarcalona, y * t ! ^ K « ^ o 8 UOdOS, Méjico, 
Ubportactta do loa ^.11';.¿<J'¿Ja ios puSbiM 
da MUfiium y w^'nLalc^Pí¿« señores F. A i^u ^jmo.nac.on ^ v ^ o r K , reciber 0r; Hollin ei-:. co., *»^"*y*ven£5 de valora.- ú oened pura, ia 0»J»Pr» ¿ Boiall ¿a d'Cba o»J-
oaa, cuy** ĉ , ' . , 
C "61 
0 
>iaoimieulos. . . 
Miirrimoniti civil 
Defunciones. . 
Bauu uerott. -MeicaUtírea -'3. 
Cae» oriirinai.iieüW estaoi«cida M 
a u t-lsta flobva todoa ¡o» 
v dan especial atancí6n. T . n r Ü 
JOS DE R . A a S Ü R L L S S . 
Telfelono aam. 7) ÜaM^: ********** 
Depósito, y ^ ^ ^ • ^ " c l r g o ' 1 ^ 6 ^ «lios ae valores. ^ ^ S e n á ^ ^ luVíeas*--b»o y Kem.sloa de ^ v ' ^ Y ^ wLes y írU: Préstamos y ^ « ^ ^ i ^ v l t o í e i pübiicoí * t08.--Compra yventa de ^ ^ e ^ / r e [ r a 8 ñ« industriales.—Compra > vent* Z.tC pof ttjnbios-< :<>bro de letras, cupoje^ «l^-' »jef f aóntu .isciia.—Gires sobre »Mhf "p°e ft»-
^aA¿ Lias Baloar0« y ¿«f ,¿S por Cables y Cartac da Crédito. • y ^ , ^ 
DIARIO D E L A MARINA.—Edic ión ¡fle la mañana.—Mayo 12 de 1907. 
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Entre vítores populares y jubiloso 
regocijo de la corte, llega á la vida 
eí primer vastago de la - nueva real 
estirpe anglo-española, fundada por 
el matrimonio de Alfonso de Borbon 
con Victoria de Batenberg. 
E l telégrafo nos comunica elocuen-
tes noticias del alborozo que el faus-
to natalicio cansa en todo el reino. 
Las manifestaciones de pública ale-
gría con (¡nc Efepána ha saludado al 
tierno principé, 'demuestran que aun 
vive en aquel gjrañ pueblo el sen^i-
miento monárqnico. á pesar de las doc-
trinas de la fría ciencia política y de 
los inoderno.s ideales republicanos. 
No sé borran fácilmente del corazón 
de un pueblo amores seculares, ampa-
rados por gloriosa tradición y vivifi-
cados de continuo por artísticos es-
plendores. 
Los hijos*de España gustan de las 
bellezas fastuosas de la monarquía. Co-
mo buenos herederos de, aquella gran 
señora del mumu». de la clásica Roma, 
maestra y propagandista dé las nobles 
hermosuras, los españoles aman con pa-
sión el regio boato, hecho de graciosas 
gentilezas y graves majestades, y evo-
cador de hazañas marciales, legenda-
rios heroismoá, épicas conquistas y 
vastos señoríos. 
Pero no es solamente la amorosa re-
verencia, fabricada en el laboratorio 
de la tradición, y sobreviviente en el 
naufragio de los viejos ideales, como 
íntimo lazo entre el palacio y el pre-
sente, lo que despierta el sentimiento 
monárquico de les españoles en los 
días tibios y luminosos de aquella plá-
cida primavera del Mediodía de Eu-
ropa. 
El instinto popular, que tan ruidosa-
mente se solaza en las ciudades lo mis-
mo que en las aldeas españolas, pre-
siente en este alumbramiento ,el origen 
de la resurrección nacional, por tantos 
años anhelada. Un príncipe rubio, que 
asegura con su viabilidad la sucesión 
monárquica por línea directa masculi-
na, ha nacido en el alcázar de Ma-
drid. Y ese príncipe mezcla en sus 
venas la sangre de los reyes españo-
les con la sangre de los monarcas br i -
tánicos. Y es prenda de unión crece-
dera, vivo iris de alianza, con la po-
tente Roma de nuestra edad, la orgu-
llosa reina de los mares y dominadora 
de una gran porción del globo. 
Con estas vislumbres del porvenir 
alivia el alma española sus cercanos 
duelos, y la vox populi del aforismo 
latino agora días no muy remotos de 
bienandanza reparadora... 
Magnánimamente corresponde el 
joven monarca español á las alegrías 
de su pueblo, y en premio de su leal-
tad derriba patíbulos dispuestos para 
próximas vindictas, abre las puertas 
de las cárceles y obsequia en los cuar-
teles al humilde Juan Soldado, re-
producido en esos mozos del estado 
llano que luchan y mueren por su rey 
y su bandera, en defensa del trono y 
por honor de su patria. 
Así la real clemencia y la esplendi-
dez regia de don Alfonso acrecientan 
el gozo publicó y multiplican la devo-
ción popular, que desde el día de sus 
nupcias cobija á los augustos monar-
cas. 
También aquí en Cuba se han mani-
iVsiado sentimientos de sincero cari-
ño con motivo del natalicio acaecido 
en el Palacio madrileño. Con afectuo-
sa espectación se ha esperado la noti-
cia del nacimiento, y luego háse reci-
bido también con simpatía cordial y 
verdaddra. Basta leer la prensa cuba-
na de estos días para darse cuenta de 
ese noble estado de conciencia en es-
ta antigua porción de la monarquía 
española. 
Ello prueba que, al t ravés de gue-
i ras y enemistades políticas, persisten 
estrechos los vínculos de raza en esta 
ñaejón filial, y que contra la comuni-
dad de generación poco pueden las 
transformaciones de los Estados. 
P a r a c o m p r a r l o m á s s e l e c t o e n 
Sóyeríá, Z$e¿ojes> Ob/etoa de JÍrte 
y ¿Perfumería 
E s s i e r r a p r e r e o o m e n d a d a 
L a C a s a d e C o ^ e s 
' ^ a R e a c i a , ^ a n R a f a e l Í 2 . 
L a C a s a d e C o r e s 
M O N T E N U Í V Í E R O 4 5 , F R E N T E A L P A R Q U E D E C O L O N 
P R E C I O S D E V E R A N O 
D e s a y u n o , a i m u e i p x o , c o m i d a y c u a r t o , d e s d e 
^ 1 0 s e m a n a l e s p o r p e r s o n a . 
B A Ñ O S U B R E S . 
C2 I g o t e l m á s f r e s c o d e l a B i a b a n a . 
alfc 13-11 Ab 
N U E S T R O D I R E C T O R 
A las nueve de la mañana de hoy 
embarcará en el muelle de la Machina 
nuestro Director señor don Nicolás Ri-
vero que en compañía de su hijo mayor 
marcha en el Mono Castle á los Esta-
dos Unidos. 
Que la travesía de los queridos viaje-
ros sea tan fe'liz como le deseamos y 
que pronto tengamos la satisfacción de 
veíale de nuevo entre nosotros. 
d e s d e W a s h i n g t o n " 
5 Mayo 
ÍN'ó; «ste año no ha comenzado bien 
para los socialistas de los varios ma-
tices. Después del descalabro elec-
toral que sufrierlon en Alemania, v i -
iio e'l de L/ondres- Ahora, en Par í s , 
con motivo de la celebración del P r i -
miero d e # í a y o , no han conseguido ha-
eer la imponente manifestación que 
se proponían, peno sí, causar daño 
bastante para que muchos burgueses, 
que simpatizaban con e l Trabajio—con 
mayúscula— estén renegando de él. 
Las huelgas de los barberos, de los 
cocineros y do 'los ciatmareros de fon-
das han sidto1 otros tantos fiascos. So-
lo á gente que anda mal de la cabeza 
•se le ha podido ocurrir atacar por el 
estómago á la pob'Iació'n de Par í s y 
paralizar el servicio de los restaurants 
en aquella ciudad, que es la Mvca de 
los gastrónomos nacionales y extran-
jeros. En ót id tiempo, los napolita-
nos pasaban por todo, menos porque 
subiese, en verano, el precio del 
hielo. Un partido, nn gobierno, un 
gremio que priven á los parisienses 
de 'Su repas habitual en su í ' jnda fa-
vorita precediólo» de fuente golpe de 
aperitivo, tiene que caer en la impo-
pu'iaridad, sea la que sea la cansa que 
invoque. 
En este caso, á Ta queja de los con-
sumidores, se ha unido la del comer-
cio. iSegún datos oficiales, éste ha de-
jada d»i. ganar, nada menos que 20 mi-
llones de pesos. Por toda Europa eo-
rr ió la noticia de que en la primera 
semana, de Mayo Par í s ser ía inha-bi-
ta'b'le, porque, sobre .que estarían en 
huelga ios depeiidientes de restau-
rant, habría desórdenes en las ca-
lles. Xo los ha habido; peno1 los tre-
nes han. llegado casi vacíos duranl'j 
unos dias. Se calcula que han venido 
200 mil extranjeros -menos que en años 
anteriores y m á s felices, cuando no 
se estilaba eso de alarmar á . l a gent'j 
el Primero de Mayu, so pretexto de 
glorificar el Trahajo. . .dejando de 
trabajar. Los pequeños burgueses y 
aún ¡rmichos obreros sensatos se es-
tán volviendo hostiles á la famosa 
Bolsa del Trabajo, donde mangonean 
unos cuantos individuos, que viven 
de crear y fomertar discordias entre 
los capitalistas y los braceros. Los 
radicales del matiz d*a Mr . Olemen-
ceau, el actual Presidente del Conse-
j é de Ministros, tienden á echarse 
a t rás , ó por lo menos, á no seguir 
avanzando en amor y compaññía con 
los socialistas, con 'los cuales se espe-
ra que rompan en la próxima legis-
latura de las Cámaras. Es posible 
que Mr. Clemenceau, imitando á Gam-
betta, se tíorte la " c o l a " : esto es, 
miande á paseo la parte más exaltada 
de su clientela ; y si algo habrá que 
laimentar, si ta'l hace, será que á hom-
bre de tanto despejo, elocuencia y 
"espr i t" , no se 'K? ¡hubiera ocurrido 
ejéeütar antes esa operación-
rTamjbién en Nueva Zelandia corren 
malos vientos para los socialistas. Se 
nos pintaba aquel país como un paraí-
so cuanto á las relaciones entre el ca 
pital y vi trabajo: las cuales, gracia' 
a! arbitraje o'b liga torio, hablan llega-
do a ser tar ciordiales, ó, siquiera tan 
pacíficas, que allí no se conocían las 
huelgas. Ahora resulta que, en este 
últ imo semestre, ha habida tres huel-
igas y que *¿l arbitraje obligatorio es 
tan eficaz como jla Carabina de Am-
brosio. Esito, ya lo habían previsto 
los adversarios de ese sistema, que. ha 
sido trcimipeteado como una de las 
igrandes conquistas del progreso. La 
ley pena á los trabajadores qr.«3 se de-
claran en huelga y á l«bB patronos que 
hacen un "pa ro" . (A éstos ¿qué pro-
blema les resuelve el que los obreros 
sean multados ó presos, si hay que 
suspender el trabajo en los estable-
eimientos y perder dinero? Y, cuan-
do á los patronos le resulte menos ca-
ro el parar el trabaja que el ceder á 
las pretensiones de los operarios, no 
va r i l arán en hacerlo, aún teniendo 
que pagar multa. Y esto es lo que ha 
sucedido en la Nueva Zelandia; don-
de se ha comprobado que •¿sta no es 
materia legisla'ble. 
¡El Estado nada tiene que hacer en 
ella miás que conservar el orden. Si 
los huelguistas lo perturban, hay que 
sentarles la mano, no por huel-
guistas, sinoi por revoltosos. Con eso, 
y con amparar en su derecho á quien 
quiera trabajar, basta. El ejemplo 
de Nueva Zelandia, t a l vez enfríe al-
go el celo de los partidarios de la 
intervención del poder público en los 
desacuerdos entre obreros y patronos. 
X . Y . Z. 
T e l e g r a m a s a l Rey d e E s p a ñ a 
Mayordomo Mayor Palacio 
Madrid. 
Asociación Dependientes Comercio 
representando veinticinco mil asocia-
dos, participa espontáneo regocijo ge-
neral en España por feliz alumbra-
miento Su Magestad la Reina. 
Emeterio Zorri l la Presidente, 
Una nutrida comisión del Centro 
Asturiano, presidida por el señor Ban-
ce y Conde, visitó el sábado en la tar-
de la Legación española para felicitar 
al Representante de España en Cuba 
en nombre del Centro y la colonia as-
turiana por el feliz alumbramiento 
de S. M . 
L A P R E N S A 
F í e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
u r a p o r t o s q u e 
c SIS 
u s a n 
La superioridad de la Concreta mez-
cla E N M Á Q U I N A sobro la Concreta 
mezcla POR M A N O es reconocido por 
todos los CONSTRUCTOEES D E 
CABAS. 
Los Contratistes entieuden la ECO-
N O M I A D E L A " M Á Q U I N A 
S M I T H " en Concreto. 
Escriban por Catá logos! 
H . C. D A R N E l l , UNICO ASENTE. 
I N e p t u n o 19 , H a b a n a . 
6-21 
Estamos en el mejor de los mundos 
posibles. Pronto hará un año de in-
tervención americana, y el partido 
(por gala en dos), liberal, preparándo-
se para las elecciones, se encuentra ca-
da día más distanciado y más intransi-
gente en sus dos fracciones. Zayistas 
por un lado, Miguelistas por otro, y 
Mr. Magoon viendo los toros desde el 
poder sin inclinar la balanza á los 
unos n i á los otros. 
T véase como no somos nosotros 
l llamó Ignacio Agrámente, estamos es-
perando el día en que la independen-
cia y la soberanía nacional sean resta-
blecidas, de acuerdo con la pactado en 
momentos de permitir, con toda con-
ciencia, el establecimiento del Gobier-
no Provisional americano en nuestra 
República. 
Ignacio Agrámente, desde la gloria 
conmemorará su martirio derramando 
lágrimas sobre su pueblo." 
¿ Qué hemos de añadir á lo dicho por 
E l Mundo? 
Los patriotas de hace treinta años no 
tenían otro ideal que la libertad de la 
patria y por ella sacrificami sus ha-
ciendas y su vidas. 
Los patriotas de hoy, alcanzada la 
libertad de esa patria, solo aspiran al 
poder, sacrificándola á sus ambiciones 
egoístas. 
De ahí las luchas de partidos, de ahí 
las intransigencias, de ahí las revolu-
ciones que nos llevan al descrédito y 
á la ruina. 
Las tremendas lecciones recibidas 
sólo sirven para enconar los ánimos y 
hacer las divisiones de un partido más 
| hondas y más imposibles. 
Francamente, para esto, la revoTa-
ción de Age j , no tuvo razón de ser. 
Parece que sólo se ha hecho para des-
terrar un mal gravísimo y traer otro 
de la misma especie. 
los únicos que nos quejamos de la esca-
brosa y lamentable marcha de los su-
cesos políticos cubanos, no. E l Mundo 
en su número de ayer recordando la 
muerte de Ignacio Agrámente, acaeci-
da el 11 de Mayo de 1873, concluye 
su artículo necrológico de este modo: 
"Es cosa frecuente oir que si Cés-
pedes. Agramonte, Mar t i , /Maceo y 
García (Calixto), hubieran alcanzado 
la República, otra cosa hubiera sido 
la marcha política de nuestro pue-
blo ; y puede que tengan razón los que 
así se expresan, porque la única jerar-
quía que no destruye estas situacio-
nes de desorden y desconcierto, es 
aquella adquirida en la historia de los 
combates porque han dado á su nom-
bre el brillo de las armas y á sus sie-
nes la aureola de la victoria. 
E l hecho es uno é innegable. A los 
34 años de haber muerto sobre los cam-
pos de J imaguayú aquel coloso que se 
N U E V O T R A T A M I E N T O 
DE LA 
T U B E R C U L O S I S 
El tratamiento de la Tu-
•berculos's par imedlo de la 
BACILINA dtl Dr. Max RA 
V.BNErr, 25, rué Vaneanl, 
Barís, es el m&s racional 
y eficaz de cuantos se han 
descubhirto hasta el pre-
«ente. 
líos resultadóis obtenidOiS» 
por la Bacillna RAVENBT 
son de ta:l modo notables, 
que todos los dersgrac'adoa 
que sufren de esta terrible 
•enfermedad no deben vaciiiar un ::iiomento eit 
recurrir á elila. que es ,1a que lia logrado sal, 
var á miles de enfermos dése ^erados. 
En todas laa cajas de BACII/XA detf Doc-
tor Max RAVENET se encuenlra el método 
de tratamierato v ;la manera como debe tomar-
se la BACIDINA. 
Los Médicos más .notables de Jos Hosipita-
les de París y del mundo entero han recono-
oldo y centifloado su isoberami eficacia, rece-
tándola siempre que son consultados pdr en-
fermos, atacados de Tubercuilosis ó de alguna 
onferraiodad dal Pecho. 
La BACILINA RAVENET cura no sola-
m-ente la Tos, Asma, Catarros Agudos y Cró-
nicos, Bronq-ultis Crónicas, 0,pre>sión, Enfise-
ma pulmonar, Influenaa, Doblilidad, Baquitis-
mo. Decaimiento, smo muy especialononite la 
Tuberculosis, la Hemoptisis ó esputos de san-
gre y los sudores nocturnos. 
Depósitos y venta en da Habana: Viuda 
de José Sanrá. é hijo; Dr. Manuel Johnson 
y todas buenas fanmaoias. 
N o h a y T o s n i R o n q u e r a 
q u e res is ta 
á la benigna pero poderosa acción del 
y cnando en unión con eate precioso 
bále&mo pulmonar se toma el 
DE LANMAN & KEMP 
Aun las graves enfermedades del 
pecho, ceden con sorprendente 
ruiiidez. 
Para la tos bastarán unas cuantas 
dosis del Pectoral sólo. Para los 
casos más serios so recomienda el uso 
de los dos remedios en combinación. Aun en la temible tisis el Pectoral 
de Anacahnita y el Aceite Puro de Higado de Bacalao de Lanmaa 
S Kemp ofrecen al paciente un consuelo y un alivio qpe buscará en 
vano en otros remedios. 
PREPARADOS SOLAMENTK POR 
L2ÍNM2ÍN & K B M J P , N E W Y O R K . 
De venta en todas las Farmacias y DrogneríaSe, 
E l i d e a l ¡único ^ ¿ ¿ a / . — T r a t a m i e a t o r a o i o a i i de ia3 pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n í o l l e c o que e x p l i c i c?aro v de t a l l ada -
men te e l p l a n que deoe o p s e í ^ a w a p i r a a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : P a r n u o u s ds S m i 7 J o a u s o a . 
y eu todas las boticas acreilicadis de la i s l* . 
aJ68____ 1-My 
3so b a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n 
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de JbA 
T K O P I G A l / . 
. . V 
S O L O U N 
S í t o m a 
a 
D U R A S U C A T A R R O i 
fe cura tomándola PEPSINA, y BUf-
EABBO de BOSQUE. 
Esta medlcaciAn produce excelentes 
reonlrados en el watamionto do todo 
las enfermedades del estómasro, dispeo-
Htn. gastralgia, indijesciones, digeicio-
nes lentas y difíoiles, mareos, vómiío* 
de las embarazadas, diarreas, estrefii-
miencos. neurastenia gástriara. etc. Con 
el uso de la Peosma y Roibaroo, el en-
fermo rápidamente .-«e peno ai-ijor, di-
giere bien, asimila mis el alimento y 
prontoieja á la címci ta 30 a .xü k 
Loe principales módicos ia rsuítia. 
Doce años de éxito creciente. 
fe vende en to aa lasboticas de la lala. 
R e a l i z a c i ó n d e m e r c a n c í a s p o r v a l o r d e 
UN MILLON DE P E S O S 
^ 7 ^s íablecimienío que ze propone beneficiar á B U S numerosos /< 
recedores, es muy conocido. 
T o d o s l o s a b r á n m u y p r o n t o . 
avo' 
m4-7 
E C O S D E L A 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA EL 
^ D i a r i o d e l a f v l a ^ ¡ n a , , 
.Madrid. JS de A b r i l do 1907. 
Nunca la moda exquisita ha estado 
mejor representada, aquí en Madrid, 
f|iie en el teatro Español estas noches. 
La obra " E l h idrón" , estrenada üíti-
oiamente ] ra el beneficio de María 
Guerrero. . dado á esta ocasión de 
demostrarnos una vez más que sabe 
engalanarse^ elegir y ser espléndida. 
Uice«tres ,¿Toi le t tes" á cual más l i n -
das y lujosas; "toilettes" que pronto 
tendrán ustedes ocasión de admirar, 
""ando la insigne actriz, con su nota-
We compañía, visite Cuba. Voy á des-
cribir dichas vestimentas: 
EJ braje con que aparece en el n r i -
[ner acto os de gasa de seda azul ce-
oste, con florecitas primorosamente 
bordadas, de seda azul también, pero 
«m tono más obscuro. 
El corpino, que es más bien corto de 
talle, ostenta un lindísimo fleco de 
abalorios azules, ar t ís t icamente com-
binados con "mot ivos" de cuentas 
azules, igualmente, y lentejuelas de 
plata; Hoco y motivos" qeu forman 
y Lruarnecen asimismo las mangas, 
contribuyendo á que los ^mbros sean 
muy caídos; dicho lleco rAaedá separa-
do en el descote, dejando ver primoro-
sa camiseta de encaje. Cinturón re-
dondo. La falda, bastante larga, ondu-
lante y caída, con cumplido vuelo y 
formando fáciles "godets", luce an-
clias tiras á lo largo, desde el talle al 
final; tiras que hacen juego con la 
guarnición del corpino y, por consi-
guiente, ostentan también abaloriós, 
flecos y "u io t ivos" de cuentas azules 
y reflejos plateados. 
Artístico peinado con la -raya en el 
centro, ahuecados ' ' bandeaux" de r i -
zos; lazos Luis X V á ambos lados y 
det rás , en el moño mismo, un grupo 
de violetas. 
Eu el segundo a^tOi y en las prime-
ras escenas, se presenta con el mismo 
traje y un abrigo-taima de finísimo 
paño blanco, qué tiene capucha, orla-
do de galones de oro que terminan en 
lorias. Guando se despoja de estos 
atavíos, los cambia por una primorosa 
bata japonesa, del más puro estilo, de 
raso grana, más bien rosa fuerte, con 
llores grises admimblemonte borda-
Gas y una t ira do terciopelo también 
gris alrededor; unida á esta, bata 
•"Kiniono". una especie do. túnica in-
terior de gasa gris-humo, que al abro-
charla queda cruzada. Antes, al qui-
tarse el traje para vestir la bata, te-
nemos ocasión de ver la enagua, que 
es también de admirar, pues no solo 
afecta irreprochable hechura Imperio, 
y es de magnífica seda rosa, sino que 
va primorosamente guarnecida de en-
cajes. 
No menos bonita y lujosa es la " t o i -
le t te" del tercer acto; " t o i l e t t e " he-
chura princesa, de raso " l i b e r t y " co-
lor oro viejo, con aplicaciones de en-
caje; manija corta, casi dcscotado el 
corpino, formando artísticos pliegues 
á lo largo. 
Tros vestimentas, en fin, á cual más 
(legantes y ricas, dignas no sólo de lo 
que requiere la obra, del buen gusto 
de la notable actriz que las ha elegido, 
y del "faiseur" (Paquin) que las ha 
confeccionado, sino del " d é e o r " en-
cantador y exquisito de la escena en 
todos los actos. 
Los abanicas que se estilan ahora 
son más bmn pequeños. E l abanico 
" O r q u í d e a " , con pintura de pálidos 
tonos, brillantes lentejuelas v varilla-
jo. de marfi l ; el titulado "Gran Mun-
do", con país de gasa negra, lentejue-
las de todos colores y varillaje de con-
cha dlara; á más de otros que tampoco 
pueden quejarse por falta de título 
ponuposo. puesto que hay también el 
abanico "Al teza" , el "Pompadour" 
el "Serpentina", el ¿'Luis X V " el 
"Agui la Real", el "Roxane" v el "de 
boda '. Xstc último es de encaje Bru-
selas, cubierto de lentejuelas, con va-
rillaje de nácar . 
E l moderno "en-tout-cas", de seda 
obscura, con lujoso y al mismo tiempo 
sencillo puño de plata, cristal, oro, 
acero, porcelana ó esmalte, es, induda-
blemente, un signo de los tiempos. Es 
progreso. Sirve, según el nombre indi-
ca, para "todo caso": agua y sol. Sir-
ve también de apoyo, pero no de dis-
culpa para que las mujeres, echándo-
selas de decididas, lo manejen como si 
fuera un bastón y ellas fueran hom-
brecitos. 
E l amuleto de moda consiste en una 
medalla pequeña, compuesta de dos 
anillos, uno grande como una moneda 
de nn franco, y el otro algo más pe-
queño. Pistos anillos, (pie son muy del-
gados, van unidos po-p una inscripción, 
designando cada mes del año. Un tré-
bol compuesto de piedras preciosas, 
correspondientes al mes que se desee 
conmemorar, queda en el centro orla-
do de un tallo de oro. 
Se estilan mucho, para íruaruicio-
ues, los bordados de felpilla. Se hacen 
con esta verdaderas preciosidades, co. 
mo por ejemplo, guirnaldas enteras de 
lindas flores ú otros dibujos, en fondo 
de encaje ó de tu l . 
Lo que eu tiempos de Moliére se lla-
mo en Francia " p r é t e u t a i l l e s " , no 
era otra cosa que. recortes del tejido 
mdiaua , que entonces empezaba á 
usarse; recortes que se aplicaban lue-
go en Jas mas lindas telas de seda 
Esas telas de la India estaban pin-
tadas a mano, y son el origen de las de 
douy. Y ahora priva esto género, en el 
que se inspiran "los inspirados" pa-
ra los adornos de trajes. Plores de se-
da, de terciopelo, perfectamente re-
cortadas, forman lindas aplicaoiones 
sobre tu l . Con el "taffeta¿>" recorta-
do, procurando armonizar los colores 
y darles algunos toques, que son otras 
tantas puntadas de seda "camafeo", 
el efecto es precioso. 
Salomé Núñez y Topete. 
Y para ese viaje no neoesitabamos 
alfojas. 
En la noche del 7 de Mayo, se le 
presentó al vecino de Manacas, Matías 
Cfrdoso, de la fiüca Potrero Augclifa, 
un grupo de hombres armados y dis-
frazados, exigiéndole por primera vez 
cincuenta centenes. 
Como respondió que no los tenía, se 
coui'ormaron con llevarle cuatro luises, 
propinándole antes de marcharse una 
paliza no íloja, paesto que le han deja-
do herido. 
La finca de referencia está á poca 
diatanciade Cienfucgos y se sabe que 
la partida está mandada por Belarmino 
Alvarez.' 
No pasa día sin que tengamos del 
interior de la Isla, noticias por el es-
ti lo, lo cual prueba el magníüoo está-
Ido de nuestro pueblo rural . La vida 
Be ha^e imposilble de un extremo á otro 
5de la Isla, ya que los hombres trabaja-
Sores y honrados son víctimas de cua-
drillas, de bandoleros que los roban y 
los apalean impuueiminte. 
-Claro es que la Guardia Rural hace 
lo que puede persiguiendo esos desal-
mados, pero la Guardia Rural distri-
buida aquí y allá en pequeños desta-
camentos, es insuficiente para atajar 
una calamidad que no lleva trazas de 
acabarse. 
La seguridad de los campos depende 
exclusivamente de esos valerosos solda-
'dos, pero ¿cómo podrán hacer más de 
lo que hac-en si su organización y su 
número están pidiendo á gritos pron-
tas reformas V 
E l señor Orestes Ferrara dirijo una 
fiustanciosa carta á don Alfredo Za-
yas, respondiendo á una breve procla-
tna de éste, en la cual hace constar 
épie nadie le ha pedido su eonseutimien-
h) para postularle como candidato á la 
vicepresideneia de la República y que 
no geepta 'lioha postulación. 
C&l dootor Ferrara, entendiendo que 
es de aquellos que en contra dé la ma-
yoría del Partido, desean y hacen &>-
fuerzos para que sea el señor Záyaa 
candidato á la vieeprcsideu'da, se per-
mita responder á su proclama1, en tér-
minos que no admil su répUea» 
Efectivameuté, si el &eijor Z t y m , i > 
mo todo el mundo sabe, presidía la 
memorable Asamblea en la que fué 
proclamado candidato á la vicepresi-
dencia,y á la presidencia el general 
Gómea, con el cual hoy trata de compe-
t i r , no tiene raaón alguna para que-
jarse en una proclama de que nadie 
ha pedido su consentimiento para pos-
tularle. 
i€ómose la habían de pedir si en 
aquella Asamblea quedó aprobado con 
beneplácito del señor Zayas? 
Entonces el cristal con que se veían 
las cosas era de color obscuro, y hoy 
aunque sigue siéndolo, la ilusión lo ha-
ce ver color de esperanza, y ahí está 
el asunto, 
Y es que el sereno juicio de que ha-
bla el doctor Ferrara suelen perderlo 
los hombres más fríos y dueños de sí 
mismos ante la perspectiva del encum-
bramiento supremo. 
Pero, ¡qué diante! ¡todo se hace por 
la patria y para la patria! 
De un bien razonado artículo que 
publica E l Cubano Libre, de Santiago 
de Cuba, bajo la f i rma de Manuel 
Geraud'y, recortamos los siguientes pá-
rrafos : 
<C|Cinco años de funcionamiento tu-
vo nuestro Congreso, tiempo más que 
suficiente para haberse proveído en un 
sentido previsor y seguro para nuestra 
riqueza pública, y nada se hizo á ese 
fin. Sin duda, pensaron nuestros hom-
bres que bastaba á ese engrandecimien-
to y estabilidad la caña de azúcar y el 
tabaco para vincular en ellos el coefi-
ciente económico que es uno de los fun-
damentos de la nacionalidad. 
Jamás tuvieron la feliz ocurrencia 
de estimular el desenvolvimiento agrí-
cola por medio de leyes protectoristas 
que fueran capaces de compensar, en 
su día, las deficiencias de aquellos pro-
ductores de primera fuerza. 
Y mientras aquí nos deleitamos en 
la contemplación de esos inmensos va-
lles sembrados de caña y esas grandes 
vegas de tabaco, allá en los Estados 
Unidos, único país consumidor de nues-
tros artículos, se acrecienta cada día, 
:̂  y más. la producción azucarera, 
hasta que llegue el momento, como ya 
se ha anunciado, de que aquel país sea 
proveedor de azúcar, y por consiguien-
te no Uabrá de necesitar de los nues-
tros." 
Y óiganlos á ellos. Creen que su la-
bor parlamentaria ha sido digna de 
pasar á la historia con caracteres de 
ero. Las pocas veces que integraban 
,1 quorum, perdían su tiempo en dis-
eusiones pueriles, ó en pedir créditos 
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que aseguraran su reelección á repre-
sentante, en tiempo oportuno. 
iConfiando siempre eu los dos vene-
ros de riqueza de la Isla, el azúcar y 
el tabaco, si algo hacían de pro-
vecho era en contra de la Industria 
y del Comercio á quienes agravaban 
con aranceles é impuestos absurdos. 
Del consumo que pudieran hacer los 
Estados Unidos de azúcar y de taba-
co, no se preocupaban; i para qué? Cu-
ba abr i r ía nuevos mercados en Europa 
que consumieran sus productos á altos 
precios, si los Estados Unidos no en-
traban por el buen camino. 
Había que oírlos. 
T sin embargo, sólo un año el azúcar 
alcanzó, por causas de todos conoci-
das, precios elevados, volviendo á ba-
jar pasado aquel período, feliz para no-
sotros, y mejor dicho, para los hacen-
dados. 
Hoy todos auguran días ruinosos 
para la industria azucarera, y en cuan-
to á la del tabaco, juega una partida 
de vida á muerte con la huelga, ini-
ciada hace ya largos días. 
Por bien que ésta se resuelva, 
siempre dejará amarguras en muchas 
familias de trabajadores y quebrantos 
en las fábricas paralizadas. 
Pero volverán á funcionar ambas 
Cámaras colegisladoras, y volverán to-
das las aberraciones pasadas y todas 
las intransigencias de partidos, hacien-
do de cada legislador un burócrata so-
lo dispuesto al 'cobro mensual de su 
sueldo. 
¡Y tan satisfechos! 
« s » O 
B A T U R R I L L O 
Desde el día 3 de Mayo de 1007, 
año 7 del vigésimo siglo de Cristo y 
6620 del Período Juliano, han cesado 
en Rusia los Consejos de guerra suma-
rísimos para juzgar delitos palíticos. 
Esperar fué, vive Dios! E l oso polar 
ha resistido, más que n ingún otro país 
de los que llamamos civilizados, el in-
flujo de las ideas de equidad y amor, 
que mantienen el concepto de la justi-
cia legal, dentro de los dimites de re-
presión y garantía social eompatiblei 
con eil derecho á la vida y el respeto á 
las manifestaciones lícitas de la con-
ciencia humana. 
Siempre será una vergüenza para el 
pueblo de Catalina 2.a este dato, escri-
to con sangre de rusos en la historia 
mundial: durante tres meses de 1906 y 
cuatro de 1907, en la nación que acaba-
SOBT.-F. UOJ V U T A , ACT UO Y ALUMINIO 
J i A ' U X C I O S D E M E T A L E S 
T H K H . D. D K A C U * CO., Mercuderes 11 , H A B A N A , 
c. vn s-MI 
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O J O S 
Un rey o tíc luz psra fos ciegos 
tengaa 
po-cualquier enítrmwXvA <í« Jo» ojw «ían mi libro. , 
Sí u*íe£l me eacrlbel *e Id mur.Jaré en-
u-ramsritft qtnt l» . ' 
D* IcuíiI modo íll'.sronlícftr* ta caco 
y U airé íiu« metedo deba «gulr, eln 
oobrarlií por oslo. 
hits inUr.vc» oor tofloci !o« cajwi dlHciJíí 
«o «nfér.T.cdo.áe* de lo* ojo». 
A mcnnáo recibo eartM do p«ri<'ynA9 
<iuo aa han curado con aolo »*ca;uif rriln 
ênsejoe y la» tnvtrucclorc* dtttíaa en fnl 
•tero, teris lo cutí no lu» coetó un s6)o 
s«Utro. 
SI puedo ourar 4 ust*d sin quo haga 
2¿I?c0n smio, lo bar* con zl mayor p!»-
Jvíi trat.imte^to'í/fnofenalvo y sin do-
. mis pacfur.tea *«. curaíh por el mit-
- L* l nanelwoo Aleara», con r«ttdrao*a 
en oan Jervínimo, 12, fué curado por mi 
-cIT.cc'''--"ft r̂  oduclda por catarataíi. 
j -^8'' "'r' inmediatamente, pidléa» 
csUaipüUu MI dl.-coolón es: 
v CLINICA OFTAUMOLOQIOA 
DEL DR. H. f». RANK, 
•12. Independencia, No. 2W México. OrF. 
ba de ¡ser ignominiosamente vencida 
por ilos peqú^OB jtipoue.ses, 1102 per-
sonas, hombres y mujeres, padres de 
familia y jóvenes de porvenir, fueron 
ejecutadas de manera v i l , en nombre 
de la justicia del Czar, por no estar 
conformes con el régimen de gobierno 
y con los procedimientas ultrajantes 
de la autocracia. 
Si a lgún día se repite, por permisión 
divina, el castigo horrendo de Sodoma, 
y fuego del cielo llueve sobre las guaañ-
clas del oso y sus cachorros, prohibido 
ser¿ á los 'hijos de Tolstoi y Kosciusko 
volver la cara hacía la ciudad maldita; 
y obligados estarán á levantar nuevos 
benéiieos Patriarcados, á orillas de 
aquellos ríos y en el fondo de aquellas 
estepas, tantas veces teñidas con el j u -
go de las venas de generaciones márt i-
res, que solo cometieron el delito de 
dejarse esclaviziar por instituciones ca-
ducas, y embrutecer por explotadores 
sin alma. 
E l concierto atronador de gemidos 
y maldiciones, de los miles de millares 
de rusos, sacrificados á la codicia de los 
Grandes Duques y al placcB^de Empe-
radores tiranos, será el terror de los 
déspotas del mundo, tan luego como el 
sol de la reivindicación ilumine las 
conciencias de aquellos 80 millones de 
esclavos. , 
•Según noticias recibidas en Panamá, 
dice el cable, la situación política de 
Guatenaala es caótica y se espera que 
ocurran sucesos extraordinarios, con el 
propósito de suprimir al Presidente 
Estrada Ca'brora. cada día más repul-
sivo á su pueblo. 
No; no es la República la libertad. 
No; no es la Presidencia lecho de ro-
sas, cuando de las simpatías populares 
se carece; es lecho de Procusto, supli-
cio y maldición, cuando se ha falseado 
la democracia, pisoteado el derecho y 
escarnecido la justicia; cuando la con-
ciencia acusa y ell rumor de las indig-
naciones nacionales amenaza. 
L i l i , Francia, Rosas; ¡Santana, Guz-
mán Blanco, Andues'a: ¡ qué pocos Pre-
sidentes de Repúblicas latinas han po-
dido dormir con la tranquilidad de un 
Rey efímero—Amadeo de Saboya—y 
salvar la frontera, hecha tQtal abdica-
ción de sus derechos, tan luego se han 
convencido de que no se les amaba! 
¡Ah, s í : Estrada Palma sería toda-
vía el Presidente de nuestra República, 
con el apoyo de los E . U . y el aplauso 
del mundo, si, cuando tdvo miedo y se 
refugió en la Cabana, hubiera recogi-
do las palpitaciones de la opinión, en-
mendado los más graves yerros de su 
gobierno y, luego de liecho justicia, pre-
sentado la formal renuncia del cargo. 
Ilabrlan revivido las marchitas em-
patias de .sus pa<rciaks, que fueron los 
más de les que ahora le aborrecen, y 
la historia le habría hecho plaza entre 
los desinteresados servidores de la de-
mocracia. 
•Guatemala: Estrada Cabrera; Bari-
lilas; como todo Centro América y casi 
todo el Continente Meridional; qué 
bien necesitasteis unas cuantas décadas 
de preparación cívica, para que hubie-
seis sido capaces de comprender la l i -
bertad y practicar la soberanía! 
¿De qué sirve que suprimierais los 
consejos de guerra sumavisirnos, antes 
que Rispia, si no conocéis tampoco el 
valor de la justicia n i tenéis clara no-
ción del patriotismo? 
« 
* • Un infeliz, recíluido en el Presidio 
Departamental—Jesús L . Siverio—es-
poso y padre cuyo hogar experimenta 
ias tristezas del desamparo, me es reco-
mendado por un alma piailos;), por si 
mi ruego pudiera robustecer las gestio-
nes que se practican en pro de su in-
dulto. 
í l e dicho muchas veces, que soy ene-
migo del ejercicio frecuente de esa gra-
cia, que alienta la impunidad y que-
branta la fuerza moral de los Tribuna-
les sentenciadores; he añadido que na-
die tiene facultad para atribuirse la 
representación naciona'l, cuando se tra-
ta de renunciar á garant ías del orden 
social y previsiones del interés pú-
blico. 
Y debo agregar que nosotros podía-
mos haber induiltado á nuestros reos 
todos, con más corrección y mejor de-
recho, que el que invocamos .pidiendo 
al Gobierno extranjero la anulación le 
los fallos de nuestras Leyes. 
Porque, una cosa es reparar abusos 
gubernativos y atropellos de orden po-
lítico, y otra confesar la incapacidad, 
la arbitrariedad y l a injusticia de T r i -
bunales formados por nosotras mismos 
en amparo de los derechos colectivos. 
Pues hasta eso, en las Audiencias y el 
Supremo estaba podrido—dirá el ex-
tranjero,—pues hasta para juzgar á 
estafadores y homicidas érais incompe-
tentes; pues no entendéis nuestros Có-
digos, y penáis inocentes, incapacitados 
estáis para regiros como se rigen los 
demás pueblos; las tribus mismas, que 
también tienen sus procedimientos de 
enjuiciar y sus grados de castigo. 
Y pensando eso, mal pensará de 
•nuestras aptitudes para la República y 
; la soberanía. 
Ello no obstante, siento de veras 
! pesar por la suerte , del pobre preso, 
que no ha matado, cometiilo crimen 
| alguno pasional y violento, y á quien 
se acusa de falsifícación en documento, 
que es caso de frecuencia tal en nues-
tros anales judiciales, como el embargo 
y la demanda. 
Ex-funckmario público, condenado 
¡á 14 años de encierro: toda una vida! 
espera el mísero que el Gobernador 
i Provisional resuelva una instancia que 
él y otros compañeras le han dirigido. 
Y se hace la ilusión de que Mr. Ma-
goon le resti tuirá al hogar en que sus 
viejecitos padres y sus inocentes hijos, 
inconsolables le ¡lloran. 
Por mí ¡qué diablos! un indulto más 
no será mucho, desde qué centenares de 
criminales reincidentes. han sido per-
donados y centenares de delitos han 
quedado impunes. 
•Siquiera volverá la alegría al seno 
de una triste familia de Sagua de Tá-
namo. 
j . n , A R A M B U R U . 
L a C o í i i i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las 4 p. m. se declaró abierta la 
sesión de ayer. 
E l .Secretario Sr. Juan Gualberfa 
Gómez, dió lectura al acta de la ante-
rior, siendo aprobada. 
Se acordó recomendar al Gobenuu 
dor Provisional una instancia dt; \jos 
vecinos de J iguaní , interesando se ivr¡|. 
base de dicha jiutorklad la sanción del 
crédito concedido por el Congrego al 
coronel Juan Pastor Sánchez. 
La Subcomisión de la Ley Muñir;, 
pal, después de estudiar la enmienda 
qqe al artículo 300 presentó A ;!,.,•;,,.• 
García Kohly, acordó recomendar su 
aprobación á la Comisión, con fig 
modificaciones, y después de uu amplio 
debate, quedó aprobado el citado ar-
tículo en la forma siguiente: 
"Contra todo acuerdo del Ayunta-
miento, laipersona que se considere per-
judicada, y lo estime contrario á la 
Constitución, á las Leyes, á los Trata-
dos ó á los acuerdos del Consejo Pro-
vincial, adoptados en el ejercicio de 
sus atribuciones, podrá acudir al Go-
bernador de la Provincia, dentro de los 
deiz días siguiontes á ser ejecutivo di-
cho acuerdo, solicitando su suspensión. 
Esta solicitud será presntada al Pre-
sidente d d Ay.unl.iinienito, quien, con 
su informe, si lo creyere pertinente, y 
siempre con certificación cíe los antece-
dentes del referido acuerdo, la elevará 
afl Gobernador en término de cinco 
días. 
E l Gobernador decidirá sobre la sus-
pensión solicitada, dentro de los ejtieo 
días á contar de aquel en que recibe» la 
solicitud y antecedentes del caso. 
Contra la resolución del Gobernador, 
y dentro de los tres días siguientes á su 
notificación, padrá recurrir ante el Pre-
isdente del Ayuntamiento, tanto el in-
teresado como el Ayuntamiento. 
Este recurso se presentará ad Gober-
nador, quien lo elevará con el expedien-
te dentro de 48 horas. 
E l Presidente de la República resol-
verá en el término de diez días. 
La decisión presidencial denegatoria 
de la suspensión, pondrá término á este 
procedimiento. \ 
¡Si el Presidente de la República, 
confirmase ó decretase la suspensión, ó 
si decretada ésta por el Gobernador 
fuese consentida, se reservará á los Tr i -
bunales el conocimiento y la resolución 
de las redamaciones que se promuevan 
cen motivo de la suspensión. 
Si no se utilizare el derecho para so-
licitar la suspensión de un acuerdo .Mu-
nicipal, en el término señalado á ese 
efecto, ó fmere denegada dicha solicitud 
por el Gobernador sin que se establezca 
recurso para ante el Presidente de la 
RepúWica, ó por éste se denegara aque-
lla sospensídn, el acuerdo del Ayunfa-
miento causará estado, y contra el míjs-
mb jiodrá acudirsc á los Tribuna!..':-; de 
Jusiida en la vía y forma que eorns-
pondan. 
Del recurso contencioso-admini.slra-
tivo establecido contra un acuerdo del 
Ayunlanm'nto, cuando proceda, cono-
M o n i s U i ! 
L A M F A M I Z A . 
Para c a t á l o g o s y d e m á s deta l les 
d i r i g i r s e á l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
A l v a r e s y A m é s a g a 
C o m p ó s t e l a 1 0 3 . 
c 670 M zl3 
B o s p u n t o s , ¿ P o r q u é ? 
j C a S jCi f fCíS 
s o n l a s m á s a s a d a s p o r l o s c a b a l l e r o s . 
M e n o s r e s i s t e n c i a p o r e l a r r e g l o d e 
l a P O L E A . 
S e g a s t a m e n o s p o r e l B r o c h e d e 
G o m a . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
M a r c a r e g i s t r a d a S U N 
P r e g u n t e n p o r e l l a s . 
í i o r r í s H s y i u & Co. l i l a 119. 
U S E i H U Z E O I L I M 
I m o o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . " S í -
f i i i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
Codmoíuiü oe U a X v do 3 a \. 
H A B A ÍÍA 4 » 
C. P63 I-M7 
G r a m ó f o n o s y D i s c o s 
CANTADOS POK 
" B O M C I " ? " B A R R I E N T O S " , ^ P A C I N I " 
y o t r a s c e l e b r i d a d e s l í r i c a s . 
Gran snrtido en discos de la ^Fonotipia," Compañía Italiana; éstos dis-
cos son todos impresionados por verdaderas 
notabilidades del teatro — Han llegado los 
discoK. — Cuarteto de Rigoleto y Africana 
por Caroso. 
Mu l o s c a t á l o g o s e n g e n e r a l 
No gasten otra aguja que la marca CON-
DOE, que vende esta casa; las otras perjudi* 
can la consistencia y sonoridad del disco. 
l o c e r í a L A A M E R I C A 
Galiauo 113. Teléfono 1539. 
Propietario: P. Alvarez, Sociedad enCodta. 
(Antes J u l i á n Gómez.) 
niB-21 t6-24 6551 
€sta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
cc/eti¿¿as y no caducan. 
9. ralez 
C a l i a n o , 9 8 . 
C 981 tl-6 alb m4-9 
E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
la Cm 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
« a E i u s t i n i H S M s B E E A B E L L 
V 
lo la mañana.—^favo 12 de 1007. i>'liUCIO D £ L A MAJRINJu—Edición 
cerá la Audiencia de la Provincia á 
que aoiK'I pertenéziea. 
A las 7 p. m. se suspendió la sesión 
para ¿¿¿tmaiíla imiñaua á las 3 p. m. 
" U n P r o í e s t a i i í e " 
Se extraña usted, mi señor y ámígój 
de las afirmaciones que hice en la ante-
rior carta, y llega hasta á dudar de la 
sinceridad con que le hablo. Gréeaine 
que he dejado muchas cosas en el t in-
tero á fin de no alarmar su buena f e « i 
producir escándalos en las couciencias 
timoratas v bonachonas. Encomiénde-
se pues, á Luteró ó al Calvino. ya que 
usted no se fía de los santos y oi-anu-
con paciencia, dos palabras, muta tná^ 
que dos palabras. 
Conozco en cierto pueblo cuyo nom-
bre no quiero revelar á una respeta-
bilísima señora renegada que mi él de-
lir io de su intransigencia herética, en 
la exaltación de su odio contra todo lo 
.pie dé sabor á catolicismo, condenó a 
las llamas el crucifi.io venera lo gpr sus 
padres como una santa reliquia. s'' 
de dos'ancianos desequ¡libr;ido> M'l1' 
llegaron en su furor centra toa imá-
genes a hacer la señal de la cni/. cu el 
suelo, escupiéndola y pisoteándola des-
pués . . . 
Y nada le diré á usted dé la dase ele 
propaganda que realizan algunos mi-
nistros de manigua", de las blasfemias 
que prefieren, de sus calumnias é in-
jurias vituperables. Para estos apos-
tatas rabiosos cumplir con la Iglesia 
es un cnimeu. A l sacerdote, católico lo 
miran como al diablo...^ 
E n lugar de enseñar á sus hijas el 
respeto, siembran en sus almas las se-
millas venenosas, dándose el caso de. 
que esos niños insulten á los "roma-
nos", y se mofen con cínico descaro 
de gentes que peinan canas... Y estos 
infelices comidos por la soberbia, que 
sueñan con la destrucción de todos los 
que no piensen como ellos, aseguran 
que son fieles imitadores de .Tesucristo 
y exactos observadores del Evangelio, 
que es amor,, que es caridad dulcísima 
y consoladora. 
Hace pocos meses se celebró en cier-
. ta parroquia una espléndida procesión. 
La concurrencia fué enorme, asistie-
ron las autoridades, y los campesinos, 
á caballo, escoltaban la sagrada efigie 
de Nuestra celestial Señora. Los pro-
testantes colocaron lazos negros en las 
ventanas de sus casas y salieron de la 
ciudad en simpática mescolanza. Por 
el camino iban gritando hombres y mu-
jeres con voz ronca y destemplada: 
" ¡ C u b a está de l u to ! " 
Si viera, usted á pobres honradísimos 
"rascadores de tablas" comentado á su 
sabor las Sagrada^ Escrilur;is. se mori-
r ía de risa, ó caería avergonzado. Se 
tienen por doctores, se atreven á re-
solver cuestiones peliagudas del Dog-
ma y no saben leer á derechas. 
Insiste usted en hablar dé la into-
lerancia religiosa "que ha caracteriza-
do todosvlos actos de la Iglesia roma-
na." 
Tranquilícese usted y no haga caso 
de narraciones habilidosas pero intere-
sadas y falsas. Porque si continúa 
liste;! por esos breñales y despeñade-
ros podrá salir mal her ido. . . 
Ahora sólo recomiendo á usted una 
obra notable del eminente Cardenal 
americano James Gibbons,, La fe de 
iiurstros padres, de la cual son estos 
interesantes parra los que me complaz-
co en copiar para gozo de los católicos 
y confusión de los enemigos. 
"Deber ía no olvidarse que Juan Cal-
vino hizo quemájl' á Miguel Servet co-
mo reo de herejía, y el relormador no 
soiamehte con Tesó sino que justificó el 
hecho en .sus escritos, y estableció en 
(.'¡nebra una inquisición para el casti-
go de los cristianos refractarios. Dc-
k i ía recordarse también que Lutero 
defendió las más crueles doctrinas con-
tra los judíos. 
Bueno si-ría no borrar de la mente 
que Enrique V I H y sus sucesores por 
muclias generaciones, impusieron inul-
tas y condenaron á prisión y á muerte 
á miles de subditos que negaban la 
supramacía espiritual de los monarcas. 
E l clero de irlanda en tiempo de Crom-
Well, fué obligado bajo pena capital á 
abandonar el país y las estudiantes de 
Teología se vieron en la necesidad de 
continuar sus estudios en seminarios 
extranjeros, l 'n sacerdote pagó con su 
vida, el atrevimiento de haber vuelto 
á su país ualal. Quien ciñiera que asi-
laba á un sacerdote, era condenado á 
muerte y a! que sabía su escondite y 
no lo revelaba á los inquisidores, le 
cortaban las orejas. 
¡Vaya unes inquisidores taij salva-
jes! 
Parece mentira que los protestantes 
hablen de la inquisición española, 
cuando la de ellos,, la inquisición de los 
"Gmancipados y emancipadores" fué 
tan terrible, cruel é inhumana.. . 
Sigamos leyendo el libro del Carde-
nal Gibbons: 
" E n estos mismos momentos, no só-
lo en Inglaterra sino en Irlanda, Es-
cocia y Holanda, los protestantes ce-
lebran oficios religiosos en templos eri-
gidos por la piedad de los católicos 
nuestros antepasados, y de los%|ue fue-
ron arrojados por la fuerza. Y á des-
pecho de 'la decantada tolerancia de 
estos tiempos, no puede negarse que 
existe 'iún cierto espíritu inquisidor, 
que aunque no se muestra en senten-
éias físicas, no es por eso menos dolo-
roso para sus víc t imas ." 
Yo he tratado á feligreses intacha-
bles, adornados de una honradez in-
maculada, de tradicionales prestigios, 
que por su constancia en las ideas, por 
su acrisolada y gloriosa, lealtad en el 
cumplimiento de inolvidables prome-
sas, han sufrido con la resignación de 
los justos y el valor de los primeros 
cristianos, los desmanes é insultos de 
los que mí día fueron amigos íntimos, 
c a ma r a das ent r a ñ a bl es. 
¡ Con cuánta razón y ^ soberana elo-
cuencia exclama el famoso Arzobispo 
de Baltimore!: 
" H a y una espada más peUetrante 
cpie la cuchilla del verdugo: es la en-
venenada lengua de la maledicencia-y 
de la afrenta." 
J. V I E R A . 
Nueva Paz. .Mayo de 1907. 
L O S M E J O R E S ^ 
FETKATOS A L PLATINO 
Á PRECIOS WTJY REDUCIDOS 
Otero y Colominas. fotógri íus .— 
rSan Rafael número 32. 
A b o n o s A n i m a l e s P u r o s 
Marca de Fábrica " LA ABUNDANCIA" 
A u m e n t a n s u s c o s e c h a s . A c r e c i e n t a n s u s g a n a n c i a s . 
Para -Hortalizas, Caña, Tabaco, Plátanos, 
Naranjos y todo fruto del género Cítrus. 
Pídase "LA ABUNDANCIA" 
por conducto de 
Swift &, Company 
Oñcios 8, Habana 
Modernísima Fí.brica de abonos donde se preparan los Abonos Animalei Puros. 
La casa de Swift Sf Cumpany tiene una de las Fábricas de Abonos mas completa de Amc'rica. 
m m i m i í m i 
DE AVKlí I I 
Despacho de expedientes 
Presidió el .segundo Teñieiíte de Al -
calde señor Esteb.-m y Larrijiaga. 
A informe del Abobado Consultor 
pagp el expedienté que Iralu sobre 
indcinui/.acióii dé lerrenos á los seño-
res D. Clemente y Joaquín López, de 
Neptuno 10. 
Quedd sobré la mesa el expediente 
sobre iieencia para construir una ca-
sa en Zanja 68. 
También quedó sobre la mes;! para 
resolverla euando se trate de las ta-
rifas, una instancia solicitando la re-
baja de la cuota por concepto de "Ca-
rros de Mudadas". 
Pasó al Arquitecto Municipal para 
informe el expedienta incoado por 
obras ejecutadas sin licencia en Galia-
no esquina á E'eina. 
Se acordó citar á sesión para tratar 
de la revisión del aceurdo relativo á 
no conceder autorización á los dueños, 
de los nuevos repartos para fabricar 
en los mismos hasta tanto no hubie-
ran otorgado la escritura de propie-
dad á favor del Ayuntamiento de las 
manzanas que á éste corresponden. 
Se acordó negar el permiso que so-
licitan Varíete industriales para pasar 
de bodegas á café-cantinas, por no 
haber puesto aún sus establecimien-
tos dentro de las condiciones y los re-
quisitos sanitarios é higiénicos (pie 
exigen las Ordenanzas. 
Tajnbiép se acordó citar á sesión 
párá revisar el acuerdo por el cual se 
le negó al Sr. Oaranza el permiso qué 
solicitaba para establecer una línea 
estrecha por la calle de Ta 11 a piedra. 
Se acordó donar $120 á la viuda de 
un profesor de la Banda Municipal, 
fallecido recientemente. 
Se despacharon otros expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
Ayer tarde se reunió en el despacho 
del Sr. Cobernador Provincial, la Co-
rnisión (re«lora para erigir un monu-
nento á Cervantes. 
Asistieron con el Presidente Go-
bernador Sr. Núñez y el Secretario se-
ñor Silverio, D. Narciso Maciá. presi-
dente de la Lonja, de "Víveres, D. Lau-
reano Rodríguez secretario de la mis-
ma. D. Estanislao Cartañá, presidente 
del Consejo Provincial. D. Daniel de la 
Pe. consejero, Ü. Tomás .Mnr. arquitec-
to, escultor, ü . Luis Prau Marsal en 
rcpivsentación del Director de " L a 
Unión E s p a ñ o l a " y D. Pedro Girall . 
en reprsentación del Director del Dia-
KIO DE LA M A !\l .\ A . 
E l Sr. D . Miguel Melero excusó su 
asistencia por razones atendibles; el se-
ñor Romañach prometió emitir su voto 
Spbre el mérito de los trabajos del con-
curso. E l Sr. Mnr lamentó que sus com-
pañeros no asisricran y expuso su opi-
nión arííslica .sobre los trabajos preséñ-
tados. 
La Comisión acordó reunirse el miér: 
ecílís próximo, para decidir el asunto. 
R o s e n d o F e r n á n d e z 
Hoy sale eoil rumbo á Par ís , donde 
tiene su esposa é hija, nuestro muy 
estimado amigo 1). Rosendo Fernán-
dez, miembro prestigioso y querido de 
la colonia española de Cuba. 
De una cultura poco común, de ini-
ciativa grande en sus negocios, de nn 
Alisto innato, perfeccionado en largos 
y repetidos viajes. Rosendo Fernán-
dez ha sabido elevarse á fuerza de tra-
bajo perseverante, pero dando á su 
vida, y á la de los sirgos ese simpático 
y elegante ambienté de que saben ro-
dearse los hombres de entendimiento. 
Tiene tres centros que ama : Cuba, 
Asturias y P a r í s ; de tal modo, que no 
sabr í a prescindir de ninguno de ellos. 
Otro Óentro tuvo y tiene, donde dejó 
huellas de su buen gusto, de su refina-
miento en el arte decorativo: el Cen-
tro. Asturiano, que siempre guarda pa-
ra él cariños y agasajos. 
Rosendo ' Fernández tiene grandes 
cruces, con tratamiento de Excelen-
cia, por supuesto, de las que no gusta 
hacer ostentación, y tiene un estable-
cimiento litpgráficp á la altura de los 
mejores de Europa y mejor que los 
mejqreé de América. Todos cuantos 
trabajos salen de sus talleres llevan la 
Las familias piden con preferencia los * 
® B k l * O e V E R D E S 
porque con sus libretas de, .500' sellos, obtienen elegantes 
regalos para el hogar y uso personal. 
Se recibieron elegantes mesas de centro, preciosas 
lámparas, variadas vajillas, bonitos colgadores con espe-
jo, bonitas muñecas y variedad en buscos y figuras. 
LOS SELLOS VERDES SON LOS MEJORES. 
4 7 , N E P T U N O 4 7 
P I D A N S E e n t o d o s l o s E S T A B L E C I M I E N T O S 
745S M2 
El mejor de los tónico-reconstitu-
yentes. De maravillosos resultados en 
la neurastenia.—Se receta para las di-
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
E l BIOGENO rejuvenece y hermo-
sea íl las señoras. 
Se toma & cucharadas, los niños cuchi 
ruditas. Se vende on todas las boticas. 
A c á b e n n o s d e r e c i b i r e l i n m e n s o s u r t i d o de v e s t i d o s e n 
c o r t e d e m e d i a c o n f e c c i ó n p a r a - s e ñ o r a , e n 0 l á n c l a r í n , w a -
r a n d o l , n a n s u e k , y p u n t o , t o d o s b o r d a d o s , e n b l a n c o y c o l ó -
r e s á p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . E n m u s e l i n a s b o r d a d a s , 
o r g a n d í , m u s o l i n a de c r i s t a l , w a r a n d o l , y o l á n b o r d a d o , 
b l a n c o y co lores , h a y e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o . 
T r a j e s p a r a n i ñ o s de t o d a s edades . ¿ Q u i e n n o s a b e q u e 
i a G L O K I E T A t i e n e s i e m p r e l o s ú l t i m o s m o d e l o s y e l s u r t i -
d o m á s c o m p l e t o ? 
N o h a g a n sus c o m p r a s s i n an tes* v i s i t a r e s t a capa, c o n -
v i e n e á sus i n t e r e s e s . 
HEROS Y COMP. 
T E L E F O N O 1 7 6 3 
NOT A. Se mandan ninestras á cualquier pun to de la I s l a . 
c 979 ' . 30-5^1 
S A N G R E N U E V A Y V I G O R O S A 
se obtiene siempre con la milagrosa 
Z A R Z A F á R R I L L A 
Remedio horóico de infalibles resultados en 
Herpes, Linfatismo, l í scrófulas , Weuma, Manchas. Catarros d é l a 
vejiga. EInjos c rón icos y enfermedades de la SANGRE y PIEL.—30 años de 
éxito es 5u major recomendación. 
Venta en farmacias y droguerías de Cuba, Puerto Rico y México. 
alt 2o-lM. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio eu las e u í e r n i e d a d e s del e s tómago . 
Sus maravillosos efectos son conocido1? en toda la Isla desde hace más de veinte años. Mi-
llares de enfermos curados responden d» sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
C. 973 l -M/ 
1 4 
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V4 
matea de ^Rosendo", que es la del 
buen gusto, como hemos dicho repe^ 
tidas veces. 
Vaya con Dios el buen amigo y 1 « l i -
ga al laclo de su distinguid:! esposa, 
nuestra amiga Lolita Monlcvenle. y 
de su encantadora hija, todas las di-
chas á que es acreedor, y acuérdese 
de nosotros cuando en Luarca se em-
briague con el aroma del tomillo y el 
romero. 
BAÑOS DE MAR 
4Í 
Este establecimiento el primero de su pia-
se se abrirá el Domingo 12 del corriente con 
un magnífico concierto por la mañana. 
Lals famlias oncontranm grandes refor-
mas, particularmente en .-1 S a RA'i'í )i 1A que 
ha sido AUMENTADO. KNSA.M HADO y 
PROFI M)IZADO el doblo. 
Como una de las novedades, encontrarán 
grandes y cómodos automóviles en lugar de 
las guaguas. También la fotografía rusa Aion 
sus postales á la hora. 
de la imprenta y m;i(|iiiiias de "ÍJfl 
[Inión Españo la " cpntribuirán á la 
suscripción con el importe de un día 
de haber", según dice el estimado co-
lega. ti 
Además el Sr Director de La 
r n i ó n " ha solieitádp y obtenido do-
los empresarios de los teatros Albisu 
y Aelualidadeviue se dé en cada uno 
de aquellos coliseos una función a be-
neficio del Monumento á Vara de 
key. 
DEL 
G e n e r a l V a r a d e R e y 
Xnmhres • . Oro 
Sumas anteriores 
I). K'umón Alvarez . . . 
D. Salvador Sabí 
D. Miguel (Jutiérez y 
Gut iér rez . . . . . . . . 
D. Manuel LlerandL . . . 
D. Ramón Pérez y C.p . ¿j 
D. Hilario Astorqui . . . 
8res. Suero y Cp. . . 
Sres. Gonzá(^z y Costa. 
Sres. Lezama, Larrea y < V 
Síes. Bar raqué y Cp • • • 
Sres. J . Balcells y Cp . 
Sres. Costa Fernández y 
Comp 
Sres. Isla Fernández y Cp 
Sres. Landeras Cale y Qp. 
Sres. L . Rodríguez y Cp. 


















:C0írespdndiendo á la c i ré iüar 'q i ié 
dirigió el señor Bance y Conde á las 
Delegaciones del Centro Asturiano 
sobre la suscripción para el monu-
mento á Vara de Rey. la DelegacÍQB| 
de Calimete ha contestado lo siguien-
te : 
eaÜnteté, 9 de Mayo de 1907. 
Sr. JUari Bance y Conde. Presiden^ 
te de] (''Mitro Asturiano.—Habana. 
Muy respetable señor mío : De or-
den del Sr. Presidente de está Dele-
gación, me es grato participar á usted 
el recibo de su al (Mita y patriótica co-
municacipn para iniciar en este pue-
blo la suscripción en honor de.nuestro 
gran Vara de -Rey y de sus heroicos 
soldados. 
Creyendo corresponder mejor á sus 
deseos hemos invitado al pueblo auna 
i-eiinión. que se celebró anoche, y en, 
la,misma se nombró una.comisión iv-
j.rescntando torios Jos elementos de 
este pueblo, y que empezará mañana 
á llenar su misión. 
Es cuanto tongo el honor de mani-
festar (i mi ilustre Presidente yv dis-
tinguido comprovinciano,- á quien sa-
luda muy respetuosamente'el Secreta-
rio de esta üelegación, su muy aten-
to y S. S. Q. B. S. M.—Manuel Sainz. 
d F p r o w Í c i a s 
H A B A I N A 
(Por telégrafo) 
Total . . $ 4,305-72 
Nombres Plata 
Suma anterior . .• •. $ 149-50 
D. José Suárez 1-00 
D Manuel Puchel Sánchez 1-00 
Total . . . . . . $ 151-50 
Cy. * Nombres 
D. Jesús Novos . . . . . . 
Total . . . . . . . 
10 
10 
Los . redactores, reporters. emplea-
dos de la Administración y operario;» 
Güines, Cuba Mayo 11 de 1907 
á las 4 y 30 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Con asi£í3ncia de gran número de 
maestres del término celebró sesión 
hoy en los salones de la Casa Consis-
torial, la Asociación de Maestros, 
l Hubo gran entusiasmo concurriendo 
al acto una nutrida representación 
de la Asamblea Nacional. 
E l Corresponsal! 
Caimito de Guayabal. Mayo 10. * 
Xo hace nuichos días que una co-
misión de distinguidos vecinos de esta 
localidad visitó al honorable Mr, Ma-
goon. suplicándole se dignase eoueedi ' 
un crédito necesario para eprísirílp 
una carretera que' partiendo dé eSto 
Ahogo 
penoencoa de la Isla, para llevarse la opinión del que cura en brevísimo tiemno las enfer-
medades indicadas. 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marrero. quien sî ue pre-
parándolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de los distintas 
usurpaciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen haciéndole, y- de 
todos talió triunfante; claro es que ¡os Iríbunaits de Justicia pocas veces se eouivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador dz A 05 -
viezy E. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador \ . Gómez L a-
razábal y Hermanos, Droguería y Farmacia ';San Juliín. Muralla núm. 93. . ' 
Con depósito en las Droguerías do Sarrá, Johnson, Taaaschsl y vwntvs en todas las farmacias. 7159 - j.jg 
V i g a s d e a c e r o 
0 . B . S T E V E N S & C o 
c S99 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gtístó en ¿¿tizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas Libre de 
gastos en la ciudad ó interior. , 
T e l é f . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
alfc 10-10M 
M A S Q U E 
U N A 
jCuántas veces dice Vd: ¡Si yo hubiera hecho esto 
«quello, rae hubiera evitado tal ó cual trastorno! 
L a l ^ m p r e v S ^ i ó n e s h u m a n a ypor 
unto n o bos cansaremos de recordarle que 
n 
D E L I C I O S ñ — R E F R E S C é i l T E — E F E R V E S C E N T E 
evita los trastornos del estómago propios del 
VERANO. E n efecto, en Verano es corriente estar 
de Mal humor, irascible, todo á uno molesta, está 
Vd. dispéptico y bilioso. 
Sufre J a q u e c a s , M a r e o s , etc. 
SEA PREVISOR Y T d E 
N O D E B E F A L T A R E N C A S A 
Un pomo 6 0 ota. 
Cuatro pomos 6 4 cfcs. oado uno . } 
«a- EN T O D A S PA.RTE3 
D r o g u e r í a S A R R A , r ^ B H u ^ w w á 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de Ui mañana.—Ma; 
pueblo y pasando por el de Juanes, 
terminase en el puerto de e.ste nltimo 
nombre. 
Los vecinos de Caimito desean que 
el señor Gobernador Provisi'onal envíe 
«i es posible, un íli ' lepuio «nie iniorine 
acerca de la conveniencia i l ' cstd obra, 
pues, solamente con esa vía de eomu-
nicación lograrán s:)lir<lel marasmo eii 
que he encuentran lo.s terrenos situados 
al Norte del Caimito, y. que apesar de 
BU fertilidad están en lamentable si-
tuación debido á la dificultad (|Ue ex-
perimentan sus moradores para trans-
portar .sus JVutos á lugares accesibles 
á los mercados. Con todos estos mo-
tivos los habitantes do esta rica y ex-
tensa zona, eonfíun en que pronto ve-
rán realizados los anhelos tanto tiem-
po sentidos de poseer esta carretera, 
pues no dudan que obra de tan úti l 
interés merecerá del Gobernador Pro-
viflional una pronta aprobación. 
I ! . Gi! Rodrigw :. 
Nuera Paz. Mayo 10. 
Se ha recibido con gran regocijo la 
noticia de que pronto empezarán los 
trabajos de la carretera de Xueva Paz 
á Güines . 
Esta zona ganará muchís imo y las 
pobres jornaleros hal larán el deseado 
trabajo. 
Ha fallecido un anciano qnarrdisi-
mo. el señor Wosé de la Trinidad León. 
Su muerte ha sido muy sentida, por-
que eran notorias sus bondades, y por-
que era conocida y apreciada la honra-
dez de aquel cabllero excelente, modelo 
de padre y de ciudadano. 
Reciban sus atribulados hijos, doña 
Mercedes y don Emilio, , el testimonio 
sincero de mi pésame. 
T'J Corresponsal. 
Notas de Rodas 
•Mayo .0 de 1907, 
Para que no fueran pocas Las calami-
díuie.s porque atraviesa este término, se 
presenta una más que cierra las puer-
tas al sufrido campesino: ayer circuló 
la noticia de haberse presenta-
do una partida de hombres 
armados en Cartagena; la cual trajo 
oficiales súpose que 8 honuares amui-
dos. dos morenos y un pardo, habían 
asaltado en el camino Real que comu-
nica á Cartagena con los Barrios, al 
honrado Vecino Ramón Berberí , robán-
dole 24 peses, cigarros, chocolate, ropa 
y demá.s v íveres que conducía, hirién-
dolo, por la resistencia que opuso, por 
(ü.sparo de arma de fuego. 
•Kstas Kai las noticias pfieiales; en 
este momento se encuentra por e l lu-
gar del suceso el teniente de la Quar-
dia Run'1 señor Heriberto Hernández , 
con guardifis á sus órdenes : también 
salió hoy el activo -Tefe efe Policía se-
ñor Esteban Zambrana con policías. 
No puedo anticipar má.s detalles; so-
to sabemos que el teniente señor Her-
nández duerme muy pocas veces en el 
pueblo, y es muy raro el día qué no 
entra y sale á operaciones, ésto y su 
reconocida pericia, apesar de los robos 
que aisladamente se suceden, confor-
man á cuantos tienen negocios en el 
(•ampo, bástanle amenazados s:on las 
desves!aciones prodlicidas por la seca 
y presagios de hambre; 
Se me 'denuncia que ei río Jabacoa, 
que surte á este pueblo de agua, trae 
los restos putrefactos de animales 
muertos por la seca on los potreros que 
este río atraviesa. 
Llamo la atención del activo Jefe 
Local de Sanidad D r . Velasco, sobre 
esta gravís ima denuncia, que tanto 
compromete la salubridad públicvi y 
que, me ha sido formulada por comer-
ciantes y vecinos de esta población. 
E l couiratisia del Alumbrado Eléc-
trico, D . Ignacio Lanza , me comunica 
que ha empezado á hacer l::.s reparacio-
nes! necesarias en el servicio públ ico 
para facilitar luz; apesar de los gastos 
que le ocasiona el hacerlo por medio 
del vapor, dice que no escatimará na-
da ,con tal de dotar al pueblo de ex-
pléndido alumbrado, esperando que al 
ernpnar las obras que emprende en 
d río Jabacoa. con este objeto, ha de 
""ompotir con lo más económico y mo-
derno en (;ste servicio. 
¡ A l f in! Se compadecieron y nos 
darán l u z . . . mucha luz. 
Tratan varios comerciantes de ren-
niraé para formar un Comité que in-
vite á los demás que se formen en la 
Isla para encarecer de ^ Magoon la 
•inulación del 20 por ciento que pesa 
sobre los Aranceles y por consiguiente 
«obre el pueblo. . , 
¿Lo harán les comerciantes de Ro-
das? 
¿¡Despertarán ante la necesidad y 
la ruina que se avecina? 
¡Quiéralo Dios, y por su iniciativa 
merecerán tQdas las alabanzas del pue-
blo que gime bajo el cruel yugo de 
?se 20 que aniquila! 
Los comerciantes y vecinos de la c:¡-
de Martí, se quejan del abandono en 
¡ue se encuentra su calle, supl ioándo-
ue llame la atención del señor Alcal-
de, por me lio del Diakio. . 
¿Me oirán? 
, K l Corresponsal. 
Crines, Mayo 9 de 1907. 
E n el tren de viajeros de la maña-
na y acompañado dfd Escribano se-
ñor Pal ína, 'llegó á esta localidad, pro-
cedente de Cienfuegos. el juez especial 
que entiende en la cinsa dM incendio 
de las calles de Heredia y Padre Las 
Casaa señor Van lama. 
^co;iidamente se trasladó al Juzga-
do Municpal. donde estuvo actuando 
hasta las tres y media de la tarde. 
Previamente citados, comparecieron 
ante el señor juez, varios vecinos, que 
prestaron declaración. Entre estos ve-
cinos se cuentan los señores Eulogio 
Ainado Capóte y el general Duran, di-
rectores de los periódicos locales ' ' B r i -
sas" y ' ' L a R a z ó n " . 
E l seuor Vandama trabaja activa é 
incesantemente eu el esclarecimiento 
de las causas que originaron el incen-
dio, y el pueblo aplaude el celo, la in-
teligencia, la perseverancia y la recti-
tud de que viene dando evidentes prue-
bas el joven y distinguido funciona-
rio. 
La causa á que aludo, ha desperta-
do vivo y justiiieado interés en este 
pueblo, donde todavía constituye el ci-
tado incendio el tema preferente de to-
las las conversaciones. 
S e g u i r é enviando cuantas noticias 
sean dignas de ello. 
E l Corresponsal, 
' POSTAL XUO REMI3DIOS 
Mayo 8. 
Ayer era martes, J á pesar del anti-
guo refrán que dice: 
" • E n martes. 
no te cases, ni te embarques, 
ni de tu mujer te apartes," 
se embarcó ó se enferroca.rriló aquí el 
distinuido y prestigioso abogado de ba 
Sabana Ledo. Manuel A. J iménez , que 
acompañaba á .su respetable esñora ma-
dre, doña Esteda Larnir. en su viaje á 
la capital. 
F u i á despedirles al paradero, y allí 
conversamos largo y tendido, hasta 
que el pito civilizador de la locomotora 
te ¡archa ligera.1 
• joven abogado J iménez (que en 
Unión do su ilustrado colega Fernando 
O.rtiz. tienen hoy en la Habana uno de 
los mejores bufetes), es hijo de Reme-
dios, y su familia, que es del collito 
de La crema. yáyeLtoda e.n este pueblo. 
E s uno de los cihieos remedíanos que 
más lucen en la Habana y que tiene un 
gran porvenir. 
—-¿Qué se leofrece á usted para la 
capital?—me dijo. 
—Pues chic o. por a hora sólo se me 
ofrece el desearte un fe l ic ís imo viaje. 
— ¿ P e r o nada m á s ? 
— H o m b r é , s í ; hazme el favor de de-
cirle á tu ilustrado campañe;ro. el doe^ 
tor Fernando Ortiz, que he le ído su." 
obras; que " L o s negros brujos" me 
han gustado mucho; pero que la últi-
ma de ól ó la que á su iniciativa se de-
I f, • " 'Exposic ión del arte e s p e ñ o l " 
en* ta Habana, me ha producido una 
emoción agradabi l ís ima, me ha suges-
tionado. Dile que aplaudo con toda mi 
alma esa progresista y artíst ica labor, 
(pie revela su cultura y sus profundos 
conocimientos. ¿ S e lo dirás? 
—Pierda usted cuidado que yo se lo 
diré en cuanto le vea—-me dijo J imé-
nez, y me apretó la mano. 
Se fué el tren, y nosotros nos queda-
mos tristes y mal humorados, porque 
la despedida es desagradable, sobre to-
do para el q.ue se queda, 
"que el que se va, se divierte 
con las flores del camino." 
Facundo Ramos. 
F a l t a de agua en Gibara 
• E l alcalde municipal de Gibara ha 
remitido la siguiente arta: 
Gibara, Mayo 7 de 1907. 
Gobernador Provincial. 
Santiago de Cuba. 
Con esta fecha digo por esta v ía al 
honorable Gobernador Provisional lo 
siguienter 
"Causa rigurosís ima sequía y caren-
da de agua inmensa mayoría pobla-
ción y eu particular clases más nece-
sitadas; este Ayuntamiento hac.» más 
le un mes viene solventando dificúlta-
les con carretones y agua que ha ve-
lido pagando el concepto de calami-
lades públicas. Este concepto ca-d es-
á al agotarse, y falta casi donde 
me 'íruirse agua. H a b í ú necesidad de 
raerlo de fuera, lo qne origina gas-
•ios que no tendrá Ayuntamiento can-
idad para pago; por lo (pie. en sesión 
de anoche, acordó rogar respetuosa-
mente usted, conceda crédito mil pc-
íos cuenta Estado, para tener dispues-
to todo, traer agua fuera si fuese nece-
tario una vez agotados recursos Ayun-
tamiento, pues carencia tan necesario 
íquido es insoportable porque á la vez 
mdiera desarrollarse epidemia." 
Ruego su autoridad preste todo su 
ipoyd esta pet ic ión por ser beneficio-
sa pueblo. 
E. Céspedes, alcalde municipal. 
R e p o s i c i ó n 
H a si'do repuesto en el cargo de jefe 
le! Centro Telegráfico de Santiago de 
Cuba, el señor Aureliano Giró. 
O S L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Complacido 
E l dlreeíi r general del censo. Mr. 
Víctor H- Olmsfead, nos ha suplicado 
hagamos público que los aspirantes á 
empleas eu dicho Censo, deben redactar 
sus solicitudes en inglés ó en español . 
á? p u ñ o y letra de los interesados, las 
que después serán remitidas por dicho 
señor á los respectivos inspectores pro-
vinciales, quienes harán la selección co-
rrespondiente. 
S B C R C T A R I A 
D B G O B E R N A C I O N 
Suicidio 
La Secretaría de Gobernación ha re-
cibido un telegrama del (iobernador 
Provincial de P inar del Río, dándole 
cuenta del suicidio del señor Marcial 
Limones, quien se colgó de un árbol. 
E l hecho ocurrió en el barrio de Híu 
Séquito . 
Huelga 
Los matarifes de la ciudad di1 .Ma-
tanzas, se lian declarado cu huelga de-
mandando aumento de suefldoi 
Las autoridades respectivas han dis-
puesto lo concerniente para (pie no fal-
te carne á los hospitales, siendo secun-
dada por los casi Meros del Mercado. 
A y e r á ú l t ima hora continuaba la 
huelga, no habiéndose sacrificado en el 
Rastro má.s que un torete que se dedi-
c ó á los asilos benéficos y la guardia ru-
ral. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l s e ñ o r Diago 
H a sido nombrado Abogado Con-
sultor del T r u s t concesionario del F e -
rrocarri l . Almacenes y muelles de 
Dubrocq tta Matanzas, el señor don 
Pedro l ) i a g « , quien tomaré poses ión 
de dicho cargo tan pronto como se le 
acepte la renuncia que ha presentado 
del puesto de Jefe del Departamento 
de Just ic ia . 
Escue la de enfermeras 
K n la Clínica del Dr. Mallbefcty; si-
tuada en la calzada de Cristina número 
38. se inauguró-anoche la primera E s -
cuela de Enfermeras libres de Cuba. 
A l acto concurrieron vanas familias 
de esta^caipita!. habiendo he^ho uso de 
la palabra, con ¡al motivo, los señores 
Malberty y García. 
V E R D A D ^ v O S ^ L A T I N O S 
Desde S2 la nift'^a docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
R A N E A F A E L N ú m . 32. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Absueltos 
L a Sala primera de lo Criminal dic-
taó ayer sentenoia absolutoria á fa-
vor de Ramiro de la Barrera , proce-
sado en caos;: seguida por el delito 
dé lesiones, y Pedro Castro, acusado 
de haber cometido un delito de per-
jurio. , 
También fuerdn absueltos por sen-
tencia de la Sala segunda de lo C r i -
minal León Cariot Cortés , acusado de 
infidelidad en la custodia de presos, y 
Benigno Corominas, procesado como 
autor de una de tenc ión arbitraria. 
L o del " R i o j a Clare te" 
L a Sala segunda de lo,Criminal , en 
sentencia (pie d ic tó a ver. absuelve ríe 
toda nena, c o n d e n á n d o l o s al pai/r, ,1,, 
Las costas, á los 31 señores coinereian. 
tes de esta plaza acusados en eausá 
seguida por el delito de íalsülcaclói] 
de la marea y envase de los vinos dé 
la marca " R i o j a Clarete", de la Coni-
pañía V i n í c o l a del Norte de España 
J u r a de cargos 
Ante la Sa la de Gobierno de la A ¿ 
diencia juraron ayer el cargo de abo-
gados los s eñores Guillermo Puente 
Granado, Gerardo J i m é n e z , Miguel 
Balance. J o s é A g u s t í n Mart ínez v Ra-
món V e r a Verdura . 
Atentado 
Ante la Sala provisional de lo Cri -
minal c o m p a r e c i ó ayer tarde Dorotea 
Rodr íguez López , anciana venerable 
de ()0 y pico años ^ de edad, acusada 
de haber cometido un grave delito ¿fo 
atentado á un agente de la autoridad! 
Toda la prueba de tan importante 
••ansa la c o n s t i t u y ó la dec larac ión de 
un solo testigo, cuya dec larac ión fué 
lo suneiente para que el señor Fiscal 
( levara á definitivas sus conclusiones 
provisionales y pidiera que á la ancia-
na se le impusiera la pena de un año 
y un día de pr i s ión correccional. 
S u defensor el distinguido letrado 
.Mario D í a z Ir i zar , pronun- ió un elo-
cuente informe, abogando por la ab-
so luc ión de su venerable patrocinada, 
invocando el respeto y el cariño que 
se debe á la ancianidad. 
Se cree que el fallo será absoluto-
rio. 
Homicidio 
T a m b i é n comparecieron a ver ante 
el tribunal de la Sala provisional E r -
r.esto Carbó y Francisc í López , como 
responsables de un delito de homici-
dio, ocurrido por imprudencia teme-
raria . 
D e s p u é s do declarar un testigo de 
los que figuraron eu el proceso, la Sa-
la acordó suspender la vista con ob-
jeto de practicar una inspecc ión ocu-
lar eu la fábr ica " L a E s t r e l l a " , sitio 
de la ocurrencia. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
A U D I E N C I A . 
Juicios orales. 
Sala primera.— 
Contra . lu l ián F e r n á n d e z 'por robo. 
Ponente, L a Torro. F i sca l , Rabell. De-
fensor. R , Bení tcz . Juzgado del Este. 
Contra John Joltasen y Svend 
Svenci. por atentado. Ponente. Arca-
rato. F i sca l , Rabel l . Defensor, J . Cas-
tellanos. 
Sala segunda.— 
Contra Gregorio Blanco. Braulio 
Riambó. por incendio. Ponente Ra-
mis. F i s ca l . Ren í t ez . Defensores, Koh-
ly y Planas. Juzgado del Oeste. 
Contra Enr ique Portela; por mal-
• ersaeión. Ponente. Ramis. Fiscal , P i -
no. Defensor. Cas taños . 
e b e r s p a ñ 
e o s i m p o r t a y r e n d e s u s v i n o s d i r e c t a m e n t e a l 
fin d e e v i t a r a d u l t e r a c i o n e s . 
i • « i • B O T E L L A S . 
I D , A L A M B R A D A S 
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C A R T A S D E A C E B A L 
EN EL "ATEfíEO'' 
X,, vov a üabüírbs 'ád Átenéq de Ha-
(¡r¡,i -.(iuién no s p e lo qm' es y lo que 
fué lo que significa, y «obre todo, lo 
qné eigniificó en la vida intelectual de 
hía áB suri 
de túdm ka ivnovaciones eontempoia-
neáfl F-ué una de esas instihir: ; i : -
que nacen y medran y prosperan aun.) 
rprodu«to natural -de una sociedad; .se 
ááápten clúptiles á ella y con o h se 
compenetran. Por eso fué su vida tan 
vigorosa: había nacido en terreno pro-
picio. . r 
Cambiaron los tiempos y |)or fuerza 
había do cambiar también el Ateneo. 
Iba en ello su vida : ó evolucionar ó pe-
recer. Y en efecto: -el Ateneo pasó por 
años de crisis angustiosa. Claro es que 
esta crisis se .revelaba especialmente en 
una grave debilidad económica; pero el 
problema económico no" era sino la ex-
leriorización de • la ipenuria espiritual 
interna, una anemia mental que ame-
nazó destruir este organismo, años an-
tes tan potente y lleno do actividades 
fecundas. Días hubo en qué se habló se-
riamente—-y tri:~tem^nié -de cerrar el 
Ateneo. 
Por suerte en aquellos días regenta-
ba esta institución como presidente 
Cánovas del Castillo, y él snlvó el peli-
gro. Lo salvó poniendo al servicio del 
Ateneo su-alta autoridad moral sobre 
sus contem.poránoos. Y no en verdad 
Bdbre las intelectuales; porque la sal-
vación no' dependía entonces de ellos 
Bino de las grandes pultócratas conser-
vadores. A ellos acudió Cánovas con 
tedó e! prestigio de su personalidad y 
el Ateneo salvó la aguda crisis. 
La salvó (por el momento. Las causas 
He descomposición interna seguían ac-
tuando y era de presumir en plazo más 
. ó menos lejano una nueva crisis, mu-
cho más angustiosa, naturalmente, que 
la pirimera. Pero entonces el Ateneo co-
menzó á darse cuenta cabal de su difí-, 
icil situación que no podrían volver á 
tremédiar los crasos de n ingún partido 
político, porque la autoridad de in i Cá-
novas no se interpone más que una 
vez para empresas do esta calaña y aun-
que se interponga no consigue nada, y 
aunCiue lo consiguiera solo se obten-
tlrííi l i n nuevo aplazamiento de la ru i -
dosa caída. En una.palabra: el Ateneo 
comprendió entonces la necesidad de 
bascar en la evolución fórmulas de v i -
da. Y se acogió especialmente á una 
íórmulá, no s í . s i buscada deliberada-
anente ó espontáneamente surgida í la 
rionnula pedagógica. E l movimiento 
evolutivo derivó por el lado docente y 
así lo que había sido un lugar de ar-
dorosa polémica se trocaba en sereno 
recinto de reposadas enseñanzíis. No 
podía, haberse hallado fórmula de evo-
lución mi?, intimamente armonizada 
con el espíritu de los tiempos. 
Vino la época de las conferencias do-
centes, casi diarias; se organizaron los 
cursos de los domingos ipara obreros, 
se creó la Escuela de eshcdws superio-
res, se fundaron otras diversas series 
de clases con verdadero y severo méto-
do pedagógico, como los cursos de His-
toria, los de Escuelas pictóricas. Todo 
esto fué un hervor nuevo, rico en pro-
mesas. E l Ateneo que se hallaba en la-
mentable estado de caduquez, arras-
trando lánguida vida mental y econó-
mica se reanima, siente dentro dé. su 
recinto algo severo, demasiado opaco, 
f l rebullir de nuevas agitaciones, la 
sincera palpitación de la vida. Comien-
za, confíciente ó inconscientemente, á 
servir á una nueva ideación, como an-
taño había servido -á otra; y como pr i -
mera consecuencia, la más expresiva de 
todas: la juventud, pero verdadera j u -
ventud en el primer brote de mocedad, 
entra con cierto aire de señorío en esa 
casa - que era—hasta hoy—recinto de 
varones sesudos y gráves. Actualmente 
la mayoría del Ateneo, por lo menos la 
de los aileneistas activos, no los que se 
contentan con permanecer pasivamen-
te" en la lista de socios, la constituyen 
los .jóveup-;. 
•Hay un dat í^sobre todo, en favor de 
la .iuvcut'ud ateneísta: en donde predo-
minan, no ya como formidable mayo-
ría, .sino como reyes y señores, es en la 
Biblioteca. A primera vis-la. cuiindo en-
tráis en ella, cu las horas de mayor 
actividad, que son las de la tarde, os 
parece que .es una Biblioteca abierta 
sólo á estudiantes. Tómese aquí lo de 
i si lidiantes en el sentido escolar de la 
palabra, ya que todo el que e.n un lu-
gar estudia es estudiante (por el mo-
mento al menas) sin cuenta de los años. 
En esta Biblioteca Sel AtenéÓ no ha-
lláis el rancio tipo del bifeiiófilo, como 
no .sea por excepción. Halláis cabezas 
juveniles inclinadas sobre, los libros; 
halláis, eso sí. abundantes pelambreras 
de melenudos románticos (más ó me-
nos barrio latino) pero desde el píiiner 
momento sorprende una Biblioteca lle-
na de lectores y en donde apenas veis 
alguna que otra testa calva. Aun las 
pocas que halláis son calvicies prema-
turas. Estaba por citarlas para mejor 
probarlo. 
•Dejo dicho que es la tarde cuando 
adquiere su máxima actividad esta B i -
blioteca. Entrad en ella de dos á ocho, 
y si queréis (hallar un puesto en que 
acomodaros será preciso regatearlo y 
punto menos que mendigarlo. Todos los 
pupitres están ocupados, de tal modo, 
que el lector que se rezaga ha de i r con 
sus libros á otra parte, á los amplios, 
pero demasiado ruidosos corredores. Y 
téngase en cuenta para estimar en lo 
que vale este desarrollo" de actividad 
mental, que esta Biblioteca se amplió 
en más de iui doble de espacio y de me-
sas hace tres años, y lo que entonces se 
calculó como holgura tal vez exagera-
da, vino á parar, en tan poco tiempo, 
en estrechez, y tan grande, que ya .es 
necesario pensar en nuevas ampliacio-
ucis. Estos datos, con ser materiales, al-
go dicen en^iró de los jóvenes que aho-
ra se aprestan á la lucha. 
Y es que el Ateneo, por una ley so-
cial de equilibrio, viene lentamente á 
llenar una grau función moderna que 
deja desamparada,- desatendida, la Üni-
\ '¡'.sidad. Lo moderna juventud uni-
versitaria que se apega con verdadero 
ahinco al estudio no halla en el vetusto 
fcaserón en donde 'la Universidad está 
instalada la solicitud acuciosa por la 
cienciá que es necesaria para la for-
mación de las nuevas generaciones. Y 
lo que no halla en un sitio va á buscar-
lo á otro. Por eso el Ateneo que empe-
zaba á envejecer, á convertirse tam-
tóén én gaserón tri.ste, se vé invadido 
por la juventud. Los pájaros nuevos 
van á anidar en nidos viejos. La fun-
ción que actualmente satisface la B i -
blioteca del Ateneo es en su esencia 
función universitaria; pero los univer-
eitarios la desdeñaron, como desdeña-
ron tantas otras, y como los tiempos se 
imponen á los hombres surgió el orga-
nismo en cierto modo supletorio de la 
Universidad. 
(Puesto ya en este camino, todo cuan-
to realice el Ateneo complementando 
una veces, y otras veces supliendo la 
acción universitaria será ingertarse á 
si mismo la vida. Hoy por hoy no puede 
tener otra más fácil y llana, más co-
piosa y meritoria. Aunque no fuera 
por su interés, por instinto de coñser-
vación, 1c importaría seguir ese FaíúÜo 
para no amenguar los prestigios que 
ante todo el mundo culto tiene conquis-
tadas. No es que .arrebate funciones 
ajenas, es que recoge, debe seguir reco-
giendo lo que otros organismos dejan 
abandonado. ¡Lástima grande que al 
E l 
Obra poética, por Car-
ios Ar turo Reyes. 
Para nosotros, el' alma de la poesía 
es el sentimiento puro; y la realización 
de la belleza, dentro de la forma ar-
tística, .será tanto más intensa y reñ-
mismo tiempo que se remoza e í viejo f;"" veímado y m^s 
Ateneo abriéndose á la mentalidad ^ ^ el ^ d*1 f n t m m n t o . Las 
nueva y creando centros ó núcleos p ¿ » ^ son bnimaB: las palabras son 
iiunCN; si el discurso las enlaza y amon-
tona, formarán velos; pero si es la ve-
hemencia quien las une. formarán taíb 
sólo redes, á cuyo través los ojos des-
cubrirán el sol, verán el alma. Pa-
ra nosotros, la carta do una madre, con 
sus defectos de sintaxis y faltas de or-
tografía, vale más que'toda la obra 
poctica de Hen-era. ¿leí mismo divinf 
Herrera, en la que todo es ficción r 
todo estudio, en la quv? todo es fal-
so y todo frío. 
El sentimiento es fe) alma, y la for-
ma es el ropaje; puede haber en el ro-
paje opulencias) y explendores, pero si 
dagógicos, no vaya estirpando su nahi-
raleza de cas'ino de pueblo, mem s que 
de pueblo, de villorrio con todas sus 
rancias y embrutecedora.s costumbres! 
Porque dentro de esta original insti-
tución conviven con cierta aparente 
armonía de buen gusto—también apa-
rente—dos organismos distintos, tan 
bien diferenciados que casi puede se-
ñalarse un piso del edificio para cada 
uno. E n el piso inferior está el Gasino; 
en el piso superior la Biblioteca, sala 
(le « studio. .sala de revistas. Corno casi-
no os aseguro que es mejor el de cual-
quier pueblo: el de mi pueblo por 
ejemplo. En las casinos de los pueblos 
.se juega á juegos de cartas ó de dominó 
ó de ajedrez (sin contar otros juegos) 
y este casino del Ateneo tiene la in-
mensa tristeza -de no serle permitido n i 
el 'inocentón pasatiempo del tute, n i la 
no menos inocente brisca, tan conoei i i 
y usada por nuestros abuelos. No, en el 
Ateneo no se juega, de donde resulta 
que allí los que no van á estudiar van 
á pasar el tiempo charlando de todas 
las cosas divinas y humanas. / 
Después del Congreso de los Diputa-
dos es el lugar de España en donde 
más garrulidad se derrocha. Alguien 
quiso conceder este segundo lugar á la 
Academia de Jurisprudencia, pero hoy 
nadie puede disputar a l piso bajo del 
Ateneo la palma de la vaga charla. 
E n el piso alto es todo diferente; 
allí se ha refugiado la vida mental de 
esta institución gloriosa. Y es de ver 
lo que vá de piso á piso. Estoy por de-
cir que unas escaleras de linos cuantos 
tramas separan dos generaciones dife-
rentes : la que todo lo fundó en el po-
der de la vana, insustanoial, incons-
ciente palabrer ía; y la que todo lo fun-
da en el trabajo, en la labor paciente, 
en el estudio. 
Esta duplicidad de funciones dentro 
de un solo organismo hace ya algunos 
años que viene esbozándose pero en el 
curso quo ahora toca ya á su fin se 
destacó potente, no la divergencia, sí la 
diferencia. Y es lógico que en años su-
cesivos se siga acentuando y es lógico 
también que el predominio correspon-
da al piso alio, 6 sea á la vida intelec-
tual que debe ir matando la otra: á la 
de casino de pueblo. Porque, para los 
que concurren devotamente á este últi-
mo hayc^i esta corte otras muchos cír-
culos de diverso tono, lujo y pre-
cio en donde podrían congregarse, ron 
más comodidad, y sobre todo con más 
elementos de entretenimiento. Se resas-
ten á emigrar porque el Ateneo, con su 
historia de pura intelectualidad revis-
te de cierto barniz de intelectualismo " 
á todo el que traspone sus umbrales; y 
este barniz es siempre de buen tono. 
Otros casinos no dan, antes diré que 
casi restan tono de alta mentalidad. 
Pero deben convencerse los señores 
de casino que los rumbos del Ateneo, si 
ha de continuar sus añejas tradiciones, 
irán marcándose de la banda que a 
ellas menos les conviene y acabará por 
ser una gran Escuela de múltiples, va-
riadas, y libres enseñanzas. Cumplirá 
una función universitaria. A ello tiende 
y en ello está su vida. 
Francisco A C E B A L . 
E l S e ñ o r C l i n t G . F o r d , el cual ha sido 
miembro de las mejores Compañía? Dramáticas, entre ellas 
Gillel's "Secret Service Co.", "David Harum", "The Clans-
man", ele, etc. dice !o siguiente sobre el Newbro's Herpicide. 
•Por muchos aflos íuíií de caspa y picazón del 
cuero cabelludo, debido al haber teaido que usar 
pelucaa en mis trabajos del teatro. Muchas veces 
sentí una picazón muy terrible en la ctbeia. Todos 
lo» remedios me fallaron hasta que conseguí usar el 
Herpicide. Muy pronto obture magníficos resultados. 
La picazón y la caipa desaparecieron y el cabello 
volvió á la vida natural y con vigor. 
No tengo la menor duda de la existencia del gérmen 
que produce la caspa y no vacilo en recomendar el 
Herpicide á rais amigos del teatro.n -f 
(Firmado) C l in t G. Ford . 
U s a n y R e c o m i e n d a n e l 
R O ' S H E R P I C 
Reclamos etíravAgaules por remedios del tocador no afluyen en las parionas del teatro, porque !a larga experiencia Ies ha enseñado á elegir 
inteligentemente. Ellos exigen mérito y jara vez usan una preparación que no tenga un valor ó mérito igual ó mayor á lo que cuesta ca peeoi 
y centavos. 
El Herpicide destruye todos los gérme»ai de lo caspa, y está probado que da mejores resultados que todos los demás remedios para el peJô  
combinados. Esta eo 2a razón por la cual tiene tanta popularidad en los Círculos Teatrales. 
—SWS 
L o q u e e s c r i b e s o b r e e l N e w b r o ' s ¿ í e r p i c i d e l a 
• ' R E I N A R O S A L Í A " : 
•Tengo muchísimo gusto en anunciar los grandes y 
satísíactoríes resultados que he obtenido concel uso del 
Newbro's Herpicide. El cabello se me estabaícayesdo 
tan rápidamente, que creí que lo perdería todo. Un 
amigo me aconsejó el uso del Hcrpiddc. y despuís 
de usarlo con constancia por aigun tiempo, cesó de 
caerse; la cawa desapareció y^ahorasestá mi cabello 
muy suave y brillante. 
Desearía ver que todas las señoras de la profesión 
teatral experimentaran el Herpicide, y tengo la seguri-
dad que quedarían encantadas de sus resultados." 
(Firmado) Reina R o s a l í a . 
Er las Boticas. E n t e 10 cfs. m en sellos do correo por una 
nuestra ai Departamento N, de The Herpicide CoM Detroit, Micb. 
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Agentes especiales. 
lo. ha adquirido la costumbre do pau-
sar como filósofo, y se olvidó de scu-
t i r cómo poeta. 
Y cuando quiere huir de su pensar 
y volver á su sentir, lo hace cargado 
de influeneias y remembranzas que lle-
nan su poesía de escepticismo, de du-
reza y de crueldad. 
Hay pompa frecuentemente en su 
ropaje: pero -esta misma pompa no 
es una perfección en su poesía; Htia 
mujer envuelta en' muchas sedas, sin 
orden y sin concierto, parecería un ma-
marracho;, una idea alambicada por sí, 
envueltas en mi l palabras alambicadas 
l-Tr.hiéii. confusas en el conjunto, neo-
logismos unas veces, ¡ircaixmos con fre-
ciencia. si no resulta q<m»ás un ma-
márraélió, resultará un enigma. Y la 
poesía rechnza el enigma en todo. 
Imliscutiblemeute, el fin de Reyes 
íhíé el de hacer pensar: el poeta, sin 
dejar de. ser poeta, puede hacer pensar 
lamin.'n. pero su fin directo nunca es 
ese; Rey.s confundió la . esencia con 
lo que vamos á. llamar la salsa; y be-
:>i('. la esencia en Nietzche. en Guyau, 
hásta «11 Lucrecio, y no hWVió la, salsa no e<3 un alma lo que abrigan, no le 
dirán nada al alma; nada más apar - ¡ ei3 Oampoamor. Pr.-nsa con los de-
tado del ser de la poesía qtie la Erial- ; ! ';s- >' 110 s5í-"te ^ naclie: 111 SKllliera 
dad sistemática éan que discurre el sieüté él mismo: entretiénese arras-
filósofo: raciocinios y deducciones, pro-; tl,nml0 lo cllle otl,os amontonaron y 
píos de la razón, á la razón se dir igen:; cuapdx) quiere, arrastrar algo que le 
pertenece, se encuentra ya sin brios ^n vano se las envuelve en un ropaje 
de p ú r p u r a : siempre hablan á'la razón. 
A l sentimiento no le habla más que lo 
que el Ncntimiento informa y ser poe-
ta íes sentir intensamente, y exteriori-
zar ese intenso sentimiento es crear la 
poesía, que hace sentir con el poeta á 
todos los que le leen. 
E l genio, que purifica y que trans-
forma, puede encontrar en todo cierta 
faz, para el vulgo imperceptible, don-
de b u ü a un nectario de bellezia; pero 
en el ¡noiranio en que ahonda, «en que 
necesita ahondar con la razón para ex-
traer esa miel, deja de S3r espontá-
neo: mariposa de lo bello, corre solo 
á aquellas flores cuya hermosura re-
salta, y dejaría de ser tal mariposa si 
anduviera levantando los pétalos uno á 
uno, para encontrar en las flores que 
repugnan á su instinto la 'termosura 
que las supone escondida. 
E l objeto prifnordial de la filosofía 
es la verdad ; á los mismos que la bus-
can repugnaría quizás el encontrarla 
envuelva, en sedas y en rasos, que 
contribuirían á obscurecerla. Sólo el 
afán de. lo raro y dé lo nuevo puede 
mover al poeta á enganchar hasta tal 
punto el campo de la estética, que en-
cierre en él unas flores que no tienen 
más encanto que el de ser. 
La simpatía entre el que lee y el 
que escribe no aparece sin la comunión 
de afectos. Por eso no me gustó la 
Obra poética de Reyes. E l escritor tie-
níe alas, pero no supo volar: enredado 
en los lazos poderosos do. una extraña 
metafísica de la fiebre del símbo-
para ello. 
• iSus versos son un sepulcro: no fal-
tan las filigranas; abundan las opu-
lencias; pero penetrad en él, buscad el 
corazón que en él debiera ocultarse, 
y hallaréis un esqueleto, inerte, y 
frío. ¡ hallaréis ciencia no m á s . . . ! 
Ciencia, con raciocinios y con diser-
taciones: y ciencia materialisia. para 
hundiros más aún en el total prosaís-
mo : ciencia que no tiene alas, que nun-
ca acierta á levantar -los ojos, que se 
arrastra torpemente... 'Ciencia, á ve-
ces rebelde, á veces ton ta . . . ciencia, 
en fin, que para ser más prosaica to-
da-í;!. no tiene nada de ciencia. 
Reyes se anega en su seno, y quie-
re 'hacernos creer que halla un placer 
en esa a n e g a c i ó n . . . Quizás con ese fin 
se envuelva en brumas: quizás con ese 
fin las aman tone y las juní ' i de t a l suer-
fce que á su través no permiten verle 
el a lma. . . Y si es así, se equivoca: las 
brumas son espesas, son confusas, pero 
de vez en cuando, aunque muy de tar-
de en tarde, se distienden, al rodar, 
dejan un pequeño espacio al descubier-
to, y entonces por ese espacio cae un 
grito que llama á Dios, con saboreos de 
plegaria que hace pensar en un hombre 
arrodillado y en un alma arrodilla-
da. . . 
Lástima de más corazón y de me-
nos filosofía en Carlos Ar turo Re-
yes : . . ! 
Corazón, para sent i r . . . Porque con 
corazón, puede esperarse. E l aturdi-
miento, el sofisma, y la costumbre cié-
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ordenes de compra y venta rte tortas ciases de Bonos y Va-
lores cotizables en los Mercados de New Y o r k , Canadá* Londres, y en el 
de ia Habana, para Kenta y t a m b i é n en especnlacioaes con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
Las cotizaciones de la Bolsa de New Y o r k son enviadas por los 
Señores Bli l ler y Comp., Broadway 39 . 
c 119 312-5 B 
Su dinero depositado seguramente en nuestro Departamento de Ahorros, 
nunca cesa de trabajar para usted dia y noche, entrando los domingos, dias de 
fiesta y los dias de la semana, siempre está trabajando, desde la fecha del p r i -
mer depósito. Su dinero nunca se acaba como en otras operaciones, usted lo 
puede sacar con intereses cuando quiera, no espere y empiece sos ahorros ahora. 
Abrimos todos los días de nueve de la mañana á tres de la tarde. 
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rran los ojos y éittgffÉií H apóstnl v M 
grande de la luz, es el dolor . . . Si 
Reyes sabe «entir, cuando en una de • 
esas veces las brumas se distiendan 
y se le acerque el apóstol, su grito, 
con saboreos de plegária, aleanzar.í á 
ser plegaria, y le abrirá los ojos el do-
lor y volverá á ver la I11/.. 
ENEA.S. 
T a r a 110 g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e c l i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O F I O A L , q u e 
es u i l c n r a l o t o d o . 
. —iinaa>' •vSj&MJm—-- "•  • 
Desinfecciones 
' Durante el dia de ayer se han pra-e-t 
tieado por las brigadas especiales 'las 
si unientes desinfeccones por enfer-
ra edad es. 
Por difteria 2 
Por tuberculosis (> 
IPw va rice las . . ; -
Por íostVHna '•> 
Por infecciosa 3 
Por sara7npióii 1 
Se remitieron á la estufa para Mi -
infectar 47 ¡prézas de ropá y 26 afl cre-
matorio. 
Petrolización y zánjeos 
Durante tel día de ayer se petroliza-
ron 'bis ounétas de la calzada ¿te Con-
eha, yar í ¡s ¡eharops en ¡a fundición de 
León, varios ídem 'en la-s cunetas do. la 
er.'Ixada •(>.» Liiy.;nó. 'os desagaeg do 
las easris'>.i.í nudas en las calles de He-
rrera, Santa Fein-j.i. ftínnícipib Santa 
Ana-. Aranuo v ¡el té jar " L a ' Constan* 
cia". 
La brigada, especial petrolizó 'os 
servicios de la ¡clínioa d-el doctor Mal-
berty. Quinta Da Pnridina. Uninta 
del Rey. Rastro de Ganado Mayor, y 
charcos de la calzada •;>.' Ois i in ; i . 
La. brisíada que presta servl'cíi s en 
el Vedado limpió y recogió la las en 
las eallts 11. 13! L l . 17. 25 y 27 d« 12 
á Paseo y 2, -1. (i. 8 y 10 de i) á 27; 
•La de Casa B'la-nca petrolizó los ser-
vicios de 51 casas y las fortalezas El 
So!, el Morro. La (.'abaña, La Pastdrá 
y el fogpar conocido pnr el Péscanté^ 
d-el Morro. 
Las de Regíla y Puentes Grandes ' 
petrolizaron jos servicios de 157 y 129! 
casas respectivamente %¿n dichas 'l'»,-,.-
lid'ade.3. 
La sección de Canalización y y.:\\\-
joos limpió duranle el dia de nyvr 
oOO metros lineales en :1a •estáñela 
P in tó y se continup ¡el saiflíamieirto 
de Casa Blanca. 
I A C I O N A L D E 
G A F I T A ^ . . . . . 
A c t i v o e n G u b a . 
$ 5 .000.000.00 
$19 .000 .000 .00 
D E 
S A G U A i a G R A N D E 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Hasta las 18 clol (í|a 2 rlc .Tunio próxiinQ 
se a/imiíou proposicioneŝ  en pliego entrado 
para Ja ^pnsl ruoi'ión do un edificio do doa 
plantas, mu arreglo á los planns de áistribit: 
ción y pliego de condiciones que estará-fi do 
manifiesto en la Secretaría de este Centro to-
dos los días desde las ocho de la mañana 
á la 4 d la tarde. 
Las personas que deseen hacer proposicio-
nes deberán levantar los pianos de las facha-
das, y ceñirse en todo á lo quo ee estipula en 
el pliego que encontrarán en Secretara 
El día 2 del entrante, á íá hora indicada, 
se abrirán los pliegos ante la comisión q'-u 
ha sido designada por la Junta Bjreetiva. 7 
se adjudicarán las obras á quien mejores pla^ 
nos y proposiciones presente. 
Sagua-la Grande. Mayo 1 *ie, 190". 
Por encargo do ta Comiiuóíi 
El Secretario 
Gabriel Folln 
C. 1004 15-10Mt 
l l S 
y Almaceiiss fle Reg'i Limítate 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO DE l a REPUBLICA de CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37 . 
GALTANO No. 84, HABANA 







SAGU A LA GRANDtí 







T R A N S P O R T E B E C A Í ? A 
En virtud de acuerdo de la Comisión do 
Ferrocarriles de 7 de Diciembre de 190(5. que-
dan canceladas desde la terminación de ia 
presente Zafra, las tarifas especiales de caña 
que rigen en las antiguas líneas de Cárdenas 
y Matanzas, según Circularen de fecha 31 de 
de Julio de 1905 de la antigua Línea de Cár-
denas y Tarifas contenidas en los contrdlos 
especiales para caña de la antigua Línea de 
Matanzas. 
Detide la próxima Zafra do 1907 á 1908 
regirán para transportes do caña las tarifas 
y condiciones dispuestas en ia Orden ff^meTO 
117 del Gobierno Militar de fecha 2S de 
Abril de 1902. 
Habana, 6 de Mayo de 1907 
El Administrador General 
Roberto M. Orr 
C. 991 10.8 
C O R R E S P O N S A L E S M T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
1-My C 932 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 ^ 0 ^ A m e r i c a n o 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS D2L GOBIERNO AMERICANO. 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
Sabas E. de Alvai é. 
Miguel Mendoza. 
J o s é 1, «le la Cámara , 
Elias M i r o , 
Federico de Zalda. Marco» Carvaia'. Leandro Valdes. - •̂ -.-i.v.. t y, . ,.UI •, 
t ^ r í n . t30!1611^3' F é s t a m " s ' e < ^ p r a y ven t a de giros sobre e l i n -
t e r io r } e l e x t r a n j e r a Ofrece t o d a clase de faci l idades bancariaa. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTOOS 
C O X T K A I N C E N D I O . 
Esiaílsciía en la M m el aáo 1855 
bs IJA caacA nac iona l 
y neTí> 51 añoa de exifitenoia 
y dz ojporaciones c^ntínuag, 
C A P I T A L respon-
eabl€ $ 43 .300 6 6 7 - 0 0 
SINIESTROS paga-
dos Hasta ia /e-
cha S l 612.892-58 
n ,^e^ra â5a3, de canlcr^ > azotea con pisos de mármol y mosaico sin madera y oouj.rulas por íamJia a 17 y medio ceutavoj uro español por 1000 anuai. «••vo» 
AseKura caaae de auampc>8icria exterior-meiiiB. cou lAUlqucría imenor de mampoo.-jeria y loa pusoa tuuos tle madera, altos v bajo» y ocupados uor íamilla, á 32 y modlu oexuavos oro español por 100 aaual. "umiu 
Casas de niad*ra cubíerffi» con toJam. ptourra, metal ó asbeeto y aunque no taa-gaa ios píaos de madera, habitadas 3Gt¿-mente por íamüiau, a. 47 y medio coatavos oro español por 100 anual. 
Cflijasi de íablas, cou techos de tejan lo mismo, habitadas jolamente por íair>Ua«, a 65 centa-vos oro eiípafiol por V«C al a¿o. 
I-os edificios «te in. de1. j . que -onton'íaa'rí»-. taolooim:euto6?. oomo bodega, cfc,f6, i.cc.. pa-
fa\ un lo mismo que ¿atoa, es decir, <j'. ia od Zti esté, en escala 12a que pa«a hl 4» por 100 oro español anual, el edificio p^sra»* lo mismo y así suceai vamonr.e estanco on otras oscaias, pujando siempre tanto por *1 continente como por el contenido. Ollclnaa en : i! propio edificio. H-<ví>ANA 55 e»u. 4 
ES Habana 30 de Abril de 1907. 
C. 966 
UÍAEIO DE L A MARINA.—Bdioióa de In mañana.—Mayo 12 do 1907. 
P A ñ T I D O S m i T I G O S 
p o r l a C a n d i d a t u r a 
HISTORICA 
Aqbche so reunió en la morada del 
doctor José Lorenzo Castellanos el 
Comité Ejecutivo de la Asamblea Na-
cional de Propaganda en Cayó? de la 
candidatura histórica, con asistencia 
de gran número de vocales, entre ellos 
casi todos los pertenecientes á la pro-
vincia de la Habana, bajo la presiden-
cia del General Ensebio Hernández, 
habiendo asistido también el vocal por 
Santiago de Cuba. Coronel Sr. Ramón 
Garriga de las Cuevas, quien dio 
cuenta del estado brillan!ísinio en que 
se halla la, candidatura histórica en la 
provincia oriental, donde la casi una-
nimidad de sus componentes libera-
les son partidarios de la candidatura 
histórica. 
Los doctoréis Ensebio I lornández y 
Antonio Gonzalo Pérez presentaron 
la siguiente moción, (pie fué aprobada 
por unanimidad:. . 
"Entenido ej Comité Ejecutivo de 
ta carta manlfip>tn del L/cdo. Aiíredó 
7ü\:ynti publu'avla en la prensa do esta 
capitial d día de ayer, y teniendo n 
cuenta que esta "Asamblea Nacional 
de propaganda por lá Candidatura his-
tórica se bíJ constituido para defonder 
la Candidatura Presidencia] proclama-
da entre aplausos y entre vítores por la 
Convencióu Nacional del Partido Libe-
ral, eñ el mes de ^layo de mil nove-
cientos cinco, y en modo alg.uno para 
designar candidato, acuerda contimiar 
su •propaganda dejando á la resolu-
ción de la Convención Nacional, próxi-
ma á reunirse, la.s manifestaciones del 
Sr. Zayas," 
Se dió cuenta <1on el re.-umen de los 
votos, remitidos por el general Gusta-
vo Caballero, desde Cainagüey. del 
cual aparc.-e qiv5 se han. reunido ya 
tres barrios de la ciudad dé Agramon-
te, ó sean el primero, el segundo y el 
tercero, habiendo obtenido el general 
José MiguH Bótftéz quinientos treinta 
y cualro votos y el Sr. Alfredo Zayas, 
treinta, para Candidato á la Presiden-
cia de la República. 
E l Comité se mostró muy complacido 
por tan excelentes resultados. 
excepcionales flotes de inteligencia, cul-
tura y energía para el desempeño de 
tan elevado puesto. Conocedor como 
pocos del mecanismo municipal hárfy 
de su gOvStión en el ^Municipio una ex-
celente obra de Administración, ágena 
á todo empirismo, capacitándolo do-
blemente á este fin el hecho de haber 
sido electo Concejal y Teniente de A l -
calde por elección popular en años an-
teriores, y más tarde Conse¿ero Pro-
vincial del Partido en que él milita 
en cuyos puestos estudió á fondo los 
problemas municipales y su práctico 
desenvolvimiento. 
Con tal motivo, como Presidente del 
Comité de Casa Blanca, cumplo gus-
toso el encargo de mis correligiona-
rios de elevar á esa Convención de su 
digna presidencia, el acuerdo de re-
comendar al prestigioso liberal señor 
Ortelio 'Poyo y Portal, para Alcalde 
de la Habana. 
Casa Blanca. Mayo H de 1907. 
De usted atentamente. 





PARTIDO L I B E R A L 
Comité del Barrio de Casa Rlanca. 
Sr. Presidente de la Convención Mu-
nicipal del Partido Liberal. 
Habana. 
Señor: 
En sesión celebrada por este Comité 
en el día de hoy y con asistencia de un 
graD número de afiliados, se tomó el 
acuerdo por mayoría de recomendar ¡ 
y someter á la consideración de la Con-
vención Municipal de nuestro partido, 
la postulación para el cargo de Alcal-
de Mlunicipal de la Habana, en la.s 
próximas elecciones, á nuestro conse-
cuente y respetable, correligionario el 
liberal probado señor Ortelio Foyo y 
Portal, en quien este Comité reconoce 
C o f l í r a l í s t a s ¡m M M \ 
Conocen ustedes l a 
T B I T U R & D O R A DE PIEDRAS 
S Y M O N S ? 
Cuesta menos dinero y le hace mas 
trabajo que cualquiera otra de igual 
capacidad. 
Tritura hasta 500 metros por día. 
I'ara toda clase de maquinaria de 
carreteras diríjanse á, 
H . C . D A R N E L L , 
N e p t u n o 1 9 , 
c 847 alt 6-21 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Kn conmemoración del vigésimo pr i -
mero aniversario de la fundación del 
Centro Asturiano, se celebrará una 
gran Romería Asturiana iniieada por 
Ioík socios fundadores de la Sociedad, 
la que tendrá efecto el día 20 del ac-
tual mes. 
La Gira Campestre, se ajustará al 
siguiente programa: 
A las 7 de la mañana gran diana 
por los gaiteros y tamboriteros, con-
tratados al efecto, frente á la Estación 
del Ferrocarril de Vilknueva. quemán-
dose durante este tiempo palenques y 
granadas, del Manquín de Tmbia. 
A las 8 y 1 ¡2 salida para el campo de 
la Romería, en trenes expresos. 
En el momento de la partida tocará 
y cantará la canción del " H e r r e r o " 
el gaitero de Libardón. 
A las 10 y 112 llegada al campo de.¡ 
la j i ra , y cu dicho asto se pondrá un j 
gran ramo de " l l o r en ' ' por Pachón en | 
el llagar de ' ' A n t ó n el Santo" y daráse I 
espiche al tonel, y los sacones departí- ! 
rán el rico néctar, á los romeros que 
lo acompañarán con percebes de Ta-
zones v Boroña del " L l a r de Juana 
el P a b í n . " 
A las 12 se servirá el espléndido al-
muerzo-merienda, cuyo menú constará' 
en elegante fueya de figar en la que 
también íigurará el nombre del co-
mensal. 
A la 1 y 1|2 de la tarde se que-
mará un gran " X i g a n t o n " y el " A r -
gadiello" de la t ía Rupcrta manda-
dos por los inteligentes perotécnicos 
Manquín de Trubia y Manoiín de Mar-
ceuao. 
A las 2 y 1 ¡2 gran concierto de gai-
tas dirigido por el de " L i b a r d ó n . " 
Concurso con premio para el gaite-
ro que mejor toque y cante. 
¡ " E C H A M E ESE V I E Y U F U E R A " ! 
Concurso con premio para el que 
mejor cante (elección Tibre) un potpu-
r r i t de aires asturianos. 
Concurso con premio para la me-
jor pareja de bailes asturianos. 
El gaitero de Libardón tocará por 
primera vez en este país el cantar de 
la " X i b l a t a " . " La Marcha del Xigan-
te" , " E l Gabito de los Cereces" y 
" L a Guerria", y deleitará una vez más 
al Soberano con la Praviana, la Pa-
nadera, la Panoya, la Muyer de Pachín, 
los Perdones de Marica, E l Carretero 
de Colunga, etc., etc., sentado en los 
pértigues del carro de Manin de Cas-
tañera, que envió al efecto desde Co-
lunga con sidra de Helorrio para esta 
fiesta. 
Gran Xuego del Cascayo y de la 
Tángana por los más vieyns de los 
fundadores con premios á los vencedo-
res. 
Gran desafío al Xuego del Pio-Cam-
po entre los payotos del campo de Ca-
su y los Ponguetos rescatando Maximi-
liano é Hilario, respectivamente. 
El solitario de la cuesta de Cayon 
con su histórico Cibiello escorrerá y 
matará la liebre en el campo. 
Canción por Pericón el de Telena 
titulada. 
Una Romería en Margollcs. 
Notas. 
Los billetes é invitaciones darán de-
recho al tren de. ida y vuelta y entra-
da al campo de la romería y serán pre-
sentados á la comisión para poder to-
mar parte en el almuerzo-merienda. 
Otra. 
La inscripción para asistir á la ro-
mería se cerrará el próximo miérco-
les "ló á las 5 de la tarde, con objeto 
de conocer el número y con arreglo á 
él preparar el compango. 
VelacA.—La noche del viernes úl-
timo, llevóse á efecto con extraordi-
naria lucidez, en la progresista socie-
dad "Centro de Cocheros", la fiesta 
literaria musical anunciada, y con la 
cual celebró el 28 aniversario de su 
fundación. Dn selecto y bien combina-
do programa llevó á feliz término 
aquella fiesta, do se ridió culto á la 
Inteligencia y al Arte, dejando impe-
recedero recuerdo de ella á cuantos 
allí asistieron. 
Terminadas las dos primeras partes 
de aquella fiesta, la Directiva de di-
cha institución, siempre atenta, obse-
quió espléndidamente á sus numero-
sos concurrentes, dando principio su 
úl t ima parte—el baile—con el cual 
terminó tan s impát ica fiesta. 
Felicitamos al "Centro de Coche-
ros" por el éxito alcanzado. 
Noche de Flores.—Eu atenta comu-
nicación nos participa el señor secre-
tario de Ja sociedad "Centro* de Co-
cineros" haber acordado llevar á efec-
to, la noche del próximo 2(5 del co-
rriente mes, la celebración del tradi-
cional baile de " l ias Flores". 
Agradecemos la invitación y ofre-
cemos no faltar. 
Fiesta suspendida.—Según comuni-
cación (pie tenemos presente, la direc-
tiva de la sociedad " U n i ó n Frater-
n a l " ha acordado suspender el baile 
de "Las Flores" que para la noche 
del próximo día 20 tenía anunciado. 
Haciéndolo público, cumplimos el 
encargo hecho por el señor secretario 
de dicha sociedad. 
Matinée.—Esta tarde celebrará la 
agrupación titulada "Modernis ta" 
la segunda matinée de la serie, en la 
vecina vil la de Guanabacoa. 
La sociedad " E l Progreso" se verá 
hoy, con ese motivo, muy concurrida. 
Más matinée.—La sociedad "Cen-
tro de Cocineros" también celebrará 
esta tarde una elegante matinée, la 
que se verá muy concurrida, dado el 
entusiasmo que reina entre la jirven-
tud bailadora. 
Flores mústias. — Noches tristes, 
días de ementas amarguras embar-
gan el alma de un amigo cariñoso: 
Ar turo Mena. Olalla Fernández, la 
cariñosa autora de sus días, ha bajado 
á la tumba, el día 2 del presente mes, 
dejando mutilado el corazón de cuan-
tos con orgullo conocimos á aquella 
santa y virtuosa matrona, toda amor 
y nobleza. 
Razón tiene el amigo Mena al llo-
rarla. A l hacer nuestro el dolor in-
menso que contrista al amigo, le acon-
sejamos calma y resignación ante su 
hov felicidad nublada. 
AGUSTIN BRUNO. 
C L A S E S D E C O R T E 
Una señorita se ofreec para dar cláses 
de corte á domicilio. No tiene inconveniente 
en ir al Vedado. Informan Übrapla 63. 
6S7C 13-3 
PROFESORA, del Conservatorio de Madrid 
se ofrece á los padres de familia para dar 
lecciones de solfeo y piaino en su casa y á 
domiciilia; precios econóanlooij. Men 'id 59 
altos. 6419 26-2GAb 
C O L E G I O 
£ L N I Ñ O D £ B E L E N 
De jU* y Z* Emefuuiza, ¿aludios Cantercaics, 
— Inglés — 
director. Fr:ui<v.síio icáreo y Pernánaíz, 
eu su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico esenoialmente ra-
cional, Jos amos comprenden y explican el 
porqué de las COSM. 
Los Estudios cornercdaJes se hacen prac-
tica y s«ncillámente, pudiondo termínarloa 
*.n cuatro mesas. 
Alumnos interno?, mediq internos, tercie-
icternos 7 CÍUTUIS. 
6074 26-24A 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena. Decano BleatriM-. 
tor a ir.Etalador da i.a-a.-vr.V '-on.. 
derno a ed»üc;os, polvo'*ñe!í dlste¿slh,« nes y bu(»ues, gi. 
y materiales.—RoparacTonra* i" 
siendo reconocidos y probair • 
to para mayor garantía Irs-n-
ores elíctricoa Cuadros lnáiÍ\ 
Acústicos, linead telcfOnicaR r ̂  / 
Reparaciones tid toda clase ún 
ramo eléctrico. S» garantizan t<S 
D''-^-~Cilllí':óül d* Espada nú¿ 
2773 
oión 
PROFESOR ACREDITADO con m;icho!, año.' 
en U enseñanza da clases á doaicilio y en hu casa 
particular, ¿e primera y ŝ guncyi enseñanza. Arit-
mética Merrsnti! y Teneduría de libros, lambién 
prepara para el ingreso en las carreras especíale» 
y en e magisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
tiantos Suárez 45̂  G» 
I n s t i t u t o F r a n c é s 
Dirigido por el profesor DEPASSE, calle 
de Habana, 50. Enseñanaa completa del 
VRANCES por profesores franceses. Liecclo-
nes & domicilio, precios módicos. 
7272 10-3 
S A > I G N A C I O l i > 
y a t U i l a m 
Director: LUIS l i . CORRALES 
Asignaturas: Aritmética Mercante, Teñe 
duría de Labros, Caligrafía, Taquigrafía. 
Mecanografía é inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten inte» nos, rnedio inturnos, ter-
7081 26-lMy 
f 
D r . J u a n M o V m e t 
Yías urinarias.—Enfermínlades de Señoras 
^ Cirugía General 






Ciiiencs son los p van á c a i p i á la 
B o t i c a " S a o í í o s é " d e ! i 
D r . G o n s á í e s , c a l l e d e a ; 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Allí van lew flacos y amarillos que no pue-
des comer ni digerir porque sufren estreni-
miento. Es curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las seiioritas y imitrouus 
resnetables que sufren de esc mal, después 
que* compran y usan el Té Japonés del Dr. 
tronzález. 
Allí van los gordos, colorndcti?s y rcumáli-
coe que abuskii de las carnes y de las bebidas 
y qao necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. Kl Agua dü la Salud del Dr. üou-
zalee oéapa «i primer pueste cutre las agua? 
yuigastes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
Teatros pálidos, que necesitan un reconstitu-
yeato para su sangre empourecida. Despaéa 
que compran y ui?;in el jgrépHratffc que se 
llama Carae, Hierro y Vino del JJr. González 
todas ias mujerea, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutreu y se ponen alegres 
como unas custuftnelaB. 
Allí van ios que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que comprj-ndo y tomando el Liccir 
Uc Brea del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. Kl Licor de Brea del Doc-
tor González no tieno rival y cuenta por 
«niHares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se bacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pastcurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz que se conoce. La boen limpia y el buen 
aüento se censervan con este f.-moso prepara-
do, que destruyo los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica ¿San Josr. van los que necesitan 
receta* do médicos bien despacbadas, medi-
cinas de patente legltimaít así como los diver-
mb ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica ¡San José todo el 
nuado la conoce, en Habana 112, 
C 888 1-My 
A B A N I C O A b M B I N D A R E S 
A.bamcos japoneses.—12 distintos modelos, tamaños para Sra. y niña, con 
lindos y variados paisajes de seda y ricos medallones encajes Valenciens. 
Por sn varillaje sencillo v libero es proclamado ñor las damas el abanico 
C H A M P I O X del verano de 1907. 
De venta en todas las sederías, abaniquerías, perfurnerias, quincallas y tiendas de 
ropa, de la capital é interior de la República. 
VENTAS A L POR M A Y O R J". I ^ l o s i C t l S - y O O M O L J D -
CUBA Cí>. Apartado í>72. Teléfono 866 . 
7451 M I 
E l Ldo. Adolfo NnnezdeVillaYíceQCío 
y Rodolfo Agüero 
Agentes de Xegorio, se hacen cargo dt toda 
clase de negocióos judiciales y extrajudioia-
les en su escritorio de Obrapía 69 de 2 
ft, 5 de la tarde. 7011 8-6 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—drüjlá en general.—Consultas de 12 
a 2.—San Lázaro 245.—Teléfono 1342.— 
C 910 1-My 
C L I N I C A D E N T A L 
Cracoraia 33 mm i San Nicolás 
rXABAJOS GAKANT IZADO S 
rt teios e» nota 
Por una extracción $0.50 
Por una extraceicn ein dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura. 7 «1.00 
Por una empastadura porcelana 
6 platino ,.0.75 
Por una orificación, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga 4 ,,3.00 
Por una corona oro 22 ktt?s. . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzae. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultas y éperscjnes de 7 áe la mañana á j 
de la tarde y 4e 7 <í lo de la noche-
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatas para 
poder efectuar los trabajos, rambiea de noche. 
5665 26-lAb. 
D r . M . A l v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 á, 3 T. LUZ 19, altos. 
7Ó51 26-lMy 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del l-ectie 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE ta i 2 
Para cpfcrnios pobres dt Garganta NaJaz / 
Oidos.— Consultas y operaciones ea el Hospital 
Mercedes, á las S de la mañawa. 
C 000 1-My 
El mejor depurativo de ia ¿«aire 
ROB B E P Ü M T Í V O de Gaudul 
i&IAU 1>K AñOS JDIS CM.mAClO.VBS SOÜPBJSíí-
DEKTES, EMPLISKSE EN Itk. 
S I É . Llaias. te. etc.. te 
\v en todas las em'ermedadyi o-oveni^atei 
Ide MALOS HUMORKá AD^üIKlDJi O 
HEREDADOS. 
Se ren<1f enlodas lashoticas. 
C 902 1-My 
S i i ^ O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C 962 1-My 
E l s a f o n c i t o q u e h o y 
p r e f i e r a n l a s d a m a s 
e s e l d e ^ ^ 
o 
S U S S E L E C T O S je 
H E L A D O S D E L E I T A N 
P O R : S U : B U E N : G U S T O 
Y S U P E R Í O R C A L I D A D . > j . 
* 
Cooao a o n b i s e n i t g ^ a c é , s o r b e t e á. l a P r a U n é e , 
a c r e d i t a d a l e c h e m e r e n d a d a y u n a i n f i n i d a d d e 
h e l a d o » d e y r a n n o v e d a d . 
G A L 1 A N O N U M . 9 7 . ^ T E L E F O N O 1216. 
INGLES enseñdo á, hablar en cuatro •meses 
la mala pronunciación adquirida corregida 
con buen éxito por una prof^Bora Inglesa 
(de Londres) que da clases 4 domicilio á pre-
cios módico» de .idiomas mtrátoa é iinstruccíón 
y dibujo. Otra (pianista) da claae* de piano 
sci'.ifeo, mandolina y bandurria. Dejar lae 
señas en Escobar 47. 749 6 4-12 
UNA SRTA. americana que ha «Ido duran-
t« aliEunos años iprofcsora de las escuelas 
pú'Wicas de los Estados Unidos, desearía al-
ffunas CteMA porque tiene varias horas des-
coupadas. Enseña mecanografía también. 
Dilrsgirse ó Miiss H. Xo. 19 Chacen. 
749S 13-.12 
UNA PROFESORA de encajes cata-lane* 
y (jaU f̂ícvi y de bOfliHo se ofrece á, da.r clases 
á domicilio y en colegios parteularea, tam-
bién hace pañuelos, bdusas, medias y go-
rritos de niños, puede prese-ntar muestra y 
buenos informes de su traba.jo; pror'io.s con-
vencionales en Jesús María 81 informarán. 
7421 4-11 
A C A D E M I A A R C A S 
F U N D A D A EXT 1 8 7 2 
• s o l N . »;{ 
Bst« acr«dit)ado plantel ha adquirido re-
cientemente al notable y competente profe-
sor de francés Sr. Cardoner, cuyo método de 
enseñanza recomiendan sus numerosos discí-
pulos. * 
7331 S-10 
PROP ESOR particular, ofrécese por un par 
de horas, para la enseñanza elemental, su-
perior, comercial é inglés. A. P. Luz 31 
(altos). 72S9 8-9 
C o l e g i o " S a n t o T o m á s " 
S u á r e z n ú m e r o s 2 6 v 2 8 
ACADEMIA NOGTipÁ 
Materias: Comercio; Inglés, Mecanografía, 
Cursos preparatorios de la Segunda En-
señanza. Carrera de Ingeniero y Maestro 
de Obras. 7165 f 8-8 
" L L E R E N A " í o s t e u 
KINDERGARTEN (enseñanza de pirvu-
los, segfin el racional sistema de Froebel.. 
Obligado comienzo si ae quiere que no resul-
te quiraérioos los bienes de la educación. 
Knseñanza elemental y superior. 
Segtinda euHeflanza. 
Sistema integra', harmónico, gradual. El 
amor, la persuasión la firmeza: nuestros me-
dios. 
El mejoramiento constante, progresivo, in-
definido: nuestro objeto supremo. 
l ugar céntrico, amplias y Irescas salas, ma-
terial moderno. 
Pupilaje en todos gradns. 
MONTE 7<». PKOSPKCTOS! 
7079 10-S 
S O M B K E l i O S D E .S2-50 
En adelante para señoras y niñas, tocas 
de señora A. precios reducidos, gran surtido 
de pamelas adornadas con gusto y elegancia; 
precior; sin competencia. Se, reforman toda 
clase de .sombreros y se adornan k $0.40. 
Amistad ietra A, al lado del núm. 3-í. 
7393 1 26-llMy 
I MESTRflS RBPBSSmMTES m i M * 
• parí los Anuncios Franceses son Ito • 
± S m 
J 18, ruó afi 'a Grange-Batelienp pAfílft • 
Demií r icos M t m 




de log DIENTES sin 
ALTERACION do! ESMALTE • 
f ANTÍSEPCIA d- la BOCA 
PUREZA y FRESCURA del ALIENTO, j 
azul de garantía 
Carmine 
G. PRUNIER, 93, rne do Hivoli, PARIS. 
A T E N C I O N 
Se han recibido para el 20 de Mayo, 
un gran surtido de sombreros eu todas 
clases;; pamelas elegantísimas y de úl-
tima novedad. Se venden desde $2-50 
Además se adornan y reforman á 40 
cts. También se hacen gorritos de 
g-asa ciesde $1 en adelante. Concordia 
número 6, altos. 7077 12-7 
EL TALLER donde se fabrican tanques en 
Zulueta ]6 <ie todas modidas se ha trasladado 
á Infanta 67 esquina á Zanja cuadra y modia 
do Carlos I I I ; teniendo tantos quo los da á 
un precio sin igual. J. P. Cast-llano 
6832 26-2My 
T o m á s M . « l o h a n s o n 
Composición de máqui t tus <le escri-
bir, siu favorecer 
i l ninsfuna íleterniinartM. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace carffo déla composición en general de 
su máquina.—Lamparilla 63>¿ C. 26 A 
Elixir ip Giiira Cimarrona ? Cfiteina 
del 
Dr . G a r c í a Cañ iza res 
Cura el asma, catarros, tos. ronqueras; 
gran dapurativo y purificádor de la sangre 
De venta: Sarrá, Johnson y Taquechel y bo-
ticas acreditadas, 
A-d, 26-25Ab 
P O L V O S D E A R R O Z 
El secreto de la constante é inalte-
rable BELLEZA déla PARISIENSE! 
consiste en el uso de ia mejor calidad 
de Polvos de Arrot, denominada : 
" Amyone ". 
Polvos de Arroz 
R O S A M O S D E 
I80ÍLHEKTE (le primera caliíaú. paro mi wm. 
F . P Á Ü L Y , PAi m \R!S. 
DEL Dr C O f ' S T A K T I H P A U L 
jOFICIAL DE LA LEGIÓN DE HONOR 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Profesor Ayrcgaáu ue la Ftcultad de Mtiidat 
RIÉCICO D£ LOS HOSPITiLtS DE PAñlS 
I Freraisáo roa la Kedalla de Oro — París — 1898 
O o 
w .5 
Q S o §• 
Adoptado por los Hospitales de Paria 
Evltenss las groseras y peligrostB imiticionet 
h\¡ut \i¡ btMlu Iti ft',úm: BlURili M i ' GoMUMINR 
Sxijnso sobre ^srTTi»^ Exíjase soore /^i'í! 
s válvulas/<!V-,r' 
niiirci <ie M 
bríea ad- \rfl¡. 
nta. 
íííósito g<3K&! . LSPLAIQuüS, 4S, ¥ Kascílc. PARIS 
itos en todas las 
princ-irmles GA!áA.S 
P A R I S - 3 2 , c a l l e M a m e i i n - P A R I S 
C e i - c a c í e l a T ^ e ^ a c i o n d e l a I ^ e i i v ' . l í i i c a d e C u b a 
R E C O M E N D A B L E POR SU S I T U A C I O N 
CUARTOS, T R A T O Y M O D I C I D A D DE PRECIOS 
TV o o r n é i s O s U & e l J . o s l o l a u x o o s -
A G U A 8 A L L É 8 
El AGUA SALLÉS progresba devuelve al cabello pardo ó blanco y 
i la Barba su coIoí- primitivo; rubio, castaño, nagrot 
El A6UA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es cniplcada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó do» aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir á todas las Tmíuraa ,'/ nuevas ¡ircparaciones. 
PARIS - El. S-A-LiLICS, PerÍLimsta Qaimico, 73. rut Turbio. 
In LA BiWHi :?<•(!(! JOíéíSAilRAé Jlljr- n"h'anur! .'DRfSH.V.»«!3«;ida»i>rf'"jMaíl«eílu. 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moro} c flaico, aÍc.VJ'A, ' 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERA!.. FIEBRE DE ¡LOS VAIS 




¿̂ Wi? Diplomas de Honcr 
ÍO MedeiUtuf do Oro 
2 Medallas de iPiaía 
TONICOS I f S t REC0SST1TUYENTES 
f 00EV^ff??i^GJNERA?0?^S;,QU,NTUp,-,CAND<-'' ^AS FUERZAS. DIGESTI 
I ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ C l 1 J'J JtC^ N". ¡•.̂ .̂ Maceutico. en L Y O N {Frangiaí 
V ENTOUAS CAÍ» l-'AKMACIi 
§ | | A BR0NQÜ5T!S»CATARRO - OPRESION - ENFISEMA 
w mWm 9% s o n cu.ra,d.os p o r e l 
i P A P E L P R U N E A U 
t i más Éfion tmú, pr^tmJeMos let Antiasmálicot. - Numerosos f¿SL en las Expo'kione* Vunerialn. 
¡ m i ^ m m ^ : S t r ^ L ' ! , 2 . - - i ^ ? m - . í ; L 5 Í ^ d" Lo"'̂ rds-p"-1-
ÍD La Haoai"' «TTTpS <ic jüUB SARBá «HIJO ! " " 
m m 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Par is en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S f 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O . las C O N V A L E G E N G I A S o 
Se Haíia sn las Principales Farmaclanr 
• 
X.ykgJ G O T A . » COJVCEJffTrR.AJPASS 
I SE HALLA. 
(FER BRAVAIS) Son eZ remedio el mas eñcaz contra : 
DEBILÍDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Brovais arscedf- olor y de fabor. Recomr-údado por lodos os mediros. 
no costriñb jamás. NUNCA bnneorece los pibntes.— Dcisanüeso de las ImitsoionU' 
En muy poco tiempo procura -• 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A J 
>A.8 LAS FARMACIAS Y PROGÜERIA8 \ VEPOSUO ; 130, Ruó Lytnycue. ^AH^Ji 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - B d i c i ó a d é l a m a ñ a u a . — M a y o 12 de i n n ? . 
mi 
J u z g a d o s y P o h c i a 
f u e g o 4 
E n U t a r d e de a y e r se dio la s e ñ a l 
de a l a r m a eorrespondiente á l a a g r u -
p a c i ó n 2r2rS por haberse dec larado 
fuego en u n establec imiento de v í v e -
res de l a e a l z a d a de J e s ú s de l Monte es-
qu ina á T o y o . conocido p o r el B o d e -
g ó n de T o y o . ' 
K l Fuego se i n i c i ó en u n a s pacas cM3 
helio qne^ estaban depos i tadas en una 
h a b i t a c i ó n del patio, no tomando la s 
l l a m a s g r a n incremento P o r l a P m t i -
t ú d con que acud ieron los bomberos y 
el m a t e r i a l de e x t i n c i ó n d e l O c p í o . 
S ó l o se (-|uemaron n u e v e pacas. 
E l Fuego se cree c a s u a l . 
R O B O DE D I N E R O 
E n l a c a s a Merced 55, domic i l io de 
don F r a n c i - c o Morales S u á r e z . se come-
t i ó á y é r un robo consistente pu 1W 
pesos' en reulcne-- y Inises . 140 pesos 
p l a t a e s p a ñ o l a y 58 jiesos eu m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
L o s l a d r o n e s « a c a r ó n e l d inero de 
í á ¿ a j a de caudales , lo c u a l e fectuaron 
con s u p r o p i a Havo. 
s n c i D i o 
Anoe l ie s é s u i c i d ó á l a p u e r t a de su 
domic i l io el j oven A n t o n i o ( l o n z á l e / . 
C a s a s , de 17 a ñ o s , t i p ó g r a í o y vecino 
de la c a l l e A g r a m o n l e 1^-
E l s e ñ o r J u e z de G u a r d i a se const i -
t u y ó en el l u g a r del suceso. , 
- L E S I O N A D O P O R I N T R A N V I A 
E n el C íeu tro de S o c o r r o del S e g u n d o 
D i s t r i t o , f u é asistido anoche el menor 
J o s é M n . ñ o z G-arcía, vec ino de .Maloja 
núifvtfto 23, de la f r a c t u r a completa de 
una p i e r n a . 
D i c h a l e s i ó n se la . c a u s ó un t r a n v í a 
r i é c t r i c o en la c a l l é de los A n g e l e s 
(- q u i n a á M a l o j a . 
yjl hecho aparece easuall. 
Q l T E M A D I R A S G' R A V E S 
á í y e r tarde , tuvo la desgrac ia de que 
s é l é p r é h d i e s e fuego á l a s ropas que 
v e r t í a , la s e ñ o r a d o ñ a L e o n o r F u e n t e s 
Q u i n t e r o , vecina de l M e r c a d o de T a c ó n 
n ú m e r o 47. 
L a F u e n t e s s u f r i ó extensas quema-
d u r a s en todo el c u e r p o , siendo s u esta-
do de bas tante g r a v e d a d . 
Policía del Puerto 
U N A H O G A D O 
E l p r i m e r of ic ial d e l v a p o r i n g l é s 
^ E v e r e s t ' ' , M r . M e E g g e r , y e l t r i p u -
l a n t e d e l m i s m o b u q u e T h o r n a s M u n -
d e l l . n a v e g a b a n p o r b a h í a en l a t a r d e 
de a y e r en una c a c h u c h a que les h a -
b í a p r e s t a d o A n t o n i o M a t a S a l i n a s , 
p a t r ó n de la l a n c h a de c a r g a ^ T r u e -
n o " , t e n i e n d o l a d e s g r a c i a , a l p a s a r 
c e r c a do uno los v a p o r e s que h a c e n 
v i a j e e n t r e el m u e l l e de L u z y e l de-
R e g l a , q u e u n f u e r t e o l e a j e h i c i e r a zo-
z o b r a r l a péqTLieña e m b a r c a c i ó n , c a -
y e n d o a l a g u a el p r i m e r of ic ial M r . 
E g g e r , e l c u a l p e r e c i ó -ahogado. 
G R A V E 
E l p a t r ó n de l r e m o l c a d o r " D o t e " , 
M a r i a n o P i n e r o , f u é as i s t ido en l a c a -
s a de s o c o r r o s d e l p r i m e r d i s t r i to , de 
u n a h e r i d a grave e n l a m a n © d e r e c h a , 
con f r a c t u r a de l d e d o m e ñ i q u e , l a que 
se c a u s ó a l e s tar t r a b a j a n d o á bordo 
de d i c h o r e m o l c a d o r . 
S u e s t a d o f u é c a l i f i c a d o de g r a v e . • 
R E Y E R T A 
P o r e s t a r en r e y e r t a f u e r o n deteni -
dos a y e r , por l a p o l i c í a de l p u e r t o , 
J o s é C a m p o y R a m ó n M e u é n d e z F e r -
n á n d e z . 
P u b l i c a c i o n e s 
Album de. blusas.—En l a M o d e r n a 
P o e s í a , O b i s p o 130, se h a rec ib ido e l 
n ú m e r o 18 de l " A l b u m B l o u s e s N o u -
f e l l é s ; C h i c P a r i s i é n " que es lo m á s 
Asleeto y e s p e c i a l que se conoce. 
Hsta R e v i s t a b i e n conocida de ias 
chunas e legantes d e l m u n d o entero, es 
la que d á el tono a l b u e n gusto de l a 
moda en las g r a n d e s capi ta les , y al p r i -
pier golpe de v i s t a se destaca la be l leza 
d é sus figuras y lo esqtiis'itp de sus nio-
delos. 
V a y a n á v e r l a en la M n d e r n a Poe-
s ía d ó n d e h a y otras grandes rev i s tas de 
Modas . 
— • • —————«0̂3̂  
L o s m a t a n c e r o s e n l a H a b a n a 
H o y es d í a de g r a n a t r a c t i v o en los 
t e r r e n o s de C a r l o s 111. p o r j u g a r dos 
f u e r l e s n o v e n a s , u n a c o m p u e s l a por 
A l b e r t o A z o y , con p l a y e r s l odos 
de p r i m e r o r d e n , y l a o t r a l a per tene -
c iente al^ c l u b M a t a n z a s , que l l e g a r á 
á e s ta cajpital en las p r i m e r a s h o r a s 
de la m a ñ a n a efe la c i u d a d de s u n o m -
bre . 
ÉJJ i n t e r é s que h a d e s p e r t a d o este, 
m a t c h e n t r e los a f ic ionados a l base , 
es g r a n d e lo c n a l c o n t r i b u i r á á que 
esta t a r d e se1 vean c o n c u r r i d í s i m o s 
los tevvenos d é A i l m e n d a r e s . 
L a n o v e n a f o r m a da p o r A/.oy l a 
c o m p o n e n los s i g u i e n t e s i n d i v i d u o s : 
P i t c l i e r : J o s é . M u ñ o / . 
C a t c h e r : G o n z a l o S á n c h e z . • 
P r i m e r a b a s e : Ksteban" P r a t s . 
S e g u n d a b a s e : S i m ó n V a h l é s . 
T e r c e r a b a s e : C a r l o s M o r a n . 
S h o r stop.; E u s t a q u i o P e d r o s o . . 
L e e f fielder: R , Y a l d é s . , 
C e n t r e t i e l d e r : A . C a b a n a s . 
R e i t fielder: M . P r a t s . 
L a n o v e n a fiel M a t a n z a s e s t a r á r e -
f o r z a d o p o r e l C h a m p i o n b a t de l ú l t i -
m o C h a m p i o n s h i p , R e g i n o G a r c í a . 
E l d e s a f í o e m p e z a r á á l a s dos de l a 
t a r d e . 
M e n d o z a . 
m a n , conociendo que no p o d í a conti -
n u a r en s u ig les ia , se r e t i r ó de e l la , 
y dedicaido comple tamente á D i o s en-
t r e g ó s u e s p í r i t u el d í a 12 de M a y o del 
a ñ o 733. 
D I A 13 
S a n t o s P e d r o R e g a l a d o , y J u a n con-
fesores. L e o d i c o , m á r t i r y S a n t a G l i -
cer ia v i r g e n y m á r t i r . 
F I E S T A S E L L U N E S Y . E L M A R T 
Fits iás el Lúncs y el Martes 
.Misas S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s iglesias l a s - d e cos tumbre . 
C o r t e de M a m . — D í a 1 2 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á n u c s l r a S e ñ o r a de l p i -
l a r en su iglesia y en la T . O. de S a n 
F r a n c i s c o . E l d í a 13 á N u e s t r a S e 
ñ o r a de los A n g e l e s en las U r s u l i n a s . 
C R Q F I S á E E X M E Á -
D I A 12 D E M A Y O 
E s t e mes e s t á consagrado á M a r í a , 
como M a d r e , d e l A m o r H e r m o s o y 
R e i n a de todos los Santos . 
/ E l C i r c u l a r e s t á en S a n t o D o m i n g o . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á expues ta 
S u D i v i n a M a j e s t a d en el S a n t o C r i s t o . 
S a n t o s D o m i n g o , de l a C a l z a d a , G e r -
m á n y E p i f a n i o , confesores ; A q u i l e o , 
m á r t i r ; S a n t a Domit i i la , m á r t i r . 
S a n G e r m á n , Confesor . N a c i ó S a n 
G e r m á n e n C o n s t a n t i n o p l a el a ñ o 680, 
de J e s u c r i s t o . L a p i e d a d y l a v i r t u d 
oreoieron á s u lado como ñ o r e s de l i ca -
d a s que d e b í a n e m b a l s a m a r el t i erno v a -
so de s u ex i s tenc ia . E s t u d i ó las s a g r a -
das l e t r a s y f u é ordenado de sacerdo-
te, b r i l l a n d o desde m u y j o v e n entre el 
c lero como u n a m a g n í f i c a l u m b r e r a 
de c i e n c i a y s a n t i d a d . M e r c e d á sus 
g r a n d e s y recomendables p r e n d a s f u é 
elegido y c o n s á g r a l o p a t r i a r c a de 
C o n s t a n t i n o p l a . en el a ñ o 71."). D u r a n -
te s u p ó n t i f i c a d o l e v a n t a r o n g r a n d e s 
t o r m e n t a s los sectarios de los errotes , 
p r e s e n t á n d o s e s i empre S a n J e r ó n i m o 
l leno de c i ^ i c i a , v i r t u d y p r u d e n c i a á 
c o m b a t i r sus cont iendas superst ic iosas . 
_ L a ceguedad de los here jes se ensa-
ñ ó en S a n G e r m á n con malos t r a t a -
mientos y p e q u e ñ e c e s miserables , que 
d i e r o n p o r re su l tado e l que S a n G e r -
I I E M i ñ ! . 0 . í . D[ 8. 
Bl lunps 1 :í ele] m-t.na.l romenzará, l a no-
vena á SurUa R i t a de Casia á las S sprá_ la 
tnlsa i fzada y á. <*oniti¡ mi ación el e jwc íc lo 
snoiidirntf'. E l 'día 22 á ' l a s S 1|3 h. m. 
léndr& lugáir la liesta en l a que 'prodioaríi el 




SAN FRANCISCO DE PAULA 
Gil o! IGLESIA y HOSPITAL iesn NOMBRE 
E l Viernes 10 del corriente comenzará la 
NovniH, con Misa cantada, todos los días, 
á . las ocho de Iá mañana, y el rezo de Ja No-
vena. 
V. día 19', Domingo de Pontecorslés, será la 
fiesta principal; A Jas seis de la mañana Ja 
C Ó M Ü Í í I Q Ñ P A S C U A L á Jas enfermas del 
HospitaJ; á Jos ocho y media, la Misa Solem-
ne, con orquesta y escogidas voces, á la que 
asistirá el IJtíno. y Kvdmo. S r . Obispo Dio-
cesano. 
Ocupará Ja Sagrada Cátedra el eJocuento 
omdor sagrado Pbro. D r . Don Eustacio 
Urra , Capellán del Colegio de San Francisco 
dé Sales. 
Después de la Misa se permitirá Ja entrada 
en el Hospital. 
Habana, 3 de Mayo de 1907. 
E l Capellán, 
AJfredo V . CabaJJero. 
7271 10-9 
E l día 19 de Marzo empezaron Jos Trece 
Martes, al Milagroso San Antonio de Padua. 
las 8 se dirá la Misa cantada con ser-
món todos Jos martes; rezándose antes eJ Ro-
sario y oraciones correspondientes' á cada 
Martes. 
A todos Jos que asistan á estos cultps se 
Ies obsequiará con una estampa y oraciones 
del Santo Milagroso. 
4070 slt 13dom.-]7 
S i t i o e n c a n t a d o r y p r e d i l e c t o d e l o s d e a p o s a d o s para , s u e s t a n c i a e n • 
S u s vent i ladas habitaciones con a n e x o cuarto de b a ñ o , sus b a ñ o s de m á r el 
l i tora l p a r a el e x c l u s i v o uso de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s , s u excelente cocina y e le -
gantemente monta J o y bien serv ido r e s t a u r a n t , con sus hermosos jard ines , p a r -
ques, caprichosas foentes y glorietas, etc. , ofrecen un bello y seductor conjunto 
r o d e a d o ü e a t rac t ivos y comodidades. c 860 rnl3-24 a i t 13t-25 \ 
1 | g ^ » L O S P O L V O S A X T í -
H E L M I N T I C O S D E ^ M ; 
X A N D E Z , c o m p u e s t o s de 
s u s t a n c i a s vegeta les , de es-
p e c i a l y s egura a c c i ó n c o n -
t r a t o d a clase de parásitos m-
testinales y del recto, son e l 
m e j o r ¡ombricida conoc ido e n . 
l a c i e n c i a de c u r a r . S e pre-
p a r a n desde el a ñ o 1859 y s u 
c r é d i t o se lia c o n s e r v a d o por 
s u s m a r a v i l l o s o s efectos. 
E R N A J t S C Z 
eficaz L o m b r l c é s 
vamente 
farfiwei'Hcii 
e m á n d e z 
T T 1 
BRB '"522 
E l m e j o r d e t o d o s l o s D ! - : p u R A T [ v o y ; s a p e r i o r á l a s d e m á s Z a r -
z a p a r r i l l a s y á c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s so i ^ c o m i e n d a n p a r a l o s 
M A L O S k ü M Q R P S . 
P u k i f k ' a v é e c O N S t í t ü y e e l c u e r p o h u m a n o . 
¡ 5 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x í i á u s t i ñ c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
v e n t a en t o d a s las lao t l ca* • ' " l r o s - n e c i a s d e c r é d i t o y e n l a 
f a r m a c i a A r n a n t ó , 3 I o n t o 1 2 ^ . T » J ó í o n o 45182, H a b a n a . 
28-6 Mv 
FIESTAS DE BEAT1F 
Los P . P . GarmeJitas de San Felipe, Ja Vir 
ü . 'J'ercera deJ Carmen y Jas Cofradías de di-
clia Jglesia celebrarán un soJemue Triduo eu 
liouor de Jos Carmelitas de Compi^gne beoti-
ficados en Mayo deJ año pasado, Jos días 10, 
11 y 12 déJ presente mes. 
D í a 10. —-A ias 8 y media a. m. Alisa sp-
jeniuo con .Scriuón por el K. P . Jlilaxión Su-
perior de los Carmelitas de Matanzas. Asis-
tirá este día el limo y Rdmo. Sr. Obispo. 
D í a 11.—A Ja misma Jiora Misa solemne con 
Sermón á cargo_ dtíl E . P. Frauicisco Vfá-
qúez. O. P . Párroco del Vedado. 
D í a 12.—A las 7 y media Misa'do Comu-
nión general á la que se ruega asistan las co-
fradías con sus distintivos correspondientes.—' 
A las 8 y media Misa solemne con sermón 
por ol R. P . Florencio. C . D . 
Todas la^ noches del Triduo se hará el ejer-
cicio de las flores á las 7 como se viene ha-
cicmlo durante ol mes de Mayo.—Se invita 
por esto medio á. los católicos de la Habana, 
especialmente á la Colonia francesa y al Co-
íégío Francés. i 
7079 • 6-7 
P M t í Y a Real y Muy Ilustre Ár-
chieo í rad ía de María Sant ís ima 
de los Desamparados 
Con motivo de celebrar Ja Santa Iglesia 
Católica eJ Domingo 12 del corriente mes de 
Máyo, Ja fiesta de Nuestra Señora de Jos 
Desamparados, día en eJ cuaJ Ja ciudad de 
Valencia consagra Ja festividad prineipaJ á 
su excelsa Patrona, esta Ilustre Archicofra-
día olemnizará de una manera especial Ja 
día solemnizará de una manera especial la 
gundo Domingo del presente mes, celebrando 
al .efecto una gran fiesta según acostumbra 
verificarlo en el mes de Mayo. 
L o que se avisa para conocimiento general. 
Habana, 8 de Mayo de 1907. 
Nicanor S. Troncoso 
C. J005 lt-10-3d-10 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B I * A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A . C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
^ ¡ T ! INGENIEROS DIRECTORES, 
J o s é P n r a e l l e s j 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
b r a n d e s T a l l e r e s d e B r u n s w i c k , A l e m a u i a . M a q u i n a r i a d e l u c e r n o . 
f P u e n t e s y E d i f i c i o s d e a c e n » . 
T a l l e r e s ele H u m b o l d f c , A l e m a n i a , i 
( C a l d e r a s y n i - ú n i i n a s d e v a p a r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e j U l e r r o t*iiu(lUl% 
y o t r a s D I V E i i S A S f á b r i c a . ' 
í § e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
U 971 " l-My 
Pablo S a i Mi Pérez 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a -
r a h o y d o m i n g o á l a s c u a t r o 
de l a tarde , los q u e s u s c r i -
b e n v i u d a , h i jos , s o b r i n o s y 
p e r s o n a s de s u a m i s t a d r a e -
c a n á s n s a m i g o s se s i r -
vsin c o n c u r r i r á l a c a s a mor-
t u o r i a , A n c h a d e l N o r t e 
206, p a r a a c o m p a ñ a r e l c a -
d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o -
l ó n , favor que a g r a d e c e r á n 
e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a M a y o 12 de 1007. 
María Rodríguez de San FeliQ— 
J o s ó y Feliciana San Fel iú—Manuel 
Fernández García—Ramón P é r e z -
R a m ó n Diaz—Casimiro L a m a s — F é -
l i x A,randía—Gerónimo Lazo—Ma-
riano Casquero - J u a n R a m ó n Cas-
tro—José Puente—Antonio Galbán 
— R a m ó n Fernández . 
7510 ' 1-12 
TAR.TKTAS de Batitizr»; modelos nuevos 
TOjiy bonitos; gran .surtido ucaba d-? recibir-
so on Obispo StJ l ibrería. 73H! -i-io 
'SE DESEA COMPRAR un yiguiry que sus-
penda do dos á tres toneladas. Informen 
precio por carta á P . Y . Zayas . Obispo 88 
7411 4-11 
pequeño, de uso y á plazos. Triforman en la 
Academia " L a Minerva", fc'an Nicolás 105 
CONVIENE LEERLO; PÜBLICO 
E n la cajlle O'Reilly núm. 45, joyer ía , fren-
te al Convento de Santa Catalina, se comm-an 
antig-iiedades en abanicos, joyas, de mucho 
o poco valor, collares y rooavios di; purlaa y 
corales, llamadores de puerca di broitca de 
leones, 6 manos y. brácérillqs de plata, ó me-
tal oro y plata vieja y piatiiri- de cualquier 
prenda, relojes y objetos que eitsn; Dentadu-
ra-s j - dientes viejos de oro ó pasta; tío eam-
o.aii prendas modernas por autî iias <> retas, 
r-v bilucVi composiciones con pr-mitud v es-
mero y se ponen cristales do relojes á 30 cen-
tavoij plata. 5873 üC-JTA 
i.r. SABADO ruatro del corriente á, las 
diez de la mañana se extravió do. la casa. 
P*V '^zaro H una perrita ratonera chiquita 
negra con las pática*; amarillas; entiendo, 
por (queche; será gratfflcada seneroáamente 
la persona que la ótt treguo. 7347 I-IO 
ACABADA de fabricar se ailquila la ¿asá 
Samta. I-.imiliM, n ú m . H al fondo de San Benig-
no 12 en Jesús del Monte. Compuesta de 
porta,, .saila. saleta, dos cuartos; inst-a-lactón 
san-Ttarki completa. Su precio $23.32 darán 
razón en la Ferreter ía de J'actoría 48. • 
74<7 4.Í2 
EN l-l centenes se alquilan los hermosos 
altos de Consuaildo 27 -esquina fi. í teñios con 
vasta al Paseo de Martí, «ala, comedor. 4 
ouairtos iy uno ailto. D;i llave én San Lá'-
?;aro 24 a.Mos. • 7478 4-12 
_ wif• 
; ¡OJO:! — Se alquila 6 sé arrienda un 
magullico local sirve para establecimiento 
de )o que se quiera; tiene buen patio con 
cuatro cuartos que ganan dos centenes cada 
uno; buena cocina; en tln sirve para esta-
becimiento 6 particular; tiene en el sa lón 
que ocupa todo el frente de la puerta una 
mesa de billar; si el que alquda ó arrienda 
le conviene se deja y si no se saca. Infor-
man en el Café de la misma Belascoaín 
n ú m . G35 B . 7401 4-11 
I L A B l T A C l O N E S altáis, ámpl las con pisos 
de marmol y muy frescas se alquilan e_n 
Composte!a n ú m . 75 á personas serias y de 
buenas referencias. Informes en la misma. 
7415 8-11 
T r x n C V T E R E Y i Sé alquila un departa-
mento de tres haibltaciohea altas propias pa-
ra escrltorics ú luunlires solos. . . . 
7195 ^ 
A V E N l D i 
Propietarios: Itoca lino, y cqmp. 
7161 ia-s.My 
V E D A D O 
Juntas ó separadas se alquilan tres casas 
con dos meses de <-onoluídas. compuestas de. 
sala; comedor; cuatro cuartos; cocina, es-
pléndido cuarto de baño y sótano, ' jardín : píi-
tdo y traspatio. Pisos de niosa-ico y enmonto 
y toda de azotea. E n la misma informan. 
7305 - -S-n" 
P R O X I M A á desocuparse se n.lqiiila'Ta casa 
Acosta núm. 4t¡ Para informes Sucursal di; Lá 
V i ñ a . Acosta y Compostelfi. 7426 1-11 
E N E L PtTMTO más céntrico se alquila 
una espléndida salo, con dos Aontanai; á la 
ealle y piso de marmol, á 'hombres solos ó 
ir.atrimonios sin hijos. Hay baño y ducha 
E l portero informará Oal'iano 50. 7428 4-1 1 
S E A L Q U I L A 
Unos altos indepemiientes. un zaguán y dea 
cocinas; informan do todo en Ncptuno nújnté 
ro 08 altos. 7337' 8-11 
S E A L Q U I L A 
E l clialet, Cailzada de San Eázaro próximo 
ñ. la Cnlvensidad. acabando de l a l)i icar. emi 
toaos los aSsiantos y comoclidade.s del d ía . 
"Vista ha,cc fé. InfonmarAn en el uúmerf) .".96 
de la- misma caLi(-. 712;'. l - l l 
A 1'AMULA de gusto se cede el bajo sin 
estrenar de Gervasio ít7 A, compuesto de wsa.Ui. 
salleta; comedor; tres habitaciones y servicios 
sanitarios. 7480 4-12 
S E VÍA A DESALQUILAR-«1 Jumes 13 la 
casa Corréis 35 de esquina A, l a brisa, con 4 
cuartos bajos, sa la y comedor, y dos cmartos 
altos, cocina y baño, azotea y .mirador, pisos 
de mosaico con toda .>a higiene uña cuadra 
del iparque; la llave y su dueño en frente Co-
rrales 26. ' 74S1 4-12 
S E A L Q U I L A Ja casa próxima á desocupar-
se en el Vedado, Paseo 40 entre 17 y 19. 
Tiene b a s t á n t e agua yr e&tá. situada en la 
acera de l a brisa. Todas Jsa tardes de 3 á. 
6 se puede visitar. Info-rmará-n en Neptuno 
liúanéro 56 7488 4-12 
g a i j í a n o i n 
E n esta aioredltada casa habrá, para el 
15 d6l corriente un deipartamento disponible 
se avása á las personas que lo deseen. Se 
admiten abonados á. la mesa. Teléfono 1461 
7492 • 5-13 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S ameubladas 
paira liombres solos, 4 2 y 3'centenes al mes. 
También hay grandes con dos caimas á 4 
cenitenes. CalTiada del Monte número 51,'al-
tos, frente a.l Parque de Colón. 7495 S-12 
S E A L Q U I L A N los altos acabados de pin-
tar de Campanario 23, sala, comédor, cuatro 
cuartos; cuarto de criados y demás comodi-
dades. L a ¡llave en la -Botica. Iinforman 
Aima.rg-ura 16 altos. 7443 4-12 
S E A L Q U I L A en 30 pesos oro, la planta 
baja de la casa Gloria 52 recién faibricada, 
coimpuosta de sala, dos grandes cüart-ós to-. 
do esto con pisos de mosaico, patilo, cocina; 
inodoro y ducha. Informan én los altos. 
7499 4-1 12 
C O N C O R D I A 6 altos en é s t a ventilada casa 
se alquilan .hermosísimas' habitaciones con 
balcón ÉL Ja calle; bien amuebladas con atlum 
brado y ii*rvjicüo de criado ¡y ^'.eínás comodi-
ctes; híwy buen baño; se da i l a v í n ; precio 4 
centenes. 7I69 5-12 
V I B O R A . Los «Itos y loa bajos de la 
casa Luz nú'inero 20 en l a Víbora :<c; alqui-
lan; son 00mptletatmente 'indeper.aientcs. • Vis-
ta preoiosa lugair sano y fresco; "todas las 
i'comodláades. P a r a tratar á- ty^da hora 
Habana 94 cerca de Obispo. 
7!64 5-12 
S E ALQUUjA calle J . inúmero 25 >"ntre 
15 y 17 Vedado.. Una cómoda casa con 
abaatocinuiento de aÉ"ua en $50 C y . Infor-
maran en el número 33 de Ha .misma calle. 
7444 , 8-12 
V E D A D O calle 6 n ú m . 2 4 entre 13 y ] 5 a l . 
quila á, corta familia "una bonita y v"#;nU-
láda cusa con todos ilcs adelantes modernos. 
Ltiz clC'ctTca. Está, cerca dQ los - carritos. 
'-'U» iíaormará.!!. 
7507 S-12, \ 
SU Al ,Q, l lL.V 
Un principal independiente Suárrz 10:' de 
Sala dos; ona.rios grandes Baño, y corina la-
ibavcs ni'amparasi piso mosaico 5 balcones á, 
la oaile casa á. la brisa, de esqüina. con toda 
la higiene completa para familia de.g'nsio: 
sin muchachas ni animales la llave en el 
aiima'cen de v íveres linos de .la esquina y. 
su dueño en: Corrales 26. 
7400 . • : .4-11 
HERMOSOS E N T R E S U E L O S - independien-
tes conijmestos de tres habitaciones con baJ-
oón ú la calle se alquilan en ;5: centenes á. 
personas decenles. . Kiena 34 esquina á San 
Nico lás . , 7366 V *• .}-lo 
E N T R E S C E N T E N E S se alquilan 3 habi-
taciones altas, grandes á, personas decentes 
Reina 34 . . 7363 4-10 
E N E L V E D A D O se alquiki la qa^a calle 
J entre las de 19 y 21 compuesta de portal, 
sala y saleta corrida, cuatro cuartos; cocina 
y baño con bañadera esiniltada; toda de 
azotea y frente á la brisa; puede verse de 
tres .a cinco los días hábiles é informarán en 
Obispo 94. 7¿54 4-10 
SE A L Q U I L A N en Reina 33 Al Bofa Mar-
che, tre smag'níficas habiitacióiíos altas para 
hombres, solos .Se exigen buenas referen-
cias; en l a misma se- vende una magnifica 
máquina de coser -Singer de gran tamaño 
Muy barata. Reina'33 frente a Galiano. 
7318 • 8-10 
l l O O M T 0 L E T " 
E n P R A D O 77a se alquilan magníf icas 
habitaciones conn y sin asistencia én casa 
de familia de moralidad. No se admiten .ni-
ñ o s . 7334 26-1 OMy 
Se alquila una gran habitación en- Oficios 
5, altos, cerca de la plaza de Armas! 
7367 .4-10 
P r a d o 1 í % a l t o s 
Frescas y. hermosas habitaciones eii; esta 
hermosa y pintoresca casa, con ó sin mue-
bles y servicio de. criado, desde 15 pesos oro 
am-ericHiio hasta 20 pesos. 7^70 4-10 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A una casa de esríuina acaba-
d de fabricar propia para establecimiento pa-
ra Informes en Puerta Cerrada número^10 
&. todas horas. \ 7115 f » - ' 
LOMA D E L V-EDADO Calle E esquina á. 15 
Chalet recicn fabricado <ic 2 pisos. Abajo sa-
la, comedor, cocina, bañ", cuarto para' en l -
dosy 2 inodoros. Arr iha 4 cuartos muy i'. i s-
c á , informes teléfono 1012 y callo F nume-
ro 30. 7135 8-7 
LOMA D E L V E D A D O callo 17 núm. 84 cu-
tre E . y U; casa ci-j 2 pisos sala, comedor ba-
ño; 4 fcuartos altos cocina 2 inodoros.. Jjlav^ 
é informes F numero 30 entre Quince y 
17, y te lé fonos 1012 y 9142 7136 S-7 
E N C A S A D E F A M I L I A dos habitacionea 
A la calle amuebladas con todo servicio 
á. h^ipbre.s sidos ó matrimonios sin niños. 
Se camban referencias. Composteja SO a l -
tos. ' . 7121 ; " 8-7 
S i : ALQCÍLAN 2 halutaeiones separadas 
preciosas 'para hombrés Húitfá fl matrimonio 
de moralidad, si-\i-•ñiños, ni aniuiales. Casa 
de toda moralidad. Aguacate 136 
7161 • li* 8-7 
V E D A D O ' F . "esquina á, 19 se alquila esta 
casa media cuadra de la, i^írtea 1;7;, egra de 
la brisa, alquiler m',l<'"l> ;"K Uayc a l - lado . 
Informan allí \- en .Medite 325 7'153_ S-7 
PAlvA HDiMBR!^ solos ó matrimonio sin 
niños buenas habitaciones con y sin mue-
bles con Vistas á la -calle é interiores; so 
pueilc comer, en la < a ;;¡ si ¡sé desea; hay 
baño y so da Ilavín. Bfa Monte :; punto muy 
céntrica y I.-esco; t;tmbién sg a iqú i ia .e l za-
guán. 7031 . . . 8-5 
E S P A C I O S O S Y F l 
N E P T U N O 5 9 
Se alquila este piso principal próximo A 
desocuparse. Informan en el misino cíe 1! á 
5 <3t la tarde y eu Zanja 55 y medio ü. todas 
horas. 7011 S-5 
SE A L Q U I L A Revillagigedo 45 acabada do 
construir con todos ios adelantos modernos 
se recomienda á persans de gasto. Informes 
San Pedro 10 7438 •- 8-5 
SE A L Q U I L A en lo más alto del Vedado 
calle J , núemro 43, & una cuadrado los.tran-
v ías , una cómoda y bonita casita, con agua 
abundante y baño, propia para un matrimo-
nio sin niños. 7051 8-5 
Próxima á desocuparse se alquila la her-
mosa casa Manrique 116 entre Salud y D r a -
gones compuesta de zaguán , antesala, sala, 
comedor C cuartos bajos y 4 altos. Tiona 
un hermoso patio con árboles , traspatio y de-
más comodidades. Puede visitarse, luforma-
rán Campanario 164, bajos Teléfono 1*328 
6982 10-4' 
Sfe A L Q U I L A — .Monte 130 altos, e sp l én -
didas habiateiones con todas las comodida-
des, una cocina con su despensa propia para 
cualquier rndustria. Todo muy en--propor-
ción; en la misma informan á todas horas. 
7054 - S-5 
Chacón 19 esquina á Cpmpqstela las mejo-
res habitaciones de ¡a Habana, todas con bal-
cón á la.calle á hombros solos ó matrimonios 
sin niños' han de sor personas do moralidad. 
6991 t 8-4 • 
C A S A P A R A F A M I L I A S Habitaciones con 
todo servicio y b/íen amuebladas. Prado 
101 y Monte 5 esquina Zulueui. Precios mo-
dera ods. No se admiten niños . 
7009 S-4 
E n S centenes la casa calle de Animas en-
tre Oquendo y Marqués González . 
' 7321 • • • • ' 4-10 
S E A L Q D I L A ch B'ernaza 30 dos hermosas 
habitaciones A dos centenes cada una y dos 
departamentos propios para cocho 6 automó-
v i l . Informa en la misma. 7296 8-9 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de alto y 
bajo de la eatLEg d§ Manrique número 152 
á"media" cuadra de Reina, acabada de coais-
truír propia para dos familias, indepen-
dente una de la otra y para más Informes su 
dueño. Barcelona 18-ó Zanja 32, panadería . 
7305 4-9 
C E R R O — Se alquila una casa én !<.• c i l io 
de Zargoxa. Letra F . p.erténecieñfe X ia c i -
lio de Atocha núm. 8 .con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina é inodoro. Con su patio 
todo á la moderña. E n Atocha & darán r a -
zón. -6978 . 8- í 
V E D A D O calle 6 número 1 egqojiua,^.Ter-
cera se alquila •mia' iiennosa casa", acaba-
da de reedificar y con las acoras puestas y 
la callel compuesta y se da barata, l u í o r -
maa al ado por Tercera á todas horas. 
_6984 10-4 
E N F L V E D A D O 
«'alie Séi)t;ma esejina. á F núm. 63 so a l ; 
quüanvarias espaciosas habitaciones; en la 
misma impondrán. 
6949 S-4 
C O J I M A R se . alquilan amuebladas y con se A L Q U I L A la hermosa y renl i lada ca-
cqrtmas l^sousn^P.ea l numero/.4 y Chacón U a calle de Domínguez número "5 Cerro, 
^«^VP? £¿ • ^ ^ ^ - < . . S . a n Anecio num.o I b . ¡-.(.ompuesto. de porta! zaguán, sala." saleta, 
siete cuartos 5 bajos y 2 altos comedor T2;.s . 8-9 
S E A L Q U I L A la casa callo K y Ig' en el 
Vedado. Darán razón en IMiiralla 109 las 
llaves én la casa contigua. 7251 . 4-9 
S S A L Q U I L A 
los a l t ó s de A n i m a s To, en t r e s ouzns . 
I 'u hermoso- cüa.rto alto, independiente y 
muy ventilado a persona sola ó matrimo-
nio siii n iños . Élí Manrrique m'unero 12 i 
c«tre Salud y Reina . No es casa dé inquili-
nato. • 7450 4̂ 12 ; 
P A P E L D E (•HIÑA pa.ra hacer flores gran 
.surtido de colores se ha recibido en Objs-
po Stí, l ibrer ía . 7365 4-10 
SE A L Q U I L A N 
•i-9 
Para, eporllorio 6 familia los hermosos 
ahtoB de la casa calle de Lampari l la n ú m e -
ro 21. E n «los'bajos infonma.rán. 
7447 ' S-12 
V E D A D O 
Se ailquila la cómoda y bien situada casa 
calle del Paseo esquina a" Quinta L a llave 
en Calzada número 91 por Paseo é informa-
rán del alquiler en San Ignacio número 54 
(altos) de 1 á 4. 
7461 8-12 
A r r o y o N a r a n j o 
Se alquoilan por temiP«fríida ó por años dos 
casas, una grande y la otra mediana. E s -
(tán situadas en l a calle Real frente ú la 
Quinta del Sr . Bango. 
Informes Ancha del Norte 163. 
7465 4-12_ 
Espléndidos y Y e n í i M o s altos 
Con fachada á dos calles: Habana nú-
mero 18 y Monserrate número 5. se alquilan. 
Tinuen dos Salas, dos Saletas, Comedor seis 
haibitaoiones y dos mas arriba, cuarto de 
baño Inmejorapile y espléndida cocina. Pue-
den vense de S ft 10 de la mañana y de 
12 ú 5 de la tarde. Informan en l a ferre-
ter ía de "Castolciro y Vizoso, Lampari l l la 
número 4. 
7453 5-12 
" e I T c t á m b a c o a 
E L ¥ E R D A D E R O P A L A C I O 
Se alquila la "preciosa Quinta, rodeada de 
jairdines y con extenso patio :interlor, cono-
cida con el nombre de Casa de las llguras. 
Contiene una «llegante sala espa.c.ios;i, . co-
medor. 15 cua.rtos. 45 luces e léctr icas: sus 
piros .son de imárimol .blanco y negro; pre-
cioso vestíbulo de doble escalera. Se alqui-
la con m/uebles 6 sin ellos; todo es de lujo 
y ppoiplo para una familia de gusto y ca-
pital; buena pa.ra cualquier negocio;' 'prfe-
ciosa casa particular. ""Sanatorio ú Ho-
tel. Máximo ( íómez 62. 
74155 . .• < , 6-12 
S S A L Q U I L A N 
los b;!jos do 1;: cninoda. v (- l-gante c a -
fsa A n c h a del N o i - í c H~). \';v)iH(\a y 
t ( . ' n s t r n c e i ó n m o d e r n a , d e c o r a d a s l a s 
p a r e d e s , i n a i n p a r a s e n las p u e r t a s y 
todos los requis i tos n e c e s a r i o s p a r a e l 
c o n f o r t de u n a far tmia de gusto . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a (le 9 á 11 y de 1 á 5. 
L a s d e m á s h o r a s e n N e p t u n o 131. 
7278 , 4-9 ; 
V E D A D O se alquila la casa calle 13 casi 
esquina' á 8, entre las dos l íneas, con sa.la 
despacho; 4 habitaciones, comedor, cocina, 
agua; cuarto de baño; 2 inodoros, luz e léc -
tr ica y gas, fabricada en Agosto ú l t imo . L a 
ila.ve en la esquina. InfonVia A . Loché D r a -
gones 9 café . 7268 8-9 
al fondo gran patio con llores y demSs «.o-
modidades.precio, 1:! centenes úl t imo precio 
informes Cerro 4S4 
0955 8-4 
Hay cinco completamente independienta 
que se dan & §12.72 oro cada uno, con baño, 
inodoro y demñs comodidades. Hay tam-
bién con y í s tá y balcón á la calle- Loca l 
muy fresco. Entrada independíeme. Zulue-
ta 86 y medio Templo Bautista 
6940 S-4 
Egido 16, altos, y Prado 49 
•Se alquilan ventiladas habitaciones con 
6 s in muebles íl caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas de 
moralidad. Teléfonos 1639 y 3158 
7261 26-9 
Se alquíla l a hermosa quinta Pluma 3 con 
11 grandes cuartos, baño de tanque y to-
da clase de comodidades, patio, traspatio, 
caballerizas, cochera propia para a¡utomo-
vil etc., etc. . Los dueños estám dispuestos 
hacer las reparaciones que solicitaran. I n -
formarán Cuba 29 altos y Animas 174 pri-
pi p á l m e n t e . • 7 274 ' 4-9 
a l o s T e m p ^ r a d i s t a s -
N o a l q u i l e n p i a n o s s i n v e r p r i m e r o 
los de S a l a s , desde t r e s pesos p l a t a e n 
a d e l a n t e . A f i n a c i o n e s g r a t i B . S a l a s , 
S a n R a f a e l 14. 7167 . 8-9 
T U L I P A N 
Se alquilan las eaáafe ifuméos 23 A. y 22 E 
de la calle Ealgucras á una cuadra del P á r -
que del Tulipán, de nueva construcción con 
cuatro cuartos; sala; saleta y d e m á s insta-
laciones indispensables como agua, gas y 
sanitaria así como ducha, cocina é inodoro 
en 10 centenes y dos meses en fondp. En 
Falgueras esquina ít liosa, bodega, e s t á n 
las llaves. (3952 .. 8-4 
Calle II. esquina, á C se alquilan 2 habita-
ciones. Informan en h;s niisiñati.. 
Ü95i . S-4 
S E A L Q U I L A N los esplendidos altp-s»,. Saa 
L A Z A R O 205 en 18 centenes. L a llave en 1* 
bodega. Obispo 87, informarán 6 9 2 5_ S-4 
V E D A D O ; en la calle 11 entre B y C, sa 
alquila una casa que tiene 4 cuartosv sala, 
comedor agua de Vento; gas, baño é inodoros 
con totÉos los adelantos higiénicos; está aca-
bada oe pinatr y situada en el mejor pun-
to de la loma á una cuadra del eléctrico. 
E n ia misma informan. 6950 , .,.¿-4 
L i s t a d i a r i a d e c a s a s d e s -
a l q u i l a d a s , V i l l e g a s .")9. 
6097 ' '2Ú-21 Ab • 
d i . b e b i í m i 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 394, 
e&^nina á S a n J o a q u í n é I n f a n t a 
¡UlttnipJS procedimientos para afirmar los 
dientes que .s.e mueven y curar las encías 
con rapidísimos y asombrosos resultados. 
Xuevo sistemas pn dentadura postizas, de 
verdadera comodidad y perfección. Conserva-
ción de las muelas cariadas, sin sufrimientos 
y con absoluta garantía. Extracciones sin do 
Ipr .por el uso de un nuevo procedimiento, 
cmpletamentc inofensivo. 
S965 26-4 
B U E N A OCASION 
• P a r a qu ien desee c « t a ; b l e o e r s e . N e p -
táiñjo 68, a n t i g u o e s tab lec imiento , s e 
alr/uilíi . r-on a r m a t o s t e y v i d r i a r a s , 
fner i t é á " L a F i l o s o f í a " -
7402 4 4 1 
L o s a l t o s d e l a c a s a 
construcción moderna caUíí de Luz n ú -
mero :2 .están próximos á. tiesocuparse; tie-
nen gran sarta con su balcón corrido, tres 
SjJainaaa cuartos, (•omedor; cocina y bíiño; 
todos los «uedos son dé mosak-o. cotí érftrádá 
colegio de Be lén . Se puede v«- á todas horas 
î e mas informes Muralla 13. 7336 4-11 
_ A M I S T A D 91 se alquilan pilguaos cuartos 
hay 2 seguidos uno con vista á la calle á 
hombres solos 6 matrimonio Sin niños, y en 
la Yíh'M a calle Laguerúela , por Tercera hay 
Accesorias, de és tas informan en. l a ú l t ima 
A c c e s o r i a . . 7292 4-9 
J E S U S D E L MONTK se alquilan dos casas 
de nueva cons trucc ión .e-n B'omenito esquina 
Arango do scuadras de la Calzada, cntramio 
por la de Municipio.- de portal; sala; enano 
cuartos y d e m á s servicios. La-Srdlaves en 
Apango n ú m . 5 su dueño Animas núm. 142 
altos. 4230. 10-s • 
c ^ *?J-00 Opo español , se alquila la casa 
Santa Teresa n ú m . 7 Cerro, acabada de 
-reedilicar.. Cuatro cuartos grandes, buena 
sala, comedor etc.. etc. Informa su dueño en 
huárez 50. IISS 8-8 
i n ñ i i i i á T i r 
. § i a l q u i l a n hermosas habi tac iones 
a l tas t o d a s con pisos de m á r m o l y 
adelantos modernos así •cómo u n a es-
p a c i o s a s a l a y sa le ta con b a l c ó n c o r r i -
do, p r o p i a ¿ ) a r a m é d i c o s ó (•oniisionis-
l a s . E n c a s o qiie u&cn coche lo pueden 
t ener a b a j o en el z a g u á . n . 
E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
T166 ' s ^ . 
S E A L Q U I L A la hermosa y bien vent i lará 
^asa de Industria, '¿i esquina íl Colón para 
lamina sola o bien para dós, puesto que reú-
ne todos los adelantos modernos y comdida-
tle™£!1 i a '"•isnia informarán í tod"as horas. 
7099 g.j 
¡ A T E ^ C I O S T ! 1 
De la tan conocida y acreditada casa;('>alia-
no 7 5sg sirven bomíaas A, domicilio a "precios 
isumamentc módicos, también se admiten 
abonados. Telefono 1461, Jijarle que ño es 
tr?n de cantinas. 6853 , 26-3My 
Esquina a San i íafael , altos del Otan Cafñ 
L a Is la , con espléndidas y . ventiladas- ha-' 
bitacionos y depatamcnlus con balcones á 
tres calles, luz eiéccricá y gas, grandes ba-
ños y exceientes servicios sanitarios.' Se a l -
l u l l a con ó sin muebes. Precios módicos 
Se exijon referencias,., ,6772 17-2My 
S E A L Q U I L A ^ _ . 
l a h e r m o s a .casa de ba jos y a l tos ca -
l l e 13 e s q u i n a á ( i , Ved- idu. L a l lave 
e s q u i n a á 11.' D e m á s i n í o r m i - s ' . ' S a n 
J o s é lio, ( a l t o s ) . 
Q 95fl [. _\.y]y 
E N S I E T E C E Í S T E Ñ E S 
Una espaciosa casa en la K.ma. Vcdáüó ca-
lle 12 num. 26. l ü f o r m e s é n ' e l iiür.i. 20 
de la misma calle. 5637 "• : 26-13 
E n módico preció uñós altos esplendidos 
On Cristina 7 A frente á la quinta d i l ftey 
Informan en los bajos. 6482 15-27 
HUIRÍA "SANTA AfMLIA 
Se alquila; por un año, ó por el vfcrano, 
la casa de vivienda, amueblada, con: todo 
servicio, con sus .lardincs, oratorio; agUa do 
Vento; gas: celéfono; arboleda; situada en 
la .calzada rlc la Víbora á Ai royo Apolo, tros 
cuadras del eléctrico, capaz para larga Car 
milia; para verla y tratar del arriendo, se 
tendrá, une hablar con su dueño en Prado SS 
ó Aguiar 3S-. l^do. Avarado. 6403 15-28 
R E I N A 14 so. alquilan •habiUcirtnes:' Hay 
do. todos precios y don todo Sémpta; entrada 
á todas horas; lo mismo en Reina 49; en la3 
mismas condiciones. No se admiten mnoa 
y s<! desean personas de moralidad. 
0329 -6 -#» . 
I 
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La Ola. 
(rolpea en nii' imemioria hoy eon 
iimi.s fuerza, q-ue nun-oa, el recuerdo 
vivo do aagast>09Q, modvidable in-
crdeute. 8e ciumple un ilustro del dia 
en que «a. obró el aailagTo de que no 
divee yo pier tsi'einpTie á Dlias mi alma 
y tal mar mü iiueriw. Una. qU impo- i 
nentísima en su estejLsi/ui. inoon-1 
trastátble en m esaftmye, <>n su rugido ¡ 
al^rratdora horrixom.a. me 'barrió de i Gravónos y Lizar te?—¿pa (pié quala 
la roca donfle luaJIébame en •oon-tenn-' tocaba Pasai-onto?—¿Pa qué que Folix-
plaeién extáti-oa, y en SOQ g^unras más marte'/—jpa qué que Magaroutet-— 
(pK de ¡hierro Inindicme brut-ai. bra-; Y tromino. sifiores;—ya no más los 
—esi guau Que á ladrón ta como 
xuntu—¿ye guoy, 6 non lo yo? ¡ye 
zuro á Baeu!—¿y qué fai esi guay on 
esti puntu—si non se me asegura—que 
ye una gaita ?n una abreviadura? ¿Y 
el ladrón? ¿Y el ladrón? ¿non ta sabio 
que tai poco entavía—y outavía 'u ol 
tiempu de mió güelu—todu aquel que 
de gaites non sabía—decíele ladrón al 
x í r i t iguduf 
Y si á Espadian la gaita le gustaba 
pa qué negar ontos que la tocaba— 
ma/Wa, loca, on el riscoso moría! 
a.hi.-inir». Otra, ola dleimento, eompa-
fedm, amante, r. 'cogiéjidome «'n su i 
>s(>;in. y con randa suavísima embes-1 
t: la. •>nderez6 mis 'manos hacia fuer-
te y «Círuro asider!», donde la brav ;-
VA de un hembro determinó la .Salva-
ción mía. 
Y (>' on.loneos paréeemi^ que la vi-1 
da no debiera tenerse en tanto como! 
1a t».'nem':i3, n i que es digna de <'on-1 
iéryaitse á cosita de envúdias y de des-1 
« n i • de a'secbanza'S y de eme-lda- ¡ 
des. de niind'ade'S y do eoroismos.... 
¡Urna Oi-ia, que es nn-a gota de agua 
en la inmensa, lícpii la, llanura, qoK 
«o í k í h a c e etn espuma, que se disipa 
rápiida, dispone cfo e'.a á su lantojo! 
D. B. 
molesto.—ya cumplí mió caprichu— 
Tremino. pues, con esto—y vayan á 
Payret . . . porque ya 
He dichu. 
Por la copia, 
Bergerac. 
> í a r t í . 
Hoy, bufos otra vez; bufos con el 
cuarteto Floro. 
Pendrase en la escena de Mart í Ca-
nectf. E n la calle y sin llavín y 7>a 
Trarinta. La primera y la última son 
parodias de obras célebres ya de todos 
conocidas. 
Esta clase do obras es de las que tie-
nen más éxito, porqué os imposible no 
reir al ver lo trágico y lo dramático 
en caricatura. 
L . de V. 
P a v r e t 
Un descurso del gaiteru. 
—Siñoras y siñores:— 
Hoy non voy á f alar de los primores 
—del quorum arquitipu—que fablicó 
un sabiondo forasteru;—nin falaré del 
hipu.—nin de les xirigoucies del dine-
ru ¡—hoy quiero mesmamente—face-
vos ver que Grisul y IMasquino—y Mir-
l in y Morgauto—y Febo y Clarimimdu 
- y Andarico y Tirante—y tos los 
caballerus—que fueron en ol raundu— , 
nin locaben zamploños -n in tocaben : ^ « p l a u d i d o Sexteto-Lranga 
xiblatus,—que los muy puñeflerus— 
tocabou gaites, pa pasar los ratos. 
¡ A h . . . ponsiaran vUstedés—que voy 
tnsir. pa fer lo qui aseguru—y asín 
me salve Dios, n ' hay nada dioso.. .— 
Non me voy á llanciar en un apuru;— 
miálma que la custión non ye do pesu. 
•—Serán los mesmos libros—los que fa-
rán surdir. con evidencia—que la con-
c i a . . . la concia—on alta voz procla-
ma—que no hay sidro meyor. . . M ' he 
oquivocadudesimulen ustés la con-
cedencíá—y seguiré el descurso enco-
monzadu. 
Decío, pues, siñores—que ?1 rellatu 
siguiente—que se Uéo 'n Amodis, 
puntu por puutu—servio mesmamente , 
- c o m ' una lluz eléutrica 'n 1 ^ y en la que tiene a s u ^ g o Ja 
, . • primera tiple Antonia,•(..moncha el pa-
asuntu * i r ~ r i 
hovo una vegada uu bravonel ! Pel de Prolag0,.,KS':1 
eapitoso é delado, que fizo aba.jamion 
E l c a r t e l de l día.—Abiertos están 
al público, para espectáculos diversos, 
todos los teatros de la ciudad. 
Nacional. 
Funcionará el Cinematógrafo de la 
Empresa-Rosas ofreciendo en la fun-
ción de la tarde y en la función de la 
noche las más bellas, más variadas y 
más recreativas pelícutes de su exten-
sa colección. 
Amenizará el espectáculo la musirá 
Payret. 
Dos funciones. 
En la del día, dedicada á los niños, 
se exhibirán las nuevas vistas de la 
casa Pathé . 
Cantará Miss Tillson. 
Por la noche prenséntase de nuevo 
ol Gaitero de Libardón para trabajar 
en alternativa con el espectáculo de la 
Mefropolifait ('o. 
Oiremos al Callero en muchas de 
sus más celebradas creaciones. 
Función corrida. 
En la matinée, á la hora de costum-
bre, se pondrá on escena la obra estre-
nada anoche con el t í tulo do E l liama-
t o . . . y 
Que tal? ¿qué tal, siñores?-—¿non ta 
más claro que la lluz del d ía?—'Xon 
dice ese rellatu—que esi Amodis de 
gaites entendía?—Mialma que aquí la 
gaita non s? apunta—pero arresplan 
dé bien mialma la mía—y donde la 
"vegada" se abarrunta—que de les 
gaites non se dixo nada—porque el 
autor del l ibru suponía—que ustés les 
vieron donde la "vegada." 
Otru datu pa '1 casu—y tamus fue-
ra del deficil pasu : 
era Espadian on hoslelajc; é 
dixo:—¡ guay. ladrón ! " 
Ya ta claru de afécho ton '1 asuntu: 
Completan el programa las zarzue-
las San Juan de Luz y Agua, azucari-
llos ¡i aguardindr. 
Por la noche función por tandas en 
el orden Siguiente: 
Primero: E l Palacio de Cristal. 
Segundo: E l Ramadan. 
Tercero: E l Palacio de Cristal. 
Cuarto: Congreso Periiinista. 
Se levantará el telón para la primera 
tanda á las siete y media en punto. 
Mari i . 
Trabajarán esta noche los Bufas Cu-
banos poniendo on escena las diver-
1 idas obras del género Caneca, E n la 
calle y sin Jlavin y La Traviata con 
guarachas, puntos y canciones en los 
entreactos por el cuarteto Floro. 
Actualidades. 
Matinée y función nocturna con las 
vistas del proceso del niilloiiario Mr. 
Por vpká de 50 años el específico 
número 2 del Dr. Forr is ía l . 'ha curado 
Ja. sífilis, el reumntierno y todas k s j Thaw. bailes por " la bella ospañoli ta". 
enfermedades de ¡a sangré y de la los couplets de la niña Estola, los bai-
piel. cuando todos ¡os (citras tratamivMi- les y couplets de Miss Hall y la gran 
tos han fracasado. E,s puramente ver pantomima do " l a casa misteriosa." 
geUl, seguro y de curación rápida. ' Dará comienzo ta función nocturna 
Precio: $5.00 oro americano el fpasco, con " l a tanda del vermouth." 
ó dos frascos por $9 oro. Si no lo l i e - A las .siete.y media, 
¿en en su botica, dir í janse a'l doctor Alhambra. 
Charles M. Forr is ta í , 228 Vafiek 
g t reé t , Xvk York. X. Y-
l f P i l i 
K E W Y O R K 
Calle 27, Broudw.iy y 5> Avenida 
Situado en el centro del Comercio, 
loraplet?mente protegido de incendios. 
I Hotel rnoderno de primera clase, com-
tplíto en todos sus requisitos de adorno.» 
'y decoraciones enteramente BiiéVM 
Capacidad para ."iOO huéspedes, 
apartamenlos con bafioa calientes y frío: 
/Teléfono en cada habitación. Cocina siu 
rival. 
Geo. W . Sweeny, Propietario. 
NOTA: El encargado del Departa 
mentó Latino-Americano, es «1 muy co-
nocido sefior John Repko, el cual rocibi-
rA los pasajero» á la llegada de los v«po-
ref y trenes, y ae encarparú de separar 
habitaciones en el Hotel VICTOK1A. 
i ^ e p k o . Hotol Victoria 
XEMV V O K K . 
Q S29 78-19Ab. 
Do.s táñelas bis de esta noch^, á las 
: ocho y á las nueve, ivspecíivamonto, 
cubiertas con La Modelo y E l compra-
i dor do bolillas. 
Nada más. 
Jeromin.—••.\ral);i de reí'ibir.so en esta 
i ciudad el tomo secundo de JefónUn, 
¡estudios hMórieos sobre el siglo X \ ' I 
I cuyo antor es ol Padre Colonia, ol ilus-
tre sacerdote de la Compañía de Jesús 
{jue hizo popular su nombre con las 
deliciosas Peqm ñeces. 
E l volune'!! de Xénhnm, esméiada-
mente editado, .se ení-uontra de venía 
en la librería religiosa Wiiestra Señora 
de Bcln i . en Compostélá K-5Í). 
A sus dueños, los .señores Seoanc y 
Alvahv.. damos las gracias p ó r el ejem-
plar con (juc se sirven' obsequiarnos. 
Diakuka mstNTKKiA.—El E l ix i r Es-
tomacal de Sai/ <le OárloS suprime bis 
(Milicos, qiiita la fttídez de las dep6si> 
ciones. el malestar y loa pises, es an-
tiséptico y enia las diarreas y disnle-
rías •crónicas do los países cálidos, (pie 
tanto atacan á soldados, marinos y eD-
lonos, agravando su situación y obli-
gándoles á voces á emigrar. 
VA lindo saloneito de La Flor Cuba-
na, Galiano y San José, so vé muy 
concurriao do día y noche i)or las fa-
riihas ])rincipales (pie salen á com-
prar por las avenidas de Galiano, Rei-
na y San Rafael. 
A l frente de los helados está ol fa-
moso Salguoiro (pie tani.w reputación 
tiene y on la diversidad de los helados 
qtlé allí á diario se expenden sobresa-
len las riquísimas Señoritas heladas, 
que han logrado arepíai-ion general. 
t I J o y día ])ara dulces y helados ex-
(pii.sitos tiene merecida lanía La Flor 
Cubana, situada, como toda la l iába-
l a sabe en Galiano y San José. 
E l verano knkmigo.—Enemigo es, 
y de los más gordos y más temibles. E l 
verano, fogoso y caliente, nos trae, 
amén del simpático salpullido y del 
estornudo cómico, la escarlatina, la 
gripe, la difteria y el sudor de to-
rrentera copiosísima. 
Estas son enfermedades de la callo 
y se evitan en cíisa, como se evita el 
sol, ol tranvía, el automóvil, el guardia 
y otras pestes virulentas. 
Y cómo se pasa el tiempo en, el ho-
gar? 
Loa hombres haciendo pinitos y las 
mujeres cosiendo á máquina on la ma-
quina do coser Selecta, la popular, que 
por un peso Homanal y sin íiador ven-
den en Obispo 123, Alvarez. Ccrnuda y 
Compañía. 
C O M U N I C A D O 
A L P U B L I C O 
De acuerdo eon los renombrados co-
merciantes de esta plaza Sres. Roma-
gosa y Compañía y contando siempre 
con la protección de esta importante 
casa, á la que tanto debe su fama el co-
nocido Rioja-Lainez, con el fin de ex-
tender el negocio á la escala que hoy 
requiere, he traspasado mi propiedad á 
la Cooperatum-Mercantil de Amistad 
138. Sociedad que ha nacido eon los 
mejores auspicios y que no dudo llega-
rá en breve tiempo á ser una de las 
mayora? importadoras, pues sus ac-
cionistas todas casas dedicadas á 
vender víveres y vinos se proponen 
contribuir con todas sus fuerzas á este 
objeto. 
La Cooperatum í tercaut i l , que desdo 
esta fecha es la propietaria del Rioja-
Lainez cual antes dejo indicado, será 
también la única importadora de dioho 
vino que por su excelente calidad 
mejor que ningún otro de las que á este 
país se mandan, ha adquirido la justa 
fama que el público le dispensa. 
Francisco C. Lainéz. 
2t-10-2m-ll 
Heles ? F o s f e 
'En el Gran BBatel de Francisca Gó-
mez, Bou'levard, muelle 11 y 12, se 
acaban de realiziar grandes reformas, 
entre ías que se encuentran ascensor 
eléctrico, cuarto de baño y alumbrado 
eléctrico, y otras importantes refor-
mas, que colOiCan á este Hotel, á la 
mayor altura entre Qpts de su clase. 
7317 7-12 
Dime con quien ANDA? Dice el 
re f rán : ' 'dime con quién andas y te 
diré quién ores," Esto puede aplicar-
se á los equipajes de los viajeros, " E n -
séñame tus baúles y te diré á qué cla-
ses social perteneces. 
Es punto muy importante, para que 
lo traten a uno bien on los viajes y 
lo consideren como es menester. 
Con relativo poco gasto pueden obte-
nerse en la acreditada peletería La 
Mariana, de los Portales do Luz, mag-
níticos. fuertes y elegantes baúles, ma-
letas y equipo completo para viajes. 
Hay unos baúles modernísimos en for-
ma de estante, muy cómodos. Para 
las señoras especialmente son el non 
plus de los baúles. 
Visítese la peletería La Marina, aun-
que sea sólo por el gusto de ver cosas 
buenas en el ramo. 
E l encuentro de hoy.—En los te-
rrenos de Carlos I I I se efectuará esta 
tardo un interesante encuentro entre 
La novena del Matanzas y un pickid-
nine formado por el veterano Alberto 
Azov. 
Empezará á las dos. 
;La cita.— 
Nunca más bello color 
Dió al horizonte tu llama. 
Astro de eterno fulgor, 
A l esconder t u esplendor 
La cumbre de Guadarrama, 
Nunca t u aroma sentí n 
Más delicioso que ahora, 
Linda rosa carmesí: 
Nunca más bella te vi 
Con las perlas de la aurora. 
Arroyo que turbio y feo 
Ayer te v i deslizar, < 
¿ Cómo tan limpio te veo, 
Que-ya de t u fpndo creo 
Las arenillas contar? 
Galanos campos que hacéis 
De toda esta pompa alarde, 
¿ A quién celebrar queréi's ?.. . 
¿O es por dicha que sabéis 
Que viene Laura esta tardo? 
Ventura de la, Vega. 
Indiscut ib le—El Iodo nal Morán es, 
indiscutiblemente la medicina del niño 
pálido, flaco y sin apetito. 
Y no solamente para los niños, sino 
también para los adultos que sufren 
de alguna enfermedad por sangre v i -
ciada, esta medicina produce maravi-
llosos resultados. 
Numerosos enfermos curados abo-
nan su eficacia. No se trata de una 
medicina nueva, cuyos méritos sean 
dudosos. E l lodonal Morán es un es-
pecífico sin rival, bien probado en to-
das las enfermedades que tienen por 
causa los malos humores. 
"Pómese y se verán sus resultados 
bien pronto. 
Traslado de un colegio.—La señora 
doña Francisca Varona, viuda de Cor-
tina, lia tenido la atención, que le agra-
decemos, de enviarnos una circular en 
la que hace público que acaba de i asta-
lar el antiguo colegio Santa Ana, en la 
casa número 153 de la calle de Neptu-
no, entre las de Escobar y Gervasio: 
local que por su amplitud y buenas 
condiciones higiénicas es una garantía 
para las alumnas. 
La señora Varona viuda de Cortina, 
tan conocida en esta sociedad por los 
buenos éxitos que ha obtenido en la 
honrosa y merití.sima carrera del ma-
gisterio, saturado de amarguras, cuen-
ta con un número de profesores de 
competencia reconocida y muy prácti-
cos en la enseñanza, por lo cual no va-
eihimos en recomendar eficazmente el 
citado colegio para señoritas, en cuyo 
programa figuran todas las asignaturas 
necesarias para obtener una buena ilus-
tración y educación de la, mujer. 
E n e l f r o n t ó n Jai Alai .—Part i -
dos y quinielas que se j u g a r á n hoy 
domingo á la liná de la tarde ra el 
f rontón Jai A l a i : 
Primor partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á G tantos, que se 
jugará á la tern^nación del primer, 
partido. S E O F R E C E im ma-trianonio vi»cadno para 
Segundo partido á 30 tantos entre i ^ comercio ó pérticular, ella, es buena 
, , i rocliwra y él «s apto paira cniado 6 porte-
DlailCOS y azules. ro. Dan razón Muralla <M bajus tienen las 
Segunda quiniela á seis tantos que se | nt^snci^M. i t e 4^2 , 
jugará á la terminación del segundo} " una criandep.a peninsular de 20 años, 
•naH-irln , I de do-a meses de parida, con buena ¡y abun-
p a i L i u u . ^ | dan te leohe. desea folooarse á leche entera. 
E l espectáculo SOl'á amenizado POI* J'i?110 QU'̂ n Ja garanitice. Informan Cerro , T' -. 1 , t-k n . ' t)24 puesto de frutas. 7487 4-12 
la banda de la Beneficencia. 
La great-atraction de las noches de 
Actualidades. 
Retreta.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en la 
retreta de esta noche de ocho á diez, en 
«i Malecón: 
I'üso doblo El fídllt ri). Nieto. 
Obertura Porta y Aldeano, Suppe. 
Jota La Dóiorrs, Bretón. 
Intermezzo Vola, .lohnson. 
ííran Selección de ia ópera Aída. A'enli. 
Vals Alegres Camaradas, Wollstedt. 
Two Btep CHkyisnne, Van Alstync. 




Pivgrama de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de Artillería on la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, en el 
Malecón: 
Paso doble La Torre del Oro, Juarranz. 
Overtnra Phrdrc, Masscnet. 
/.a Matlchu'ite (('liansomiottc), Mayol. 
Qrás sclcción ilc la Ópera Hnhcme, Puccini. 
BJI The Sn-anre Kiver. W. H . Myddlcton. 
Melodía on Ka, A. Knbiiistein. 
1 •anzúu Marina, A. Ceballos. 
Two Step Goldcn liod. M. Me. Kinlcy. 
José Marin Varor.a, 
Jel'e tfí la Bandn. 
La NOTA f i n a l . — 
Ün padre, como hay muchos, d i r i -
giéndose á un catedrát ico: 
—Vengo 'á quejarme do las injusti-
ei;is (pie se cometen con mi hijo. 
—Usted d i rá on qué consisten. 
—Sí, señor. Hace ya do.s años que 
se regraeba íi mi hijo en Geografía, 
cuando la .sabe como el (pie más. 
—¡ Poro, señor, si dijo en el oxanicn 
que SuVia es puerto de mar! 
¡Y qué! ¿No lo es? 
RE FOLK'TTA una í-rla-la de (mano p^nin-
»u.lar «ruf» dA referenoiaiB y aepa. cumplir con 
j»u obl igación. Üorvaalo 41 ujtos do la. ho. 
tUía. 7448 4-12 
T R K S JOVKNEtí pemiuiula.re8 acostum-
bradas on ol pato deaean oolooarso do cria-
du.t a emano y {tlgama de oU«ls de maneja-
dora con refrrenolas de 1«.b casas donde han 
oorvldo. E n San Jasé yo esquina 4 Gai la-
nó ¡ .'ifonmara,n. 
7460 4-12 
L a P r i m e r a d e i g u i a r 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que «1 
púb-lico en general O'RoUly 13, Teléfono 
450, J . Alonso y Vlllavorcie 5S13 26-j.SA 
UNA SRA. I N G L K S A 40 años , desea colo-
carse de comipañera para una «eñona. No h a . 
bla eapafVcl y no tiene finconvenúente en 
viajar. Dirigirse a i profesor UEPAÜSE, Ha.-
Ixina número 50. 7500 4-12 
UNA J O V E X P E N I N S U L A R desea coJocar. 
ee de costurera en cat&a particular-6 en ta-
liier de modiista.s; sabe coser á. mano 'y á. 
mñ-qiuina en Zanja 90 altos cuarto número 17. 
7497 4-12 
UNA B U E N A cocinera peninsuar desea oc-
locarse con preferencia en establecimiento 
6 en casa particular. Sabe cumplir con su 
obligacdión y tdena» quien la garantce. Si no 
es buena casa que no la busquen. Informan 
Ueajltad 44. 7191 4-12 
E N S A L U D 34 bajos se solicita una cria-
da que sepa servir que sea ümpia y traiga 
referencias. 7490 5-12 
S E S O L I C I T A una criada blanca, joven y 
muy aseada que traiga buenas referencias 
y sepa cumplir con p.u oblliraeWVn, 
18 número 79 eawuina á. 10, Vedado. 
7462 8-12 
MUCllAOHjO: se necesita uno peninsular 
paT-n cridado de mono. San Rafael 11 1|2. 
_716 3 4-12 
A loa Sre8( tng tñ ie ra iñ y A r q u i t e c t o s 
A los sefiores Ingenieras y Arquitectos 
un joven delineante se ofrece para copiar 
planos d otodas clames con in6íMca retribuciOn 
on su casa Apodaca n n ú m . 14. J . B . 
7485 « 4-12 
CRIA-DA D E MANOS se solicita una en 
San L i z a r o 19 bajos; Sueldo dos centenes y 
ropa limpia. 7484 4-12 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A en Monte 2 K. Ilt,a SSi 
bla-nca o<m buenos referencias p&ra a t « ñ ^ 
& los quehaceres que proporcione un 
trlmonlo sin hijos. 7430 V i l 
D E S E A C O L O C A R S E " u n p e n O ^ T T a T ^ r : 
cnado, asistir, á. un enfermo ó aoomrJ^ a 
4 una familia para v iajar . l n f o r m a n % : 
Centro de Oro, Rayo y Dragones; Vidri*ri 
<4"9 4-11 * 
SE SOLICITA 
Un médico para un buen punto de 
campo. 
Informará en la Droguería Sarrá 
Manuel García Soria. ' 
C 1007 8.]0 
SE SOLICITA 
T'na criada <!c m.-cio que no pea recién lle-
gada y que entienda bien su obligación para 
la calle de Paula n ú m . 36 altos. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. 7476 4-12 
S E S O L I C I T A una criada de mano peninsu-
lar en Campanario 37 altes. 747.̂  4-12 
S E DBSKA COIjOCAR una cocinera lo 
mismo en esatblecimiento como en casa par-
ticular 6 bien de criada de mano, lo mismo 
para una familia que soWoite una crindü 
para viajar. Su casa Obrapía n ú m . , 1 4 . 
7473 4-2 
UNA B U B N A C O C I N E R A peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
Cocina á le francesa y españoila con su co-» 
rrespondientc rc-posterfa. Sueldo eiinc.o cente-
ne&i Informan Obrapía 68. 7471 4-12 
UN B U E N C O C I N E R O peninsular recién 
llegado, desea colocaráe en casa de comer-
cio. E s cafetero y sabe liacer helados. I n -
forman Santa Claira 13, sastrer ía . Tiene quien 
Jo garantice. 7470 4-12 
UD akaidonador en O'Reilly núAi. 54. 
7483 4-12 
S S o s o l i c i t o , 
Una criada de coio§ para la limpieza 
de c-uartos y coser; informan en Prado 
46, altos, de 9 de la mañana en ade-
lante. 74:30 4-11 
SE SOLICITA 
Una criada de manos en San Nicolás 102 
(altos) Suedo ?J2 plata y ropa limpia. 
_74 05 4-11 
SE SOLICITA 
una «biiena cocinera que sepa su obli-
gad ón, y que sea for.m.a'1. Monte 437. 
7441 4-11 
DNA J O V E N peninsular se dése» 
colocar de criada de mano ó maneja-
dora: es cariñosa con los niños, sabe 
cumplir con su obligación, está acli. 
matada en el. país y tiene personas que 
la garanticen. Informan Hospital nú. 
mero 5, bajos. 7389 4.i(X 
S É S O L Í C I T A " í n T l r i a d a de ^ 
nos que traiga referencias, para corta 
familia; se le dará buen sueldo. A l . 
tos de la fábrica de sogas, Revillagi. 
gedo frente al mar. 
7398 4-10 
G E N E R A L C O C I N E R O repostero perññíuT 
lar Maestro en heladas de*ea colocarse en 
establecimiento ó casa particular; tiene" re-
ferencias. Informan Cristo 24. 7342 4-io 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea colo-
carse á. ¡eche entera la que tiene buena v 
abundante; tiene quien la recomiende. Cal -
zada de Monte n ú m . 383 cuarto núm 6 
7373 4.10 
l 'X J O V K X P E N I S U L A R que ha residido 
e ^ los Estados Unidos y habla el Inglés 
dJeea colocarlo de camarero ú otro cargo 
análogo con una familia que vaya de viaje. 
Tiene quien lo gurantice. Informan iSulueta 
u ú m . 71. 7369 4-10 
S E S O L I C I T A un criado de manos en U 
número l i esquina á ( i . que sepa cumplir con 
su obllgaciftn y presente referencias de 1» 
úl t ima casa donde ha estado. 
_73S1 4-10 
S E S O I d C I T A una criada para tin matri-
monio; blanca ó de color; que sea muy Um-
pia i n f o r m a r á n Empedrado 1, alto?. 
7360 4-10 
UNA J O V E N desea colocarse de cocinera. 
Informarán Sa.n Rafael 139 y medio entre 
Marqués González y Oquendo. Í372 4-10 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera en casa partiular 6 estableci-
miento; tiene quien l<a recomiend*; aneldo 
de 3 centenes para arriba AguMa 118 A 
Informan. 7361 4-10 
B U E N A C R I A D A 
de mano se solicita Villegas 54, altos. 
7445 4-11 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse en una misma casa, una de criada de 
rnano y la otra de manejadora. Saben cum-
plir con su ob l igac ión y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Keina 34. * 
m 4 4-11 
UN J O V E N dependiente de Earmacla con 
buenos Informes' desea colocación; liiforma-
rán Damas 76. 7335 4-11 
UNA S R A . peninsular de mediana edad 
desea colocarse de cocinera. No duerme en 
la cc*ocaci.6n ni saile de la Habana y menos 
de tres centenes no se coloca. Informan Te-
niente Rey n ú m . 51 7386 4-11 
UN J O V E N peninsular solicita colocación 
de criado en una buena casa; sabe servir 
muy bien á la mesa por haber servido en 
banquetes y tiene muy buenas recomenda-
ciones; no tiene inconveniente ir al campo 6 
extranjero; no se marea en la embarcación. 
Informan San Lázaro esquina á Manrique, 
bodega. 72S7 4-11 
A B O G A D O Y P K O C L ' K A D O R 
Se hace cargo de toda clase de coorp y de 
intestado, t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que per-
terioce al Foro, sin cobrar hasta ¡a conclu-
sión; facilito dinero á cuenta de hero.iciaa 
y sobre hipoteca. San José nuin. 30 
7437. 4-11 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea coloca-
ción en establecl.'mlento 6 casa particular 
Informan Progreso 34. Altos. 7417 4-11 
S E S O L I C I T A N dos criadas con buenas re-
comendaciones, una para habitaciones y cue 
sepa coser bien y otra que sepa lo quehace-
res y servir mesa, ambas de mediana edad. 
Calle 15 entre B y C Vedado. A l lado de la 
fábr ica . 7419 4-11 
SOLICITA 
Una lavandera que leve en su casa y 
que cumpla con su obligacidn. Se paga 
mes ó por &e>mana. Dirigirse á Neptuno 
101 (altoe), 7413 4-11 
SE SOLICITA 
Una criada de mano peninsular para un 
luartmionio ¡soio. que entienda algo de costu-
ra y sepa, servir bien y traiga buena reco-
nteadaoioDM; sueldo 3 lulses y ropa liimpia 
Suárez 79 informa.rAn de 7 á l ' l y de 5 á 6. 
7489 4.12 
SUIZO 30 años, posee español; F r a n c é s é 
I n g l é s ; desea emplearse en casa francesa ó 
americana de preferencia. liscribir á ese DIA-
R I O : F . R . D . 7451 4-12 
UiNA J O V E N de tres meses de parida «¡osea 
colocarse de criandera con buena y abundan 
te leche. Informan Cuarteles 44. 
7467 4—12 
C á E R E T E M S 
l n señor que ha. sido contratista de ella? 
y l'as ha conyiruido en esta isla como re. 
presentante, por carecer de capital >para su-
Ibastar una sie las muchas que se adjudica-
ran aliora, dosea asociarse á persona que 
lo tenga; encargándose de hacer todos los 
tra,bajes sin necesidad de Ingeniero y ajus-
tados á los planos y perfile», así conM) los 
(presupuestos y propafiiaionieB. También 
tomaría una de las subastas, ft los s e ñ o r e s 
contratiF.tas, bien haciéndole -alguna baja ó 
beneficio en el pre*io por unidad, bien á suel-
do y partic'upaolón. ó bion cediéndoles un 
tanto por c:.?»nío en las utilidades, siempre 
que le entreguen las herramientas necesa-
rias y le paguen ,lo« jornales y gastos que 
] se hagan en los trabajos Tiene quien ¡n-
fornvc sobre su aptitud práctica y conduc-
ta Remitan proposiciones detalladas al se-
ñor R ívaiazar. San Antonio de los Baños 
J e s ú s Planas número 40. 
7615 s.|2 
SE SOLICITA 
Bn el Vedado calle (t frente al paradero 
de E l Lourdes casa de madera; dos «riadas: 
una mnejadora para un niño de 40 d ías de 
buen carácter y que sepa su obligación con 
referencias y otra para criada de -manos 
también formal y con referencias. Sueldo-
La primera 3 luiseü la segunda 2 centenes y 
ambas con rapa limpia. 
Han de seir del p a í s . 
W 4-12 
. UN J O V E N P E N I N S C L A R desea colocarse 
de cochero paje 6 de crudo. Sabe trabajar 
muy bien en las tres. Desea ganar un buen 
sueldo y buena casa . - No tiene inconvenien-
te en ir .para el Vedado ó Tubpán . Puede 
verse en Morro 28 á todas horas.' 
7**2 4-12 
J O V K N M E C A N O G R A K O praetl 
etnaa y con algunos conocimientos de Te-
neduría de I-ábros des^a colocación sin exi-
gencias y con referencias. 
Igualmente defea colorarse otro JoveQ me. 
dio depondil^nte de ropa sin pretcnoiones y 
con referencias. Ifarmes en L a Nuev.a Mi-
na . Bernaza S. 
7466 i - i a 
SE SOLICITA • 
Una cocinera peninsular para tres de fíi-
jnlUa; sueldo 11 pesos plata. Informan Ger-
vasio 40. 
7412 4-11 
J O V E N ¡ que habla cuatro Idiomas y que 
entiende é l comercio en general y conoce 
perfoctaitnente ol giro de Motólos y pMftfl 
a n á l o g a s , desea encontrar cass». seria en cal i-
dad de encargado, intérprete etc. Bucnais re-
ferencias sin grandes pretensiones. Infor-
marán M. P . S. Prado 101 Café . 
7427 4-11 
S E D E S E A C O L O C A R S E una muchacha 
peninsudar en casa de moralidad d« orlada 
para limpieza de habitaciones y coser; sabe & 
mano y á máquina; os decente y aseada, 
Príncipe 11. 7362 4-10 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse d« 
criada de manos ó manejadora; es cariñosa 
con los niños y de las dos cosas sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien res-
ponda* por su conducta. Informan Aguila 
101, altos Teléfono 1610 736S 4-10 
S E S O L I C I T A un dependiente de farma-
cia para una población de interior. Suel-
do: esneo y medio centenes. Informarán: 
Droguer ía Sarrá . 7246 8-10 
S E S O L I C I T A , una costurera que sepa su 
oficio y traiga reomendaciones. Carlos I I I 
163. De 12 á 4. 7378 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular crian 
dera á leche entera que la tiene buena y 
abundante; tiene quien responda por ella. 
Se puede ver su n iño . Informarán Sitios 53 
7377 4-10 
S E S O L I C I T A una criada para la lim-
pieza de dos habitaciones y manejar un ni-
ño en San Rafael n ú m . 70 " 7375 4-10 
S E S O L C I T A una cocinera de país ; s'.íel-
do diez pesos en Teniente Rey 84 bajos. 
' 7362 4-10 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
una corta familia en Noptuno 65 altos. 
7353 4-10 
UNA B U E N A C O C I N E R A pennsular que 
sabe el oficio con perfección desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Tiene 
quien la recomiende. Informes Lagunas 3t> 
7352 4-10 
DOS J O V E N E S penisulares desean colo-
carse una de criada de mano y la otra de 
manejadora, 'llenen buenas referencias.. 
Dan razón Agui la 116. 
•¡351 4-10 
UNA R T A . F R A N C E S A desea encontrar 
una familia para viajar Informaran Cal i* 
San Miguel número 8 tiene buenos Informes. 
7350 4-10 
S E D E S E A C O N S E G U I R un puesto da 
carpeta ó agencia pora la ciudad ó fue-
ra de ella; teniendo las mejores referen-
cias y conformándose con pocas aspiracione;» 
pueden avisar en Obrapía 57 altos, S. Ana-
Jlas. 7349 4-10 
SE N E C E S I T A una criada de mediana, 
edad que sepa serv^ y que trariga referen-
cias. Sueiüo 2 centenes. Informarán Lagu-
nas 71. 7845 4-10 
UN ACRIA^íDEl lA peninsular de 4 mesos 
de parida oon buena y abundante léche, de-
sea colocarse á leche entera. No tiene Incon-
veniente en salir de l a ciudad ó al extran-
jera informan Morro 30 á todas horas. 
7403 4-11 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en el 
país desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora; es cariñosa con los niños; ti^-
ne buenas referoíicias é Informarán Calle 
Florida uúm. ^ 7390 4-11 
SE SOLICITA 
Una criada de mano que sepa coser y que 
duerma en el acomodo. Carlos 111 n ú m . 20!) 
(altos) de l a botica. 74 09 4-U 
D E S K A ( Ú ÍLJOCÁ KSK uña joven peninsu-
lar que lleva tiempo en el país para criada 
de manos ó manejadora es cariñosa para 
loa niño.-i; sa.be bvjn las dos obligaciones y 
t >nc buenas referencias. Informará San 
LáMTO 295 7410 .¡-ii 
< IMADA de mano que sepa algo de coci-
na para servir on el Vedado á un matrimonio 
solo y se da buen sueldo. Si tiene buenas 
re forondas que pase por Cuba 53. 
'^07 8-11 
A T E N C I O N — Un joven peninsular prácti-
co en el ramo de Víveres desea colorarse 
en «na bodega en un pueblo de caimpo; tie-
ne quien responda por su conducta. Infor-
mes Sol 26 entre Cuba y San-Ignacio. 
7406 4.,! 
E N C A L L E 9 Vedado se solicita una criada 
pT.msular que sepa cumplir con su deber 
y traiga referencia; sueldo tres centenes y 
ropa limpia. 7403 4.11 
•SE S O L I C I T A una criada para los queha-
ceres de una corta familia y que traiga 
buenas referencias Calle 11 y 17 Vedado Jar. 
din. 7404 4.11 
SE S O L I C I T A u i criado de 14 á 16 artos 
pagándole buen sueldo Calle C núm. 8, e itre 
' / . l i a y Quinta, Vedado. 7414 ' 4-11 
SST I ^ Ü C I T A 
Una criada banca para todo sérvelo- que 
traiga buens referencias O'Reilly 27 ¿"orsé 
M I S T E R I O . 7 4 20 £ h 
T R E S P E N I N S U L A R E S desean colocaíJó 
una de inaiu-jadom; otra de cocinera en ca«a 
prticu.ir ó establecimionio y 1h otra de crian, 
tlcni á it-chc eructa, que la tiene buena y 
abundante. Saben cumplir con su obl igac ión 
y tienen quien las garantice. Informan I n -
(¡Oii I lor 14. 7432 4.11 
P A R A LOS P U O P I E T A U I O S solicito una 
casa con accesoria que se preste para uu 
puesto ó una accesoria que esté situada en 
sitio céntrico dando las garant ías que «a 
pidan. Dejar pormenores Cristo 24. A . B . 
7343 
D E S E A C O L O C A R S E una excelente cocine-
ra y repostera Informarán en Cuba nflm. •» 
altos Sueldo de 4 & 5 centenes. 7314 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar aclimatada en el país de manejadora muy 
cariñosa con les niños . Informarán Calle de 
Acosta n ú m . 7S sueldo 3 centenes. 
7315 4-10 
S E N E C E S I T A en el Vedado una lavan-
dera para lavar en el acomodo. Informar 
O'Reilly 102. 7316 *-19 
S E D E S E A saber el paradero de Don Jo-
sé Pita Fenr.rerro, natural de Puentedemur. 
(Coruña) que desde hace tres años se en-
cuentra en Cuba. l<a persona que sepa do 
su actual resádencra se serv irá comunicárse-
lo á su sobrino D. Antonio Gómez Pita en ^ol 
n ú m . 8. 7322 4-10 
P R A D O 107 se solicita un buen criado d« 
mano, con recomendación 'de las casas don-
de haya servido. 73*9 4-in 
S E S O L I C I T A una cocinera para tres per-
sonas; sueldo doce pesos. Aguiar 1S4. 
7357 4-10 _ 
SE SOLICITAN 
Buenas oficialas costureras Aguacate 11* 
(altos) . 7358 V L -
S E S O L I C I T A un criado de mano, blanca 
ó de color. Ha de tener buenas referencias. 
Sueldo 4 centenes. Prado 84. 
7356 *-]9 
S E S O L I C I T A un criado de manos que » e -
pa su obl igac ión, si no tiene bwpMM̂  rete-
heaoas que no se presente. Sueldo ¿ ce»-
tcnts. San Lázaro 24, altos. 7355 
C U B A 1 0 6 
Una costure: 
á máquina . 
que sepa 
7341 
coser 1 mano 9 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E una joven penlnsul»* 
de criada de manos 6 manejadora Berna»* 
.-.4 altos. 7340 
UNA S R A . de edad peninsular desea colo-
Ofetoe para acompañar una señora 6 • •»PnJ 
ta 6 paia d cuidado de un niño; n ^ ^ » ~ 
campo. In formarán en Inquisidor , 
I l aKoe. 7339 
SI D E S E A C O L O C A R una criandera pe-
ninsular de dos meses y medio de parida 
f< media leche ó .'1 lechf entera; que la tie-
ne buena y abiindantc; 00a su DiflO que se 
puede ver; e s t á nconocida por el Dr. ioité 
Me'rü; tiene quien responda por bu condii' t& 
Informan Villegas 105 74:'..') * i - l l j 
SK SOLÍCITA un sirviente parn c! cuidiulo 
de mi jardín y otcoa trabajoc que vea ye le 
certa edad y .se prefiere que seii un inaírl-
monlo; se le dará habitación y a l gún trabajo ' 
á ella si lo desea. Intorman Vedado L í n e a ! 
8 de 11 á, 1 todos los d í a s . 7 433 4-11 I 
SE SOLICITA 
Una criada de mano de mediana edad. 1** 
gnnas n ú m . 53 (altos). 7330 <-10 , 
MUCHACHA de 10 á 12 años jj^'.1' 
una. parn. cuidar un niño de ^ a ñ o s . IBtOTm* 
ran Composlcla. 211. 7325 
S E S O L I C I T A en Infamia 47 una «riada 
do manos peninsular que sea formA1,, 
bajadora. Sueldo 2 centenes y ropa "mpia, 
732S 
SE TOMARA en arriendo una finca de una 
á dos caballería^ que es té cerca de 1* 
: . q.ie tenga abundante agua. Informa 
rátí Moneerrate 147 altos. 7330 « y j 
S E N E C E S I T A en familia americana uní 
manejad Oía blanca para cuidar un H o 
4 año-s d í-puesta á adeeiuoree 3 m'? ^1J./ 
New York. Preferible conozca algo inBwa 
Se ex'giríai referencias. Hotel Ing la tern» . 
7332 l»a»- i# 
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CANTO D E J M G i A 
A M A R I A 
tóu¿ de t í . <le tu hemosura ausente, i 
Entiendo el tedio ardiente^ 
la gran" eoledad que me infortuna, 
Juettro amado jardín, voy recorriendo, 
memorias recogiendo 
al resplandor nevado de la luna. 
N0 hay -senda oculta ni camino oscuro 
qne mi paso inseguro 
„ . ImePe en alas del recuerdo vago, 
^ r c s í v . i g u a l ; el mi.no es el comento 
del agitado viento, 
el mismo el dulce reposar del lago. 
Esparce el bí¿amom¿ sus olores, 
abren las castas flores 
las riquísimas ánforas de oro, 
el b l a U azahar en el naranjo brota, 
y la" trinada nota 
lanz¿ el amante ruiseñor canoro. 
Onbfea la oscura y caprichosa urdimbre 
-del cenador de mimbre 
hojas de la verde enredad?™, 
y baio el palio do verdor lozano, 
k piel de tigre hircano 
el leve .peso de tu cuerpo espera. 
Todo está igual; pero en el.raudo viento 
no sue^a tte tu acento 
]a inflexión musical, tierna y suave, 
aquella Iv-rmosa voz .¡uc parecía 
ja arnacki melodía 
nunca imitada, del cantar de un ave 
Sobro los grandes tiestos de albahaca, 
la blanda y muelle haniaca 
pola se meco .nl suspirar de Eolo. 
y al pasar jüñtq á '.jln yo he crei-lo 
nscuchar un gemido.^,/ 
jL'oraría,- quizá, viéndome solo. ^ 
K.i.ánv.os'recuerdosay! ¡Cuántas memorias. 
do Ir.s'pasadas glmias 
ran dS la lüan al resplandor girando. 
Ko hay tilia estrella en el hermoso cielo, 
ni una flor en el suelo. _ 
¡loe de. feo mox no me hablen suspirando. 
íCuúntas noches como>ta que me alumbra 
corrimos por !a «mbra 
buscando un rúdo á nue.tro amor naciente 
jCuántas los .ios. r-obre tapiz de flores,-
nos jurados amores 
Kl susurro meloso ¿le la fuente i 
El bosque aquel de altivos limoneros, 
de Ufa besos primeros 
TUA trae el recuerdo halagador y grato: 
este lugar me .acuerda una delicia, 
y ¿sol ro una^eáricia 
de 'l&'yn-^-'M surgida ¿ uu arrebato. 
No rxi-to }iú sitio en d jardín frondoso 
onr un maixlé piadoso . 
«narftíícc irfeníOria-; nna añoranza^ 
de aquellos ii.'iupo'- pára siempre idos 
I):Í:-;I mi amor perdidos, 
tic-vi"--* •• ' . i1- - - ,ir e.̂ npransa. 
y 'f.jat.iás té he ¿ó ver, dueño dorado? 
^'o. que tanto f e l í c amado, 
|no hé de cnc«inti-avvconsiieló á mi agonía? 
¡Uh -.^íl Tú has ..•i- -volver- á tai moradn, 
fu v.-ivvjrás. ¿íriatíá^ 
6 s-cr, 0 ülma de ia rida •nía. . 
Torifiirís al hogar arfñdc'mis brazos .. 
con i'.üioroHos la^os . . . 
so •¿nieiípa^á táyóü, 
volverá- i '^ t ts iar vio ¡ais amores 
ios plácidos dulzores, 
las pahüifás. los besos, los'arrullos. 
A'olvorás á escuchar mis cantilenas 
...éu l.:-:.. iiuclu's, verendas 
de elárores do luna.' Hóípajriíís; 
y ea.trc 1¿3 caí.'os d<-i <!ía florido 
ilognrán á ' l u oído, 
pidicuddte más bests, mis plegariH.-. 
Y yo,- al^orío ./ extático y. rendido 
y 5 bus plafitítas caído, 
al son aieante de mi lira de oro, 
fija Ja vista en tug pupilas bellas, 
bajo Un mauto do estrellas, 
te vuLven' á i., i'.tar cuánto te adoro. 
¡A c-r. á ahuyentar con tu pasión bendita 
esta pena infinita, 
' esta gran soledad que me infortuna! 
1 Ven. y io nü&VQ • ¡dre las gayas flores, 
• eaWémenos ajnores 
al resplandor nevado de la luna! 
Juan Pérez Sotomaiior 
Curarlas no significa en este caso detener» 
las temporalmcmc para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I Ó N es R A D I C A L . 
He dí̂ dicado toda la vidi al cstucüo de la 
Garantizo qus Remedio curará los 
casos más neveros. 
E l que otros hayan fracasado ni «s razóa pañi fchtb 
car curarse ahora. Ss enviará GRATIS á qulcri 1: 
pida UN FIt/VSCOde imi.K£af£Dip llíFALIBLE 
y un tratado sobre S^ep^yiodolMpadécIsnrerVrjA 
üei vjosos. Nada cuc'aui prob-r, y Ja curaiióa es Bejpü a. 
DR. iVL\NUEL JOHJNTSON, 
. Obispo 53, Habanâ  Qéó* 
£s EÜ ínl^) ager.-í. î ín-ase dirigirse á ¿i para pi •t'̂ a 
' Jiads, Tratado y üascos grandes, 
D r . Z-I. o . r e o o T , 
£*heraUmos: 'g{) Piju: Str¿ef, - -] Ntsev.t york. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su Jioa»,' 
bró coxnplcto y dirección correctamente dirigida al 
DR. M A N U E L J O H N S O N . . 
) Obispo 59 y 55. > 
Apartado 7 3 0 , - - H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porto, un Tratado sobri 
Ja cura dé la üpüepnia y Atr.qucs, y uo frasco de prusj 
Sá GKATIS. - J 
D E S 1 L \ CÜLOCABESE un joven poninsu-
lar de veinte años de edad de criado de 
mancipes honrado y traOf a .a i^ . 
recomendaciones. Informan Prado 117. 
7257 " • 4:9__ 
UNA J O V E N PICNINSULAR desea ooJotsar-
ee de criada de manos ó ma-nejadora. Sabe 
cumplr con su ohdi.gación y tiene buenajs re-
coancndacioines. laformes E s t r e l l a 125. 
T^94 4-9 
T N A B U É N A cocinena peninsular desea 
colocare© en oaisa particuiar 0 establecimien-
to.. Sabe curnpHr con su obigación y tiene 
quien l a garantice. Lnformaji Colón 1 y me-
dio/ 7073 " 4-9 
D E S E A C O L O C A l ^ E * una cocinera penin-
ftuiar do mediana edad aclimatada en el 
país , para un matrimonio solo ó para cor-
t a , frmiaia. Informan Villegas 105. 
7284 4-9 
S E D E S E A coloca¡r una Joven peninsular 
de crlaad de mano aclimatada en el país ; 
sabé cumplir- con su obl igación; informarán 
en San José nüm. 48. 72.S3 4-9 
S E S O L 1 C I T A una criaxia de mano peuin-
sñl&r Que tenga referencias y sea trbajado-
ro- Informan en Kscobar 34. 7301 4-0 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera y una 
oriad». co m^.nos. E s t a sabe coser á má.quina 
y ¿. mano, borda con perfección. Sol ntlme-
. £ £i ^7300 4-9 
HE S O L I C I T A una buena cocinera que 
« u e r m a en el acomodo, tiene que saber co-
cinar; sueldo y demás informes. Aguacate 
'n a t̂ofe. 730". - 4.9 
- ¿ P ^ i BÍJSN-^ C O C I N E R A p e n i n s ^ l a T " ^ 
T ^ i ^ - ^ . T 5 6 c11 c%SiX Particular ó de co-
mercio. Sabe cumplir con su obl igación y 
SEÑORES HACENDADOS 
Un práct ico an Ingenlop, desea un desti-
no de Administrador ú otro ©mnleo joiálogo. 
P^ifarenclas inmejorables. Dirigirse á Glo-
ria 4S_do 4 á j P. M . 7̂304 4-9_ 
E N T E N I E N T E R E Y 84 bajos se solicita, 
una criada de mejioe del pa í s que sea formal 
y sepa su obl igación; sueldo 12 posos 7 rapé 
limpia . 7306 «-» 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse una 
de criada de mano y la otra de cocinera en 
caáá particular ó establecimiento. Saben 
cumplir con su obl igación y tienen quien 
las recomiende. Informan en F a c t o r í a 38. 
7307 i -J_ 
P A R A C R I A D O de mano» desea colocarse 
un peninsular; sabe cumplir con su trabajo; 
es formal; pueden tomar informe» en la 
ca^a donde trabajó. Campanario 109 6 en 
e Cerro San Joaquín 33 y medJo B . 
7302 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R se desea colo-
car de criada de raa.nos.' Sabe cumplir con su 
ob l igac ión; tiene quien la garantice. Infor-
man Eátrel la 77 altos. 72ít0 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E de criado de manos 
un joven peninsular aclimatado en el pa í s 
v tiene rererenclas. Informarán en San Lá-
baro n ú m . 271. 7293 • 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una joven de criada de 4iano ó manejadora, 
y sabe coser á mano y á máquina, y la otra 
de mediana edad de criada de mano ó cocine-
ra para una corta fami l ia Tienen quien 
las garantice. Informan Monro 24. 
7312 • 4-9 
UN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criado de mano ó camarero de hotel ó 
casa particular. Sabe desempeñar bien su 
obllsa-ción y tiene quiion lo garantice. I n -
forman Obrapta 29 vidriera de tabacos. 
7281 <-9 
UNA J O V E N P E N N I S U L A R desea calo-
carae de criada de mano. Tiene buenas re-
ferencias. Amargura 52. 7295 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E un asiát ico buen 
cocinero á la española y criolla, tiene pereo-
ñas que respondan por su conducta; darán 
razón Cárdenas 24. 7310 4-9_ 
S E S O L I C I T A una criada de manos blan-
ca ó de color para, l a limpieza de habitacio-
nes y coser; tiene que saber cortar y coser 
bien J e s ú s del Monte 461, después de las 12 
7858 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colc-
caaise de criada de mano ó manejadora! Sa-
be ' ampllr con su obl igación y es car iño-
sa con los niños. Tiene quie-n la recomien-
de. Informan Monte 145. 7273 4-9 
S E S O L I C I T A una peninsular que no sea 
muy joven para limpieza de tres habitacio-
nes ha de saber coser en la máquina. L a g u -
nas esquina á San NJcoQás, altos de la bodega 
7267 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea colocar-
se en caea particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación Y tiene quien 
lo garaffiticc. Informan Concordia 49. 
7266 4-9 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular acli 
matada en el país , que sepa cocinar bien 
sueldo 13 pesos plata; en Crespo 43 A. 
7265 8-9 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de ma 
nejadora á criada de mamo, prefiriendo de 
manejadora. Sabe cumplir con su obligac-.ón 
y es cariñosa con los n iños . Tiene quien la 
recomiende. Informan Villegas 105. 
7264 4-9 
E n Obispo 85 (altos) se solicita una con 
buenas reeferencias. 7250 4-9 
SE S O L I C I T A una criada de mamo de color 
para la limpieza de cuartos y cosen Debe 
traer buenas recomendaciones; G y 15 Vi l la 
Magda, Vedado. 7248 4-0 . 
S E S O L I C I T A una bla/noa formal y de 
mediana edad para cocinera y criada de ma-
no para un maLrimonlo. Sueldo 3 centenes. 
Habana 157 (altos) . 7246 4-9 
I X A J O V E N peninsular deeea colocarse 
de criada do mano ó marnejadora. E s car iñosa 
con los niñes y sabe cumplir con su deber 
Tiene quien la recomiende. Informan Flores 
•22 cuarto n ú m . 9. - 7247 4-9 
S A S T R E se necesita un operario y uu 
aprendiz adelantado. Aguacate 43. 
7260 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E un joven de camare-
Ip de manos para un matrimonio HO-
loi be algo de cocina profiriendo para el 
mpo. informan Villegas 7» 72'»4 4-9 
UNA CK1ADA peniaisular desea colocarse 
de criada de mano y coser y dormir fuera de 
la colocación Virtudes 96 Habana. 
72ÜD 7 ' 4-9 
S E S O L I C I T A una muchA::ha de 13̂  fi I * 
aSos para cuidar á uu niño do '>. S.ieldo 
un c(-iit6n mer^íual y ropa limpia. Coavonlia, 
n ú r n n o 2*. 7201) 4-6 . 
DOS J O V E N E S penlaisuilares desean colo-
caa-se una de ama de cria, dos meses de pa-
rida; tiene su niño y tienen quien responda 
por ellas y otra de erada de manoe ó mane-
jadora. Informarán Hospital n ú m . o Habana 
7285 4-9 
UNA M A N E J A D O R A peninsular desea co-
locación en casa formafl; será, complacida la 
señora que avise en Villegas 103. 
7286 4-9 1 1 • 
UNA C R I A D A do mano peninsular desea 
colocarse. Sabe cumplir con su obl igación y 
' tiene quien la recomiende. Informan Ger-
vasio 83, entresuelo. 7291 4-9 
SE SOLICITA 




Una criada peninsular para corta fami-
lia. Villegas 51. Informan. 7113 8-7 
U N D E P E N D I E N T E de Bodega desea colo-
oajrse, tiene bastante práctica y siendo en ca -
s a de donde tenga aJmacén y por menor, 
mejor t o d a v í a Informarán Monte 409 á todas 
horas. 7222 6-S 
A L O S A R Q U I T E C T O S é Ingenieros; un 
albañi l con 20 a ñ o s de práct ica y í» en la 
Is la , ofrece sus trabajos para ponerse al 
frente como encargado de cualquier fábrica 
Dilgist á Paulino Durá, Bernaza 29 altos. 
7106 15-7 
casamiento legal puede hacerse esori-
bienao muy formalmente ai Señor R O -
E L E S , Apart. de Correos de U Habana, 
N". 1014.-—Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impauetrable—Hay proporciones 
magníf leas para veriflear positivo iro-
I trimonio. 7275 8-9 
m 
S E V E N D E en el Cerro un café bodega 
que hace $50 diarios. Informes Obispo y San 
Ignacio casa de cambio. 7 17 2 4-12 
B A R R I O D E SAN IiEOPOM>0 \>ndo en 
lo m á s céntr ico del barrio, una gran Hudade-
•la; tiene un gran frente y b-astántb fondo 
y acera de ]a brisa: $12.000 oro americano 
E n R E I N A 1 casa con ijaguán. 2 ventanas, 
toda de aaotea, altos hasta c! comedor y muy 
cerca de la Plaza del Vapor. José P'igarola 
San Ignacio 24, de 2 á 5. 746S 4-12 
S E V E N D E N dos solares en J e s ú s del 
MonOo, cajLle de Nuestra S e ñ o r a de los 
Reniedios esquina á San José compuestos 
de 2160 varas, lugar céntrico y próx imo 
á fabricas do tabacos. E n Aginar 36 in-
f o r m a r á n . 7279 8-9 
S E V E N D E un café con Billar y Lunch 
en el lugar más céntrico de Barrio, sin 
in tervenc ión do corredores. Informarán en 
Oik-ios »2 A lmacén de v í v e r e s . 
723S S-9 
S E V E N D E una hermosa casa en J e s ú s del 
Monte, sala; zaguán; dos ventanas y nus sor-
vicios completos. Informa J . Clark, Capita-
nía del Puerto. 72S7 4-8 
S E V E N D E una vkirleríi de tabacos y ciga-
rrros en lo más céntrico de la Habana. Mag-
níficos resultados prácdcois. Se vencte por te-
ner que íi-tender á otres negocios. Daai razón 
Somerueios Tó. 7252 4-9 
V E D A D O ftn la calle 11 cerca de la calle 
12 vendo un solar con 12% frente por 50 fon-
do. Sumamente barato y una casa en la H a -
bana, en $3700 Su dueño tratarán Zanja 80 
de 10 á 12. 7245 4-0 
ffis w m i 
L a Compañía Mercantil de Fomento Urba-
no proporejiona á todo el mundo el medio de 
adquirir su casa A los empleado!! y obrero? 
por medio de una pequeña cuota mensual. 
A los pequeños industriales, vendedores, 
agentes etc.. por la acumulac ión de intereses 
.sebre sus economías y préstamo que le ha-
ce Ja C o m p a ñ í a A los suscritores de acciones 
pagando la casa con sus alquileres. P ídase 
el prospecto en Aguiar 51 ailtos. 
7477 4-12 
F w H m> y i le p r á 
Se venden ó alquilan dos magníf icas casas 
quintas acabadas de construir á lá moderna. 
<-on todas coimodidades y capaces para dos 
numerosas fnmiUias. en el •Reparto San José 
de Marianao calle de Pluma á dos cuadra,» del 
F . C . Havpjna Central. También se vo nd'- n 
magní f icos solares de 20 por 40 al contado 
y á ptlazos. Informa su dueño Fftllpe Noguei-
ra en Teniente Rey 28. y loa d ías festivos 
en Vi l la ^aniñen, Almondares y Canmen, Ma-
rianao. 7982 ' • 20-1 2My 
S E A R R I E N D A N ó á partido las mejores 
canteras de la Is la , de Piedra caliza para 
cal; y se venden 7850 metros de terreno en 
Infanta á 5 posos uno; HOOO on A y e s t a r á n á 
?6 y 663 en Morro á 5¡4ü. Reina 73 de 10 á l . 
7883 4-11 
SE VENDE 
A causa de la enfermedad del propietario 
se vende una magnfflca C A S E de huéspedes 
cerca del Parque Central. Amueblada á la 
americana; paga poca renta; Dirijan las con-
testaciones por escrito á "American** D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 7391 15-11 
V E N D O — Una casa on Acosta en ?12,000 
otra en la misma calle en $9.000; otra en 
Campanario de dos ventanas en $11.000; otra 
en Empedrado de $9.500; otra en Es tre l l a 
de ?K.5ii0: otra en Galiano en $13.000; otra 
en Industria eu §15.000; otra en Indio en 
$3.000; otra en Rayo en $4.000 Tacón 2 de 
12 á 3 J . M . V . 7379 6-11 
. SS VENDE 
L a casa calle Manrique esquina á San 
José acabada de fabricar; no ss admiten 
corredores; informarán en Muralla núm. 97 
F e r r e t e r í a . 7418 8-11 
S E V E N D E N las oxistencias de la Librería 
de Cuba 129. También se vende el armatos-
te y se cede el local en buenas condiciones 
para el comprador- Puede verse á todas 
horas. 7252 8-9 
T E R R E N O S en Cojimar en la parte alta, 
en la Calzada y frente al Hotel, con aceras 
y arbolado, se venden 3000 metros de te-
rreno. Informes San Ignacio 16. 
7297 8-9 
SE V E N D E N varias casas en el barrio co-
mercial de la Habana y en otros barrios 
también. E n el Vedado, J e s ú s del Monte 
y Cerro. Trato directo De 11 á 2. Manrique 
número 166 7067 5-» 
Vendo juntas ó separadas las 15 rasas que 
acabo de construir en la loma de la Víbora 
son de madera y teja francesas de doble 
forro en las mediaenas; con sala, saleta; 
2; 3 y 4 cuartos todas aseguradas de in-
cendio y á una sola cuadra del tranvía . 
E N $3,750 
U n a en Saji Mariano; Gana $34 oro. 
S E I S en Santa Catalina y T R E S en Poclto, 
renta cada una 6 centenes. 
A §3 ,000 
CINCO en Buenaventura y C U A T R O en 
Delicias; renta cada una 5 centenes. Acudan 
prontu Camilo García, Concordia 2 
_ 7_i61 13_-7My__ 
S E V E N D E como buen negocio y en ol 
mejor punto del Vedado en Y esquina á 9 
al lado de la farmacia. L a Sucursal una se-
dería y ropas con elegntes y nuevos arma-
tosuí». Su dueño tiene que embarcar para 
E s p a ñ a «1 15 del corriente de no ser en 
este tiempo no vende poir no tener ya obje-
to su viajo . E n la misma de 2 á 9 noche 
C 986 8-7 
U N B U E N L O C A L en el mejor' punto de 
la cal ló de Aguiar, entre Obispo y Obrapía, 
s¿ vende un sstabecimieanto, con armatoatta 
y enseres propios para varios giros. Infor-
man Aguiar 77. 7066 3-5 
E s t r e ñ i m i e n t o 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
E N M O N T E vendo una casa esto.bleclmien-
to, de azotea, altos al fondo de San Nico lás 
á Bolascoaln alquiler $78 oro americano pre-
cio $9.600 oro americano; en Gervasio, alto 
y bajo independiente, escalera marmol, za-
g u á n , 2 ventanas; patio y traspatio; alqui-
ler $114.50 oro americano $12.«00 oro ame-
ricano José Fgarola, San Ignacio 24 de 2 á 5 
7422 1 4-11 
POR T E N E R qvie ausentarse su dueño se 
vende la acredtada fonda 3- restaurant "Re-
creo de Palatino ¡ situada en frente del Par -
que Palatino. Se da en proporc ión. Informan 
en el mismo restaurant á todas horas. 
743S 4-11 
5 0 0 C A B A L L E R I A S 
Se venden muy baratas 500 cabal ler ías 
de magníf icos terrenos con abundantes mon-
tes as maderas duras y un río Inagotable en 
la aeca, perteneciendo lus terrenos & uno de 
los mejores ayuntamiontos de La provincia 
del Camaguey. Pai\a más iaformes el Señor 
P e r a i í a en Animas 6ú altos de 8 á 12 a. m. 
7392 10-11 
I 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, las propias áe las señoras y 
las crónicas en general. Tratamieato especial 
en la I M P O T E N C I A y enfermedades secretas. 
í \ o visita.—Consolta do 9 á 11. Obrapía 67. 
ÉTrrn/» Los enfermos que residan fuera de 
J a V i ü Ü " i a Habana pueden curarse sin a -
bandonar su casa ni ocupaciones, consultando 
T\r»- nen-ritn 6095 9K_'>1 Ab por escrito. 26-21Ab 
S E V E N D E ó alquila un hermoso palacio 
propio pa.ra hotel ó numerosa familia situa-
do en Ja calle D próx ima á ios baños; otra 
en Quinta Inmediata al proyectado Mercado 
muy cómoda é h lgén ica; otra en la calle 15 
entre C y 8; otra en 15 entre 12 y 14 son 3 
casitas independientes con 16 habitaciones 
a i fondo. Toco se vende. 
C 985 8-7 
SE VENDE 
Un puoaito de frutas y viajvdas por tener 
su duoño <2uc embarcarse ^para España; el 
puesto reúne buenas condiciones. Informan 
en 61 Teniente Key núm. 80 7440 4-11 
S E V E N D E á una hora de la Habana por 
el tranvía una hermosa y ventilada casa de 
Laltos y bajos ocupados por establecimiento 
j muy higiénica, punto inmejorable. Trato di-
recto con su dueño para m á s informes T e -
¡ niente Itey 15 C. Colosia. 6927 S-4 
E n la misma calzada de la Vivo ra pasán-
dole por la puerta los tranvías una casa 
grande propia por sus condiciones de hacer-
le varias fábricas y sacar muy buen Interés 
al diaero que se invierta; l a casa con stud 
pat íos tiene una superficie de cerca de dos 
mil metros; muy cerca de ella se han vendi-
do terrenos á razón de 10 y 12 pesos el me-
tro, dicha casa con todo el terreno que se 
indica se da en catorce mil nesos amerácanoa 
sólo el terreno vale m á s , para otros porme-
nores dará razón su duoño de 1^ á 3 en 
Salud n ú m . 23 Librer ía . 73y7 4-'ll 
COMPRO una casa de $0,000 situada de 
Reina para San Láxaro ó dentro de la H a -
bana que produzca de 10 á 11 centenes y 
vendo una en .Quinta Vedado, en $6,000: 
Vendo una bodeguita de poco dinero Manuel 
Hernández , O'Reilly 54 de 2 á 4. 
7826 4-10 
E N CONCHA, Jesús del Monte, Próx imo á 
loa tranvías y á 40 metros de la Calzada 
de Concha e vende un solar esquina de frai-
le, de 1080 varas propio para fabricar varias 
casas ó para algnma industria. Informan 
en Concha y Marina, letra G, Manuel Vicente 
7329 8-10 
S E V E N D E por tener que retirarse su due-
ño uña acreditada tienda de tejidos, sastre-
ría y camiser ía en un pueblo de mucha pros-
peridad cruzado por tranvía; para m á s in-
formes C. Colosia, Teniente Rey 15. 
6&2S 8-4 
Efi LA GALLE 17 A S4 .0fl^Y! 
Los dos únicos solares que hay en este 
precio en 1 calle 17, y antes de llegar á la 
calle 12. G. del Monte. Aguiar y Empedrado 
Teéfono 52?, 61G5 26-23A 
FI6ENSE EN ESTA GAN8A 
Una casa situada en la Calzada del Cerro, 
casi á la entrada con 528 vars cudraoas, fren 
te'de madera y todo lo d e m á s interior de 
mampóster ía . Se dá en $6.000 oro español 
G . del Monte, Aguiar y Empedrado. 
6164 26-23A 
SE SOLICITA 
U n ' criado que sepa de jardinero. Monfce 
n ú m . 220.. 7124 8-7 
SE SOLICITA 
Una criada de mano que sepa coser y 
no sea joven, 11) esquina á 8 Vedado. 
7125 8-7 
JOVEN 
.sin p retenciones, mecanógrafo, con 
buen conocimiento del inglés y algo de 
teneduría de libros, solicita éste ú otro 
destino cualquiera. Referencias. Fian-
za si fuese necesario. Dirigirse, á ME-
CANÓGRAFO.—OBISPO 56. (Sede-
ría). Habana. 
7068. • 8-5. 
I i I j I I 
C A L L E de Acierto haciendo esquina á 
1,0SO metros en $2,500 Calzada de Concha 
3,000 en $12.000; tengo terrer.o.s en Velaz-
que/. ?Municipio y Reformas. Salón K cafó 
Manzana Gómez, de 10 á 12 y <le 5 á. 7 
Tedéfoh 850 Lupiañiz. B. 6958 8-4 
S E V E N D E en ?5,500 una buena casa en 
la caJle San Joaquín media cuadra de Mon-
te <Je azotea y manipostería, tiene 8 varas 
frente y 30 fondo, con sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina, baño etc. pisos de mosaico 
y libre de gravamen Informan Mercad n ú -
mero 53. GL'Só 8-4 
Se venden lotes de terreno frente 
al Castillo del Príncipe, á precios nun-
ca vistos, de 50, 80, $1.00 y SI.25 el 
metro. No quedan más que 60,000. Se 
otrorgan las escrituras en el acto. 
Unico 3'" exclusivo agente: 
O S C A R D Í A Z 
Lorenzo García desea saber el paradero 
de su hermano Ramón García Rodríguez pa-
ra darle informes <ie él d ir í janse á Oficios 
número 72. 6989 8--1 
O F I C I N I S T A 
Desea emplearse en una casa de comer-
cio ú oficina particular una señori ta que 
posee la Taquigraf ía y Mecanograf ía . Tie-
ne práct ica y personas que la garanticen. 
Virtudtb 66. 7025 8-5 
T f i i S K U O K D E L l Ü J L i U S 
¿5e otrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos añes 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baanoea y todo género de liquidaciones cpeciales 
llevarlos en hoias desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 'ib, librería de 
Ricoy y «n la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado C4 de S á 5. Buena 
comis ión. 6025 26-20Ab 
R O Q U E G A L L E G O — Facilito y necesito 
crianderas, cocineras, costureras, lavande-
ras, criadas, manejadoras, dependientes, co-
cheros, cocineros, dulceros, camareros, pana-
deros, trabajadores, criados, porteos y apren-
dices. Por 1150 plata Quinta v colocación 
Empedrado 20, t t léfono 486, apartado f'G6. 
5894 26-18A 
D R . J . L Y O S 
Especialista en l a curación radical de la 
hemorroides sin doler ni ernpleo de a n e s t é s i -
co pudiendo el pacitnte continuar sus queha-
cere?. L a s consultas son gratis de 1 á 3 
p. m, diarias. 
O O m V L Á D O 48 Y 60 
£595 26'30Ab ( 
Habana 78. Teléfono 632 
A T E N C I O N 
También se venden solares en el 
"Reparto San Martín", Columbia, al 
contado y á plazos. Escrituras gratis. 
26-1 OMy 7-124 
S E V E N D E una casa en seis mil pesos 
de alto y bajo, de construcc ión moderna y 
en buen punto. Darán razón San Ignacio 
7-9, esquina á Merced, bajos. 7371 8-10 
S E VENI>K un tren de cantinas por te-
ner que marcharse su dueño á la p e n í n s u -
la; tiene buena marchanter ía; es tá en buen 
punto paga poco alquiler; trabajando poco 
se gana más que en cuaquier otra industria 
Chacón y Habana bodega informan. 
7S7C 4-10 
S O L A R E S y CASAS. Vedado 2 oaisas aca-
badas de fabricar ?14,0üU; 3 solares esqui-
n a con 21 cuartos á $6 Cy; 1 casa ?18.000 C y 
y otra con un solar ?1200D; todas en la L i -
nea; 1 casa alto y bajo i>n Aguacate de can-
t e r í a nueva $,18000— Manuel H a r n á n d e s . 
O'Keilly 54 de 2 á 1 . 7327 4-10 
V I B O R A — Vendo dos solares de 10 por 
40 metros cada uno. en l a ampl iac ión de 
Vivanco, á una cuadra de Entrada' Pa lma 
ron acera, y calle. Para más informes diri-
girse de 11 á 1 en Virtudes 28. 7350 4-10 
B U E N N E G O C I O 
Se venden las frescas y ventiladas casas 
número 9 de la calzada, dos bajos y dos a l -
tos, y á l a calle 9 entre J y K otros dos a l -
tos y dos bajos. Constituye todo un moder-
no edificio. Bien ventilado, de azotea, Jarai-
nillos, agua, instalación e léctr ica etc. etc. 
Por la calzada acera, de la sombra E s buen 
negocio. Se ausenta «u dueño . Informa Don 
Rafael Sánhez, Almacén de V íveres , J y 9 
Vedado. 
7270 8-8 
E N ?2,800 se vende una casa situa.da en 
Figuras, compuesta da sala, comedor y 3 
habltáciones. Reconoce un censo de $247 
que se rebaja del precio. Informarán en la 
calle de Compostela 86, de 11 á 1 
_6856 8-4 
S E V E N D E N las dos mejores casas del Ce-
rro Non Plus Ultra; informes Lupiañez. B. 
Salón H Café Manzana Gómez de 10 á 12 y 
de 5 á 7. Teléfono 850. 6950 8-4 
I N T E R E S A N T E aviso, á los almacenistas 
á loj que quieren fabricar grandes ciuda<lc-
laa para sacar el 2 por 100 en lo mejor de la 
Calzada de Monte se venden IS^S metros 
en 28 mil pesos. Salón H cafó Mangana Gó-
mez de 10 á 12 y de 5 á 7 te léfono 850 Lupia -
fiez. M. 6907 M 8-4 
SE VENDEN CASITAS 
De mmposter ía y azotea, pisos de mosaico 
y muy bien sutuadas y libre de g r a v á m e -
nes. Su duefio J . A . Tabares, Aguiar 92, 
Sin corredores. 6954 26-3My 
S E V E N D E ó se negocia por tórrenos en 
la provincia de Oriente la casa de Lague-
ruela n ú m . 4, cerca do la Avenida Eatrada 
Palma. Informaran en la misma. 
6080 13-lMyo. 
Vedíido.—Calle 17 y A 
Se venden dos casas de ;.lto y bajo pro-
duciendo ?200-oO Cy. mensuales, 'famijién 
un magnifteo solar de esquina á $7-00 C y . 




E l hotel, Kestanraiit, café, kiosco 
de tabacos y Barbería ''Isla de Cu-
ba", Monte 45. Jtií'ormes en «¿i mismo. 
-—Gerardo del Valle. 
C 877 30 A 
G U I L L E R M O D E L M O N T E 
Notario comercial — Compra venta de lin-
cas rút icas y urbanas; dá dinero en hipo-
teca en todas cantidades. Con un téchico de 
la . clase me hago cargo del arreglo de titu-
lación de fincas rúst icas y urbanas por an-
tiguas y dif íci les que sean cualquiera que 
sea el sitio de la Is la en que l a finca se 
encuentre expensando lo necesario. Aguiar 
esquina á Empedrado letra A, Teléfono nú-
mero 82S.. 616S 26-23 
S E V E N D E en 5,S00 peso? una casa patra 
fabricar, libre de gravamen en la calzada 
Ancha ded Norte á dos cuadras de la Glorie-
ta del Malecón. Informan en Morro 7 de 
6 á 7 tarde. 72S2 4-9 
A LAS PERSONAS DE GUSTO 
Se vende el único solar equina de fraile 
que hay en ia calle 15 de Paseo para la 
Habana y es tá situado en la parto donde 
W , , 1 ^ mejores casas fabricadas. Informes 
Guillermo del Monte. Plaza de San Juan 
de Dios. Teléfono 328 6165 26-23Ab 
V E N D E un magnífico solar, parte dél 
cual Í-» b l í i a fabricado ¿ t u n j o un 1 n c.v-
flc esqmna & 19 en el Vy.lado b m y es-
quina de frailo que ^ v e n J 4 • > l a r o f * ^ » 
o^;». P a ^ informou ^ ' « i r » e ft. .V-Jí 
d^l Monte. Aguiar y Empedrado. I J l J . o -
no 828 é í t i ••g--S 
V E N D O con buenas condicioneo una v t k i ^ ? Í Í ^ ^ O ' ^ c a i l e del ^Salvador do 
drdera de Tabacos y un puesto de frutan! de ¿ o s t a v L ^ w ^ ^ f i ^ Vib.ora-
? r í « r ; ****** " i . r - i ^ ^ ^ ^ - ^ ^ i ' s r s i r i 
' C U I C A , 20-23Ab I 
¡ ¡OJO!! —Se traspasa en |1.600 oro espa 
ñol urn^ casa do negocio que pr« iuce de 
5 á fi poso» diartos libres de gastos. Infor-
marán en la Agencia L a Vizoama San Pedio 
32 Kiosco. Frente á los muelles de W / ^ r a 
Teléfono 3224 5594 -?I i f .A 
S E D Á E X 3 5 , 0 0 0 PESOS 
Una preciosa quinta (un Palacio) costó 100 
mil pesos, vengan á verlo antes que comprar 
ou-a casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en invierno y verano. Casa de las 
F iguras . Máximo Gómez 62, Ginuiabacoa 
También se alquila. 4231 78-I9MZ 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
DINEP.O se facilita á. crédito personal, 
comerciantes v particulares. Módico inte-
r é s . I.Mfonfíárá Roqueta, de 12 á 2. Prado 
69 altos habitación n ú m . 3. 7344 f-lv 
S E SO DI C I T A N 15.000 pesos sobre hipote-
ca de casas que valen m á s de S30.000 I n -
forma J . Píspelo, O'ReMly 47 de 2 á 4. se 
paga el 8 y medio por 100. 7311 4-9 
l O . O O O P E S O S 
Se desea imponer en Hipoteca úe una bue-
na casa en la Habana ó Vedado. Manuel 
Hernández , O'Reilly 54 de 2 á 4. 
7 200 8-8 
DINERO BARATO E l í HIPOTECAS 
A l 7 y 8 por 100 en sitios céntr icos , des-
de $500 hasta las m á s alta cantidad. E n 
barrios y Vtdado. convencional. Se com-
pran casas de 52000 hasta S30.OOO, J . Esoejo 
O'R-eily 47 de 2 á 4 7057 8-5 
SE V E N D E una jaca de 6 y media cuartas 
largas maestra de tiro, muy mansa y sana 
propip, para un faetón, puede verse á todas 
horas en San IgnaiClo 43. Su dueño en Riela 
n ú m . 57. 7416 8-11 
SE V B N D E una yegua mora recién parida 
muy mansa, de tiro y de monta, con un 
potro muy hermoso. Puede verso en Con-
cordia núm 97. 7319 4-10 
3137 
SE V E N D E N 
C a b a l l o s y M u l o s 
C á r c e l n . 1 9 . 
312-lMz 
VENTA DE MÜLAS Y CABALLOS 
AcabamoS de recibir 25 muías maestras de 
tiro do superior calidad y las detallamos 
para la venta al por mayor y menor en Cárcel 
n ú m e r o 19. 7253 8-9 
GRAN CABALLO CRIOLLO OE MONTA 
E n Línea 19, Vedado, se vende uno de 
4 años , color dorado oscuro, gran camina-
dor, de 7 cuartas 3 dedos de aleada, puede 
verse á todas horas. 
Se vende también una montura criolla, 
nueva, de cuero negro, con su pechapetral 
y retranca, que puede verse en Monte 54. 
6237 18-23 
lí « I M S 
UN F A E T O N y un caballo del mismo de 
monta y tiro criollo tiene 35 meses. Se da 
todo muy barato. 
Infromarán San Miguel 270. José Suárez. 
7446 4-12 
S E V E N D E un carro de cuatro ruedas, con 
en tiro de 3 m u í a s de primera clase y qoie 
e s tá trabajando y puede verse todas las tar-
des en la F á b r i c a de ladrillos "Consuelo", 
situada en la calzada de Puentes Grandes. 
7436 8-11 
S E V E N D E N un familiar do Bakboc de 
cuatro rnuelllea, vuelta entera en flannante 
oitado, l isto'para usarse y una yegua lina, 
de cuatro años; maestra de Uro; juntos ó se-
parados. Informan á todas horas en el Hos-
pital Número Uno. 7425 4-11 
C O C H E G U A G U A se \'ende un coche de 
Babcock denominado "Colorado Wagón" . Tie 
ne techo y cortinas; de tres asientos con 
capacidad para nueve pasajeros, y con una 
rej i l la detrás para llevar mucho equipaje. 
E s muy fuerte y está, en buenas condicio-
es. Puede verse en Cárcel 19, á todas horada. 
7218 6-10 
A U T O M O V I L se vende \in magnífico auto-
móvi l de siete personas muy propio para 
una familia ó para especular en una carre-
tera y por tenerse que ausentar su dueño 
se da muy barato. Pueden informar en I n -
dependencia A r m e r í a E l Mauser Cárdenas 
7333 26-l0My 
G R A N R E A L I Z A C I O N V E R D A D — Por 
tener imperiosa necesidaxl de hacer reformas 
reallae-mos un gran surtido de buggui, faumi-
llares etc. á precios horrorosamente baratos 
S A L A S San Rafael 14 pianos de alquiler á 
tre^ posos plata; afinaciones gratis. 
7321 ¡ S-10 
GANGA — Se vende un familiar de seis 
asientos con zunchos de goma; vuelta entera 
y un buen caballo americano; ocho cuartas 
sano y sin dcíetjtos; todo muy barato por 
ausentarse su dueño. Informarán Sau Pe-
dro 6 altos. 7308 6-9 
CARRUAJES 
E11 venta ó cambio. Completo surti-
do en Duquesas, Myiords. Familiares, 
Faetones, Dog-carí, Tilburys, Jardiiuj-
ras, Príncipe Alberto, Goupés, ek., etc. 
Los inmejorables carruajes del l'abri-
eante Balbcok, solo los recibe esta casa. 
Salud 17. 
7236 8-S. 
M á a u i n a s de coser 
PALMA, STANDARD 
j o t r o s f a b r i c a n t e s 
á 1, 2 . 3 , * y 6 c e n t e n e s . 
Laa do 6 centenes son de 7 gavetas. Toda» 
nuevas y flamantes. 
Es ta ganga solo se encuentra en 
calle iíe SOíBEZ 45. saíre Aoaiaca j mam 
TELICFOXO 1943 
PROXIMO AL CAMPO DE MARTR 
6401 18-23Ab 
Plancñas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMLNAS 
Todo «J mueblaje de una casa, compuesto 
un escaparate de luna, una cama madena con 
vestidura, de brocatel, un lavabo de depó-
sito, una mesa de rioche; uv aparador nogal; 
una mesa corredera; un juego sala Alfonso 
X I I I , cuatro liras metal ;una l á m p a r a tros 
luces; una idean de dos, un cobo, hierro 
una eama y una cuna de niño; una, fiambre-
ra; un piano P loy» i . 'ítklb casi nuevo. m 
raz6n eJi Omoa 19. 7359 4-9 
E n la papular y conocidísima r a s a de B a -
hamonde y Comp., encontraré is muebles de 
fabricad6n cubana y americana: Juegos de 
majagua, modelo R E I N A R E X J E X T B , con 
espejo srnút á 47 centenes; L U I S X I V re-
formado á. 40 centenes; CONSUEIX) á 26 cen-
tenes. E n todos estos modelos, los ha^ de 
caoba más baratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama im-
perial, escaparate 2 lunas, vestidor, lavabo 
depósito y mesa de noche ¿ 35 y 40 centenes. 
Ana.radores de estante á 7, 8 y ü centenes; 
Neveras é, $17; 21; 26; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente de los mejores fabricantes, A 
2: 3; 4; 5; 6 y 7 centenes par. Butacas de 
idera en formas (.-aprU:liosas S, $8; 1Q; 12 y 1S 
u n a Lamparas para gas y electricidad; es-
ponja! i dad on Cocuyeras y l iras para cuarto; 
muchos objetos de adorno en jarrones, cen-
tros y columnas. Inmenso y variado surtido 
en joyas de brillantes y piedras linas; relo-
jes de oro para señoras y caballeros, ultra 
extraplanos. Se alquian planos; Bernaza 16 
y Obrapía 103. 
7081 8-7 
GRAN REALIACION VERDAD 
Por tener neciesidad dé liac^r refor-
máis n e o e s a r i a s en el .local realizo pia-
mos, imibles, aiitomóvi::v?,?J música, ios-" 
trmneiubcK y objetas de novedad. Salas. 
San Ra-faeí 14.—Pianos de alquiler á 
tres pesos ptóa. 7080 8-7 
E s la casa que mas barato vende mue-
bles, joyas y ropas y da dinero cobrando un 
módico in terés S U A R E Z 34, la más próxima 
a l campo de Marte. Pérez Cancelo y oomp. 
7078 26-7My 
U E B t . E S 
Se venden todos los muebles de una fami-
lia ameriruna por ausentarse de esta isla. 
Calzada 64 altos. Vedado. 6933 8-4 
F á b r i c a de mueb le s 
Juegos de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas más barato que nadie; especialidad 
en muebles 6. gusto del comprador y en 
juegos de sala de Lmis X I V y Reina Regente 
Lealtad 103 entre San Mlg-uel y Neptuno. 
6855 '¿2-'¿l\iy 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que mks barato vende joyerTa, 
p la ter ía y Optica; se compra oro y plata y 
piedras finas. Neptuno 63 A esq. á Galia.no 
6596 26-30Ab 
B U E N A OCASION para el que quiera po-
ner casa y hacerse cem muebles baratos por 
marcharse para E s p a ñ a la familia; se ven-
den todos los mr.ebles de la casa incluso un 
buen piano de poco uso; Tambión se alqui-
lan los altos para entregarlos pasado ei 15 
de Mayo. Campanario 26. 6Stíl 2ü-25Ab 
G A N C i r A K N C A R K I I . I - S 
Vende para inmediato •embarque 750 to-
neladas Carri l aicero v ía ancha con sus ho-
i rajes, todo nuevo. Otto D. i>ruop, Empe-
drado 30 de 1 ft. 3. 7479 4-12 
S E V E N D S 
CJ»a Máquina Linotipo para dorar á 
fuego con polvo y con láminas de oro 
si se quiere. Puede verse á cualquier 
hora hábil en el almacén de los seño-
; . N Pi Fernández y Co., Obispo 17. 
7338 8-10 
SE VBNDE ÜN FAETON 
F r a n c é s nuevo, seis asientos y gomas de 
Primera y un carro de cuatro ruedas nuevo. 
2anja CS. 1 71S8 S-8 
S E V E N D E una duquesa flamante dos ca-
ballcsun faetón, Príncipe Alberto, vuelta 
entera, minchos de goma, un tübury también 
con caballo y arreos CfLdiz núm. S ó J e s ú s 
ded Monte 182 informan. 6996 8-4 
S E V E N D E , en proporción, una duquesa, 
de oonstrucción moderna, de un m'>a de uso, 
con dos caballos y sus enseres correpon-
dientes. Su dueño, callo 25, entre F y G, de 
10 ft, 4 Vedado. 
6953 8-4 
m 
Para informes y catá-logos dirigirse & P'er-
mln Blondaux. Amistad 84. 6422 15-26 
l o t o O l a M p t e a í c É l 
Para toda clase du inuustria que sea nece» 
sairio epmlear fuerza motriz, informas y pr« 
cios los facilltár& á. solicitud Francisco P . 
Amat, único agente para la I s l a de Cuba, a l -
m a c é n d e rnaquin-jiria. Cuba CO, Habana. 
i i l y M i l í i s 
Una segadora Adriance IJuclceyc n . i 
cuesta $60.00 oro en el depósito de maquina-
r ia do Francisco P . Amat, Cuba 60. 
C 951 1-My 
l l í M T l i l T 
Vendo una maguiiiou Undenvuod, compie* 
tamente auovaj último modeio. -Dos l íeming-
ton núm. 7 ima cou cinta de dos colorea. 
También vendo uua Komingtoa núm. 2 en 
plata en Habana 131. 
F R U T A L E S - -Buena oportuni'dad para ad-
quirir ftrbojes frutales coi* poco dinero. Hn 
Wublrana ninh. 12, dos cuadras dá Carlos 
111. se venden 500 laatas. en su, mayor par-
te naranjo de china. 7383 - i - l l 
i I I B L E E í 
SE VENDEN 
Por ausentarse «us dueños para España, se 
•oenden unos borvltos muebles en la casa ca-
lle del Obispo ni'ini. 52 altos. 7474 4-12 
Muebles nuevos ó usados; ropa, prendas 
ó cualqiuler objeto para su casa: oftoin&s, ta-
ller, arte, oficio; viajes y hasta ,para su sport 
después de enteraaise d-e los precios en teda-, 
partos venga á E l Arca de Noé, Mont*- 63, 
casi .esquina á, Suárez, casi frente k Anilstád 
y verá, ¡la v-entaja que le resulta de hacer sus 
compras en esta caisa. Hy constante y variado 
surtido en vidrieras de mostrador. Sigo com-
cprando. Monte 63. 74*8 4.12 
E N 3 L U I S E S se venden 2 sÜlonTs~de~'li:m^ 
pía botas con «u bonita peana Tomante Rev 
n ú m . 15 Barber ía . 7431 4.11 
A P E S O P L A T A 
•Vendemos las óperas müs conocidas para 
piano y para canto y plano. Salas San Rafael 
11̂ . Pianos de alquiler 6. tros pesos plata 
7168 
de cámaras y efectos fotográficos de 
Eastmao, Kodak y Coiap.; ieccioaes 
gratis de fotografía. 
O T E R O , C 0 L 0 M 1 N A S Y C? 
S E V E N D E N dos rejas de liier.ro de 5 varas 
cié largo por 2 y 4 pulgada..s de alto. So 
puwten ver en Chacón n ñ m . 10 esquina ó. 
Aguiar. Informan Sau Nicolás n ú m . 170 
bajos. 7232 4.9 
. 1—• • ; • ., . 
S E VK-Xi.»!: una bomba de nuevo slsloma 
para subir agua, do todas oittntíida.deb, 
puede ver.se funcionar y darán «;xplicacl6ucs 
en Villegas U i 7091 S-7 
Para ent-rciar tal acc. y sogas cLe todos 
tamaños, se venden pdr Rogolip Tomasino, 
Ingenio Purio. Calabazar do Sagua. 
C 0tí9 • 2tt-4My 
£ p a r a r e f r Q S ü ú ó ^ 
L a s m e j o r e s y m á s b a r a t a s . 
$ 1 . 5 0 p l a t a l a m e d i a d o c e n a 
S E E V I l l S T A S PAPEL 
Llegaron 50O,C0O "Perseverancia" 
blancas y de color. 
LA PERSEVERANCIA. 
B e r n a z a O í í . T e l é f . o l o . 
3732 26-S M 
S0-23Ab I C. 935 
DIARIO D E L A MARINA.—Edieióa la rnaíiana. MÍIVO 12 de 1007 
ENGLISH PASES 
(>F T H E 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
M a v a r i u , H í a y 12 1U07 
DON NICOLAS R I V E R O 
Thr DIARIO DI; I,A y\ v ^ v v s editor 
t l i r éminént jouraahst Don NTieoIás Hi-
vorn, and his sen our yooog and estee-
nicd friend Nieolás Bivero y Alonso, 
ara leavin^ fdHay orí boárd tüé 'Morro 
Cnsllc' Por a short í r ip Xorth. / 
PAYMENTS TO UÑOLE 
S A I BEGiN IN JONE 
United States and Othcr Deferred 
Creditor Nations to Receive Ve-
nezuela's Attention 
S I X Y E A R S TO S E T T L E 
England. Germany and l ía ly 
Kave Theirs by End of 
Present Month. 
W i l l 
By Associated Fress 
Caracas, i íay 1 Ith—V.nip/auda will 
liPírin payinj? the rlaims <>f tho Dnited 
WHY M Í 8 0 E L Í S Í A S 
OR ZAYISTAS? 
Becanse " A Fellow Must Live ," 
Said a Politician to Editor 
San Miguel. 
E E IS S A N M I G U E L I S T A 
Gst Next to the Man Who Gives 
Sometliing-" the Great 
Cnban Platfonn. 
Tho fcrayellérs will be cohve^ed I'rom tóftatér and the óther 'éetfanéé ereditor 
thé whai l" to khe steajxier ín (íovcrnor ! na^ons sonn afíer tho first of the 
Maíroon'.s lannch. Manv Ij-iriuls have 
expresséd the ínteñtion of aecompanh 
ylng thcin that far orí théir way, and 
all wisll thém a pícOstfnl jonrney and 
a idcasanl stay ¡n the Sta-ton 




ít ¡a ostimníed that the (Eaima oí 
England, (sfefinady and [taly agaihst 
V. iu./.nela wi l l be settled by th(í date 
cpeátioneái 
l l will take Vene/nela ,six yéará of 
i-onjinued pffort to séttie the clainis 
of the deferred civditops. 
was C'K'lho who said that tho 
f the Meídoirá bf josje C.'asa-
Seíngauil was élthér the 
A. CAMPBELL TÜRNER, 
SUOGEEDS DEARING 
Man from Missouri Named to Succeed 
Second Secretar/ of Havana 
Legation 
By Associated Press 
Washington. May l l t h . — A . Camp-
Casanova, had reached the limit. and bell Tunier, oí Missouri., ha* beeu ap-
gr atesl llar pr tho greatesl wónder the 
world had ever .-••.•en. 
Thoc who have road thaí extraor-
di;ia¡-y bopk WOuld be right to endorse 
C'o.-thc's critieism were it not. that 
Bn>)thor w*iter who liyéd íbrtó before 
Sb^obpdy demanded of him, the 
editor of La Lucíía declare^ to 
know whethcr he is Zayista 6r Mignr-
li.sta and the editor answered honeslly 
thaí he ¡a first an3 hist and all the 
tinié: San Miguelista. 
" I waiit to know." his visitor liad 
ahaounced, "pasjtively what you are: 
a foUower of Zaya"-i or a foílower of 
Josc Mi.írneL" 
" A n d what's it to yon?'* the editor 
had parried. 
" I t is a I o t ; l o me," Avas the res-
ponso. 
" I f i 
THE W0N0ERF01 KNiGHT IT IS MERELY A 
SIB JOHN umwim MATTER OF BUSINESS 
Cuba's Present Problem Is At Bottom 
Econemic. Pclitics a £y-Product 
Only 
T I M E TO G E T TOG-STHER 
Cuba's Protíucing Classes Must üni te 
if Consessions Wanted Are 
to Be Obtained. 
The Beonomkl 
tu a reieént editorial in 
s worth .soniothing lo yon we 
prcparecl to pleaso yon . " the 
sug&ésfed tfntatively. 
was even rñOre successful in passing 
oíT fíctiou as actual hislory. We 
reprint elsewí^re an interestlng article 
about him. 
This wondei among liars. í'or holh 
sifes oí the dileznma seí forth by 
(foethe can be applied to him. was 
the man who wrote llie íravels of Sir 
John Mandeville. an English Knight 
who nover existed outside the authors 
own imagination. 
While Ca&anova eould be deteoted 
ánd was detected in bis time wÜenevér 
hr siniied ágainsi truth by readers 
eonvcrsant. with liíeyary tiotion. the 
anlhor of .Mandevilie's recollections 
of voyag;.s in far away eoimtrie.s AVHS 
never fouñd ont by his ^ontemporaries. 
Modern seholar.ship. t knowing well 
that his ^tatements abo%t China and 
India do not correspond to the well 
eslablished faets of goography and 
history. suspected his verarity; huí not 
imt 11 ivcrntly had any onc suspected 
his identity. 
"Forasmuc-h"—he said ta bis oíd 
peculiar languaje—"as it is loug time 
pnssed that there was no gesfiral pas-
sagp or voyage orsr the sea. aud many 
mon desiring to hear speak of t^e Holy 
Land. and have thercof great--solace ¡ 
and comfort. I . J(jhn Manfleville, 
"knight. albeit I bv̂  not worthy. wrho 
was born in England. in the town of 
St. Albans. passed the sea in the year 
nf onr Lord Jesús Christ 1322. on the 
day of Sí. Michael; and hitherto have 
been a long time over the sea. and 
have seen and gone through many 
dlvers laurls. and many provinees.' ajid 
kingdoms. and ¡síes, and have passed 
thrnngh Tartary. Persia, Ermony (Ar-
menia), the Lit t le and the Great; 
through Lybia, Chaldea. and a great 
p í r t of Ethiopia: through Amazonia. 
India the Less and the (írenter. a great 
part: and thronghout many other isles 
that are about India, wjiero dwell many 
divers folks. and of divers manners 
and laws, and of divers shapes of men. 
Of which lands and isles I shall speak 
more plainly hereafter." 
So the world believed him for een-
turies to be Sir dohn Mandevillc. 
"Joan de ^íand;^ i l l a " Colmnbns ca-
lled him and road with delight his 
book. as he did the t ra veis of the 
V^netian, Marco Polo. tVhen Colum-
bu. arriyed in Cuba and believed tfaia 
i.-i;iiid to be the mainland of Asia, he 
^pécted to rneet shortly afíer his 
h Ifng the Great Khan himself whom 
Sir John had so vividly deseribed. 
But t ruth wi l l out. sooner or latter. 
^íonaieur de Jusserand. now 
pointed lo succeed Mí. Dea ring as 
second socretary of the Amoricpn lega-
tion at Havana. Mr. Dearing has been 




He Demands Explanations from " L a 
Cotorra" and Gets a Letter 
from the Editor. 
Lo. Lucha yesterday ])iil)lished the 
following self-explanaíory item: 
'iThe newspaper 'La Cotorra' pu-
blished a caricaturo which Dr. Ju l ián 
Betanooort considered offen.'-iv1 to 
himself and having asked explanations 
of the editor of the colleaguc mention-
ed, he obtained by way of reply the 
following letter: 
"Havana, May l l t h . , ]<)07.—Señor 
Jul ián Betaucourt.—Dear sir: I was 
vvdted this morning by Messrs. Pedro 
Reyes and Juan Forcade and beg lo 
reply that the carieature which ap-
peared in today's issue. together with 
the wording beneath. was not intended 
to offend your repute a i a gentleman 
and a proven patriot, but as a jom-
mentary upon passing events. Thero-
fer? 1 beg you not to eonsider your-
self oífended and I remain with the 
greatesl consideralion. Your.s. Enri-
que A. Yañ iz . " 
The caricature referred to appeared 




But there was, in Yankec parlauce, 
"nothing doing." 
And this broughl then the follpwmg 
derlaration of faith, volunteered by Sr. 
San Miguel: 
" I am sir, first and foremost, San 
Sfignelista: and next and last. also San 
Migiielista, and I expect to keép right 
on being San Miguelista. Now, in my 
turn. I d liké to know why you are 
¿ayista or Miguelista. We have known 
many who were Zayistas up to yester-
day aud now they are Miguelistas; 
there were also many unalterable Mi-
guelistas a while back who have lately 
beeome Zayistas. I f you are not on 
the market then why aro you either 
Migaelista or Zayista at al l?" 
To 'which the visitor replied in 
departing: " A fellow must live." 
"So he must. so he must!" agreed 
La Lucha-s editor, "so get next to the 
man who gives something aud will give 
more. Good luck to you. You are 
on to the only really charming political 
program." 
How He Traveled Over The World 
Without Leaving a Monk's 
Lonely Cell. 
WAS JOHN OF BÜRGUNDY 
But His Book Is a Literary Marvel 
Deserving its Place in 
Ristory 
l ' n t i l vely recently thé book which 
is known as " T l v Travels of Sir John 
Bfandéyille" was actüally snppoíed to 
have been written by an English 
knight pf that ñame, whosi' account 
of himaélf ¡n the opéQing parpgrapba 
bí thé book were believed to be lite-
rally trne. A<ecordÍQg to this account, 
Mandeville was a traveier whoj from 
Ipve of adventuro. spéñt thirty-íhree 
yeare in wandering over Europe, Asia, 
and Afric-i. returniiig to England at 
Irist and writing. in Lalin. FreiKdi, and 
English, an account bf what he had 
seé'n. He was said to have servod the 
Sultán of Egypt aud the great" Khan 
of Cathay (China), spending threc 
years in what, was then the fabulous 
city of Pekingi 
Critical -inVestigation has now made 
it plain that the book is a very (dever j dent Cuban súgar produeers, it wi l l 
and artistie eompilation clrawn from ! pave the way for a .complete anin xa 
ZAYÁS' Hi 
NO CALL AFTER 
"Desire of His Friends 
cient Excuse for Dividm 
Liberal Party. 
TO SECOND PLACE ' ^ 
' . * » . 
Ferrara Reminds Zayas that He ; 
cepted Vice-Presidtntial ^ 
Candidacy Originally 
Dr. Orestes Férrara 
the following opon let 
Zayas in which he savs 
iu its la test i 
calis attention f 
[the Amcriran Sngar Indusí ry entitled 
"Pu t on khe War Paint ." The DIARIO 
I hars }»revioii.s¡y jeprinted in part this 
editorial tht; intention of which is to | leader of the Zayista fraction 
u i 
wbip American sngar prolmvrs and 
conMimers into lino to soluMy oppose 
the granting to Cuba of any conees-
sions whatsoever. The editorial argües 
that the Migar trusl is atten^ting to 
secure political conti-ol bí Cuba by 
way of a ¡¡roteetorat" over the conn-
try. "so that enongh American soldiers 
can be garrisoned on tho island tO 
prevent tho Cuba.n patr iéis from in-
terfering with the normal fiow of 
industrial and agricultnral work. And 
in •proportion as the trust w i l l be ablo 
to exteud its control over the indepen 
the works of earlier writers in French. 
Lalin, and Italian, mingled w i t h some 
material taken from the Román eney-
clopedic and geographical writers, 
sii"h as Pliny and Solimus. Thes^ 
" t ravels" were not translaled into 
English until .some time after the date 
assigned to the death of the reputed 
tion of the island and a completo trust 
domination of the entire sngar pro-
duct ion on the American conlinent." 
Plans of this tendeney are to be 
combated'of eour-? by the indepen-
dent sugar prodm • ; < of the United 
States, and tho consumers are invited 
to join with íhem in opposition to any 
author; and the translation. when j such protectorate. and also to any 
made, was the work of a number of! tariff coneessions asked by Cuba "free 
Englishmen. The book, in faot, is i and independent," and unhampered 
LOCAL SOGIETES 
CONGRATULATE ALFONSO 
Spanish Casino and Centro Gallego 
Cabled. Their Best Wishes. 
Festivities Planning. 
BENEFIGENT MAYOR 
FIGURES ON BATHS 
Negotiations on Foot to Afford the 
Poor Free Baths.—Conference 
in City Hall. 
Mayor 'Cárdenas has asked the 
owner.s of publie sea baths to cali 
them some arrangeraent whereby the 
poor of this city may enjoy free baths 
during the hot seasou which has 
alrcady made its preseuce felt. The 
mayor has also asked the manager of 
the street rail way sy-stem to seo him 
with a view to affording the bathers 
free or at least cheap transportation 
to and from the baths. The expenses 
occasioned by theso arrangoments AVÍII 
be paid, it m understood, from the sum 
of í«l0.000 appropriated fpr eharitable 
uses in commemoration of the 20th. 
of May. 
The Spanish Casino and the Centro 
Gallego have rab'-d their cimlratn-
lat.ions to K ing Alfonso and expressed 
their best Atisbos for the gwd health 
of Queen Victoria and her infant 
son. 
The president of th t Spanish Casi-
no has issued a cali lo the presidents 
of the •other Spanish societies of Ha-
vana to attend a 'meeting at which 
w7ill be arranged wliatever festivitK'fl 
are tío «be held here to celébrate the 
bir th of the Prince of Asturia-. 
one of the most interesting examplcs 
of literary deception maintained sue-
cessfully through s)nveral eenturies; so 
that in eertain modern works on En-
glish literaturo we find mention made 
of Sir John Mandeville as having been 
"the father of English prose." 
Many of the supposed traveler's 
marvels were of course discredited, and 
he was at times declared to be T'a fying 
w r i t e r ; " but on the other hand, so 
many of his strange stories wertí af-
terward discovered to be true as to 
i créate a general belief in his sincerity. 
Mandeville was, therefore. regarded as 
a s.irt of English Herodotus, whose 
errors were due to his informants, 
while thetrutha which he told ropresent-
ed his own personal observatiou. As 
a matter of faet, sucb parís of the 
narrative as are in reality truthful 
were taken from the stories of other 
by control. I n short, i f the interests 
which find voice in the American iSugar 
Inctust-ry have their way, Cuba gets 
no garrisons " t o prevent interference 
with the normal flow of her industrial 
and agrieulturad work ," nqr ta r i f f 
coneessions either even i f she maintains 
the status which existed previous to the 
August revolution. "SofarasthoCu'ban 
sugar produeers are concerned," con-
tinuos the editorial in question, "the 
tar i f f on Cuban sugar.-. might jnst as 
well be high as low. They get praeti-
cally nothing out of any American 
tar i f f coneessions. Tho bonefit of such 
coneessions redounds wdiolly to the 
sugar trust. And since every move 
of the sugar trnset. w i l l henceforth 
be accom'paniod by an offort to make 
tho Chiban government suixorvi^nt to 
the sugar trust, the independent Cu-
ban sugar produeers might as well 
travelors. such as Odoric of Pordenonc oppose the demands of tho socailled 
(1286-1331)', who did adually visit 
China and Tartary, and who lells in 
the main of what he aetually saw. I n 
addition, howevor. fo these t ru thful 
accounts, the unknown compiler has 
introduced every kind of fabulous tales 
—of monsters whose heads grew be-
neath their shoulders, of the Phcenix 
and the weeping erocodile." of the 
Cuban government for a lower tar i f f 
on Cuban goods. 
" O n the other hand, the interest of 
the American sugar produeers de-
mands that the sngar schedules should 
be maintained and not lowered. For 
this reason the domestic sugar pro-
dueers w i l l put on their war paint and 
exposo the sugar trust batteries which 
Ttte marido workers of Havana are 
French out on a strike. Mayos Cárdenas had 
A^bassador to Washington, and t h e k 4 * ? with * conunittro ^pr^enfcing 
„ , . L .4 T. .. , them vesterday m the coui-se ot which 
^Uthpr of the be.st history of English h? informed the committee that the 
TWO HUNDRED THOUSAND 
FOR REMEDIOS SGHOOL 
City Council Receives Legaoy.— 
"Francesco Javier Ealmaseda 
College" to Be Built. 
Aecording to a des.patcb fro>m Re-
medios received in this ci ty yester-
upon him with a view to making with I day the to.wm council there has for-
m^l lv njeeived the legacy amounting 
to á m e $200,000 foft i t by Sr. Fran-
cisco Javier de Balmaseda for the 
endowing of a eollege in Remedio*. 
Sr. Balmasedia was a nalive of that 
town-
A i l the moml»?rs of the council 
wor^ present ^fiien l'he wü'I was read. 
as was also a, cr^wd of tho citiz.ens of 
Remedios-. The epanxnl a^cepted Hie 
money, to do-vite i t t o f he end its donor 
luad rn view; a resolutiv.'n was then 
passed to fix a menvorial ta.blet in the 
w é ñ of tile collego ibuilding and to 
bestow the ñame of "Francisco Ja-
vier Balmaseda" on tho in<htntion. 
This resolution was ipassed wi th all 
standing in «ign of respect. 
S T I L L A N O T H E R S T R I K E 
i ralure we know. feels inelined to 
accepl. the theory that the real author 
pf Mandevillc's travels was the monk 
John of Burgnudy. 
In the loneliness of his convent*tliis 
monk ilreamt of eastern eountrics and 
wonders ajnoDf» nien and beástsi What 
his imagination conld not eiippily him. 
other books, wri t t fn with no more res-
pect for acourao.y. did. Yol bis perfor-
manco docs not smell of the lainp and 
'on Writing his lies, he filled an im-
m'OfRil pago in literary history. 
Whe'her lie himself translat^d his 
bortk inio Engliáh, or somebo.iy olse 
did ít, it is a claasic tulay in the 
two (anguages, IIis influence has been 
rnornious also in Spanish and Bortu-
gucsc literátúreik os the greatest of 
Spanî fa acholará Señor .Alcnémle/. y 
Pelayo. has recently i)roved in his 
t i s lory of novel in Spaiu. 
\ OHAMBEftS D I S S O L V E D 
- Loebon, Miiy IHh.—A dpéree has 
b.K-n issued .lisfolving the «-hambers. 
Tho ilale of clections for a now cham-
ber ¿ i nol yet beeu set. _ 
employers cannot afford to ^aise the 
men'fl wages (whieh is their demand) 
until work in hand is completed since 
pnces have already been set upon that. 
work and there is therefore no way 
left open to the employers to tafee 
the cost of the strike out of tho 
purchasors of nionuments, balustrades, 
and paraphanalia of a sinular sort. 
Lator. however. the cjnployer.s wi l l 
inelude in their priecs to eustomers 
onough extra to allow an inerease in 
the nien's wagéiL 
W H E N I T D O E S NOT W O R K 
Don't eonsider i t unlueky when 
yon have thirteen dollars instead of 
twelve.—Manehester (NT. H.^ Unión. 
UP TO T H E L I M I T 
Don't seo why railroad stoks should 
get panicky over thé próspeet of 
deerease in crop yiold.s. They counld't 
han! not over half of was offered 
them la^t ya r .—Bnl l s and Bnlls. 
MODERN MINIG 
"When do yon expect to begio 
working the mine?" 
" A s soon as we get through with 
the public."—Judg>v 
ROYAL BEBE IN 
BEST OF HEALTH 
Munioipality of Madrid to Hold Spe-
cial Fetes.—Orowd Files Past 
Palace All Day 
By Associated Press. 
Madrid, May l l t h .—This evening's 
bulletin declaréis that the Queen and 
her baby have had an oxeollont day 
and aro both in fino health. 
The muuicipality of Madrid has de-
cided to hold spoeial popular fetes in 
honor of the prineelet. 
The birth of the royal babe con-
tinuos tobe the universal topic of 
conversation. Business was praetical-
ly suspended all day today and Ma-
dr id was given ov^r to rejoicing. 
A eontinuous stream of pooplo filed 
past the palace all day long to read 
the medical bulletins. 
Cíng Alfonso ap])eared upon the 
bálcbny aud received a tremendous 
ovation. 
grains of Paradise from which grew ¡a r e directed against both American 
the wood of the Cross. of the d ragón ' 
of Cos, of the Perilous Vale—and a 
score of other legenda which flourished 
in the Middle Ages as a heritage from 
credulous Rome. 
I t is possible that these spurious 
travels were written down by a eertain 
sngar produeers and sugar consumers 
alike. 
Oommenting upon this editorial 
under the caption "Business in Bus-
iness," The Economist in its latest 
issue says: 
"The "€uban Problem" as it 
John of Burgundy, who died at Liége. ' exists today is at bottom econoinic, 
and who is reported to have revealed protests of patriota and politicians. 
on his deathbod that his real ñame was I American and Cuban, to the contrary 
Sir John Mandeville. Yet the évidenfcej notwíthatánduMf. Veterana of the 
which were ovidently not calcuiated1? 
sound pleasantly in the ears of 
" I read in various papera publidJj 
m this city a short proclámate 1 
addressed by you to the Libérala 
which you state that nobody hasist 
cd your permistión to placo yon on a ' 
ticke t as vicepresidential cañdidate o? 
the party, and that you do not acce t 
that candidíícy. r 
•• I am one of the Liberáis to whom 
yon address youraelf, and morcover I 
am one of those who in contradicti¿3 
to the opinión of the majority oí" tho 
party desire to seo you made "the eau. 
didate for the viee-presideney and wli¿ 
work to put you in that place on the 
ticket. Therefore I permit mvsei{ 
to write to you. 
"Being actualed by a very lively 
desire of your own to be the presi. 
dential candidato, in accordance with 
the desire of many of your political 
friends' as you put it, you I 1 ^ 
your enviable calm, and that sereuity 
which has been the*talisman to sê  von 
through in all your fortúnate affairsi 
The 'historieal ce; 'dácy' ir. .;-
of ours ñor has it just thLs i ^ 
como up. It was voted in a nu mor; | it} 
asembly over which vou presided and 
in the course of which you accepted 
with enthusiasm that assembly's cho» 
ioe of yon as vice-presidential eandw 
date, to serve with Gen. Gómez, wittó-
whom you have now entered into 
competition. 
"'Evidently mitli 'militant cabineog* 
in the fjeld and face to face with the 
revolutionary power under which we 
suffered, the vietory was nol easy and 
yoii did not as[)ir(; to tiie presideney 
then. 
"But today that yon do entertain 
this aspiration. nndor the tjtle nf 
'desire of yom' friends,' in parliamen-
tary lauguage. you are troubled by 
that acqeptance, you forget i t and wisü 
us also to forget it, especiallysince yon 
with him who was then ytfur eonipa« 
nion and four chief on the party 
tickeit. 
"Personally. some of our frieudj 
are not agreed that you ouedit to be 
the vice-presidontial candidato, but 
they accept your candidacy out of 
respect for the national assembly, and 
especially in view of the faet that yon 
have not resigned fo that assembly, 
so far as I know, not even when yon 
recognized its existence, the nomina-
tion conferred upon you at the session 
I have mentioned. 
"Therefore we can neither accept 
ñor reject your abnormal resignation 
proffered today. Wait until the natio-
nal eonvention has reassembled and 
maké the most of that ocasión to 
present to it the resignation ia 
question, if you shall deem it best to 
do so then. i 
"Furthermore. it is my opinión that 
you should not continué to canse 
is unsatisfactory; and in consequence "\Vars of Cuba's Independenco may i disorder in our ipart v and if 
the book s t i l l remains a mystery—a plume themselves that they fought 
faet which. as its latest editor declares, I Spaiu for 'love of country and 
makes it all the more delightful. I t froedora's sake, but the faet remains 
is, to be suro, a translation, but it i that the revolutions were merely a 
is " l i t t l e less inrportant in the history matted of business: Cuba had atained 
of English literaturo as a translation ; economic independence from. the pe-
than as an original work. For, though j ninsilla and her political dependence 
a translation, i t stands as the tirst.! hampered the further dovelopment of 
or almost the first. attempt to bring her Irado aud commerce. Therefore. 
secular subjeets wi lh in the doniain of Cuba fought, her soldiers striiggl^ñg 
blind'ly. to be sure. but in faithfnl 
obedionc.c to eeonomie demands. The 
United States rushed to Cubas assis-
T H E M O N E Y M A R K E T 
Whene'er I 've wanted something good 
In this irreal wovdly fligllt, 
Tve always found with me that coin 
wttB very, very tight. 
i ¿ ^—MiiwaukeeSoutinel. 
English prose, and that is enongh to 
make it mark an epoch." 
Apart from the question of its 
authenticity, the book is most delight-1 tance in a 'burst of generons enthu 
ful reading, and has beeu translated J giasn^ enthusiasm in perfect aceord 
into every modern lauguage. Its style :-vnfh Unele Sam'a economic interests. 
is simple and sometimes beautifully, Business had made Cuba bis ward 
naive. The most extraordinary stories ficonoraically, and the political rolatiou 
are told with an air of absolute good followed. 
faith; so that it is not remarkable if | ^,s0< now that another Cuban 
its readers, thronghout tho eenturies | Problem has ariseu it, too, will be 
whieh followed jts first publication, i settled as trade and commerce demand. 
accepted it as true. lloro, indeed, is, Tho eloquence of polit icians and the 
the art whieh conceals art, and whieh attitudes of patriots are a si l ¡ssttej 
is later represented by Swift in his a by-produet. The fight is economic 
"Gullivers Travels" and by Defoe in ^ political. 
^Robinson Crusoe." There is no áp- «'This the American Sngar Indus-
parent attempt to_color^anything or i try makes plain. "Independent r qm-
remains to you a little of the serene 
good judgrnont which has raisod you 
to the height you now oceupy, then 
look to the Liberal Party and you will 
discover that tho 'desire of your 
Iriends' is not sufficient to afford suc-
cess to your extemporaneous candi-
daey. 
"Your affeetionato friend and 
fellow Liberal,—Orestes Ferrara." 
to heighten tho effect of the strange 
ineidenls which aro narrated. One 
feels that he is listeuing to a man 
blie.' 'protectorate, 'annoxation, 
—they are all terms to cover the 
several posible economic relations 
who seen al l the world, who has ob-1 bétweén Cuba and the United States, 
served closely, and who is now repeat-
ing in good faith the faets whieh he 
has gathered during many years. 
Lyndon Orr. 
Scrap Book.) (J In 
W H E N T E X A S G E T S T H E R E 
Think of it ! A n international expo-
siíiou in Texas in 1911 with a Texan. 
as President of the United States, to 
touch the buttou. I t may look extra-
vagant now. but the exposition part 
is already in the beginninpr stage. and 
the r res ideot iá l part is not by any 
means among tho imiiossibilities.—Cu-
rrent Issue, Austin. 
AN U N D E R W E A R T R U S T 
A merger of undorwear faetones is 
the latest rumor in the eirclee. The 
purpose probably is to make unión 
suits.—^Ih'ovidcuce Journal. 
From among these. there miust be a 
dioico. The business interest. of the 
two couutrioií find that their desirea 
eonfliet, and this is a battle that w i l l 
go to the stroug. 
"There is in tho norlh «lit-tle incli-
nation lo cede Cuba anytliing, for 
which reasons her pródueing claesea 
should get together early. for the 
hatchet is out and the honr is ripe 
for .sailying forlh on the war path." 
YESTERDAY'S BASEBALL GAMES 
By Associated Fress 
New York, May llth.—The folíow-
iug are the reíniits of 'I/he l);isebaU 
games playee! today: 
Brooklyn, 1—Chicago. 0. 
Phil.adelphia, 8—St- HOuis. 4. 
Xew York. 9—¡Prttsbmrg, ';. 
I n the American Lea^ue; 
St. Louis, 5—Washington, 4. 
Chicago. 7—Philadelphia. 2. 
Chveiand, G—Xew York, 2. 
Detroit, 1—Boston, 4. 
A M A T T E R OF T A S T E 
Why don't the "groen bugs" eat. the 
dandelions and wheat alone?—Min-
ueapolis Journal. 
T H E ARM, NOT T H E B A N K 
The hankeashier who "broko his 
a n n " handling money is b •m-
mendod that he is not one of those 
who "broke tho bar handling money. 
—Chicago Journal. 
A T T H E P L A Y I S ^ M S E S 
Payret Theatro Prado, córner of 
San José.—áíoving pietnrrs in hourly 
üets. ]\ratinee this afternoon and rega-
lar performance this evening. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head ot 
Obispo street.: Spanish Zarzuela CoKfc 
pany. Matinci' this afternoon at two 
o'(dof'k: San .luán do L u / , El llama-
dan. Agua, Azucarillos y Aguardiente. 
Regular performance this evrning heg-
inning at half past seven : E l Palacio 
de Cristal. E l Ramadan, repetition oí 
tho tirst tanda, and Congreso Femi-
nista. 
Actúa miad es Theatre.—Monscvr.v 
lo Xo. 8.—Moving pictures Miss Ha-
zel May Ha l l , song and dance artlst, 
Niña Estela. Juanita Beraza, Spanish 
dancer, and moving pjetares^ the 
spéeial attraetion being view of tho 
life and. betrayal of Evelvn Thaw aud 
the murder of Stanfort White. 
Matinee this afternoon and regular 
performance this evening. 
Martj Thea t re .—(Edén GardonJ--
Cuban Comió Opera Company.-—At 
8.:{0 o'clock: Caneca. En la calle y sin 
llavin, and La Traviata. 
